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J ^ l j i ^ ju»>^ jipUCll JjUSJI JtL-Sl j j^ jJ I o.Uw Jl jSLiJI i-A^tl ^j5i dUJ5 
4til ...11 4 ^ 1 ^ , ^ ^ C M o j i lL^ l i J ^ ^ J j l ,:,L^ j - A j 471,0. ^ 4i)l J jU^ iUbl 4£ut> 
Jli-Sl :>*>^l w^xK. j»>a j ^ j J I ^ ^ I Jj c,U2,'il J jSLSJI j^ iJuB Jl l > - i * ^ a * . | j 
t ^ j j j j L A i i j tL -S i c>**^t t>«i**» J * * * oi^jiJi ^ i j(>J j^Ji j ^ i j 4 ij^i IAL-JI 
^Sl J l j t9j^5LAil C J I P L - I ^^.^L-,")!! l,uJij5 i ^ U o UuL- L^bTj l^^\ lUUI ^ 
liJUll o-« U - ' ^ b j * ) ^ - ^ ! > - ^ ( j - ^ AJjifLJl ,^  i,».inil J»JI (,^ M:& JL«>4 <£JL>LJI 
>-aJi .e^ I ^^31 ^  JL^j . 53,5_<i. x^ ujw j,^\ CHtiJi ^Ji j i j ^i jJi j>il li^j 
j^ :^^ «—i "Jljt^l^^jJI 0—*•! ^1 Ulj^ji %M^ \ji^ Ojll i . l5 ,^iuP jiP JSIJAII ou-l5j 
Jl JLfi^ll ^ I H - « . > . ^ J L H — J I O P L ^ ^ ^ ^ ^ ^ J » j^^^ Jl ^ \ ^Ji j i >J| 
.LUJI o U l j J I 
o L J ^ I J _ ^ Jj | J _ , J 5 o^jJI ^ L j ^ i j ^^^LSJL-,! o L i * . ^ j_^jl oi v ^ i y i 6-»j 
.LsH^ jiAjlJiU ^ J l ^tL>l ^ 1 olapULIj 
. J i ^ J I -




4JUJLUJI 4JL>JI « 
4^Ux^VI 4JUJI « 
4JU1}I 4JL_>Jt , 
\r 
l^-Jlj^i. ^ »^UL-^ ouuJI a l j i Jl OjLfejl dJLjJkf v j ^ l (jl-^J l i j - ^ ' J^ V^ 
Oe-> o U ^ L i l l j l< .••>l2u oLc j l i l l o l J . ! c>i J^ jw dUJj UJis\j» J^ Jl^flJL-'ilj 
IH^L-» '^ I i i^l iJJ y£j» j l j j J ) o i lS j . lfJa>.j(5 WijS <> JI*-5L; ^Ijj^Jlj *l^Sl 
lysjkL—i fJ p ^ l "^ i f -* i 0>-'J<5 ^ y ^ U y (j»-l j -J' 6 j j l * i 1^1^ 1L>.^LJI **i3*j 
*-SL^ t5* J * *< O' V ^ i5*>?»i-*" J.^**^ uU*J^> Ol l i j j i *iJ«jJI p* iyi v / f^J>*» 
^ ^LLiJU J ^UJJ ^ ^ M l ojJiP <U»JI ^ Jl 
ejL« ^ (,>AM ^ 4«Mu jll«^ Aj^ »LJ\ Jl •Luu'^U is,i.a..rt»..rf»j <t3 :^»JLJI ASJUIIJ 
— Oj..ij:f>i\j Jlj-iJI ^ -^le gjjk5_«u J l j ^ l ibj-^L-rf) t jj—Ail J ^ o ^ j (jl*^!j^ 
3 j _ ^ l c>^ j ^ ^ l ^yjfil O i > * - ^ fJL '^ * i > ^ p5 Od«3JI *Li^ UiS» jJj ^ -^SH 
lubk-^ LJI t ^ <I5L> ^ I OUIIJ . iSjL^\ liJ\ojij:{- <xi ai «LSJI JU^j <^yljAil 
j j j L ^ j_3^T Jl 0 ^ 1 jjjLj». ,>_• L^S5I« ^LJI ^ j 6JL>* ' ^ ^ i * ' JLij*."}!! ^ 
''^LiJl 
•"ilj-ft > J u l j i ^ j j l ^ l Uj jJ l ^ J I U T J i _ u * ^ 1 ^ ^ JjJSlI o^!>L. ol^j 
J j J W I j 1L^5L-JI ^ »L-ai)l l ^ j L ^ JIJLJU »Ui>Jlj lbf'%J\ cJ»^^ OH »^3iJI 
J * 5j*U» JjliuJi JTVJJ «ip OM-i i U J l o l jUt c i lS ' j J^SJL, ,»4*^J JlT t iS>Jt J ^ ! ^ ^j» | ^ : U>ry»Jl - ' 
. L ^ A A J ^ •^^'^J J ' J * J ' J I J>-»y j*JxL-«j ^ |»<'«^ij 
Oj-SLUi "i 0—JI j l - i -» j - * * ^ ' O^y i ^ * l * i> u l^ j c J^L^J'ilj J U U I J « I ^ L ^ O L ^ J 
j iLs ^•Ji->Jij J—tfiSii ci>iju~<ij j iyui j « i^ji3yi p> j^<> ^ v_ j^.<uii ij\^ i ih^ »A^i (> 
j_j j jJI J- j j j j (> j l j tij(j(3LJI JL_t»l j^^yi ftUwl (jiuw "iljli L f - t c j j j - M 5y ^ la» 
3 j -J^ I J I ^Ji3 JLM oAjl^ji IjIiJ A^ I i . JgkULJLaJI o U I ^ ^ AUi ^^ ..A* Jx* J -^LSJI 
oji^ji^ CI>UL>A I^*;^^^ 4«UX2 B^lj4 \}j»^ f ^ ' > ^ o^ ' - ^ j ' ^ ' ^ ^ ^ ' j ^ W^ I^AAJU) 
^UaiJi o-» 'ji-5^ l i i^j i j l)*»j5 3 !)uaB j!iUi ^  ouPj oiiij ^ y j i^J^il <> 
^^'-•b u ' ' ^ ' ''•-^lo ~ ^ I M «l>^i»^jl l l osLu'^ l j ^ l 3j^ ^ \y^\ ^Ji'j\ u^j 
(5 jJLaI I 4,*-^^ ( V ^ ' > ^ ^ ~ : i ^ i y i > - L i ^yx>o^ Lf«l5L>> 0^^ i- '^!^UMl OjU[} c ^ ' j ' ' 
(JM^Jiu (jLSL* V .^*^ ^3 '*JOf-'%^ Jx> aj JL^ »llu.> Oj^j>- ^ [ ^ t - A ^ J <i^j|^.^l^ 
>J >.-wL»'JI a i^L> cit,>J o^ ) ^ ' iJ-« J^u« lj-.A>j J j_Ai l j JU^JjJI ,;)^L»JI ^ 4l« 
^^_U ^ Lal>.'^l J >-j-jL>JI AfJilsj / ^ ^ j ^ «AL>UX* j L l c l IJJL-^J pj^lae ; > l^feijlwl 
t^-^^JI 0-^<^l j l - * ^ fUaJL^U AWJAII » . ^ ^ I J I (> A^*)! ! j j iP j fAj>^ f ^ b r^:(~^'j' 
(.>ia-«»j oL«»> J_JU ftLrf j U i i (j<yj <.-JL> <J| a^ j J<^j l l ^ BjUj (.>*kw(^  ^j^>JLJI 
(jl AubL oj j t ^ l L j « S j ( J U A U I OJA* ^^^ A-fJi* J j J w I j (JtUJuLaJI JjLw ie>^} d L l i o j 
M 
lf«l3i ^ t ojU'^t aJLft j U Uw* dUJ j^ IAJ)I <1»JL( ^ C'^kXlJj 44^14' o ^ |>^ j^ u' 
L i ^ •.^JL* v i L > J < M 1 _ ^ <«2J LfSi OjL^'^ i-*,JLAil <U> j l a<h>lj B jL^ HJJJ L J^ 
<-*>' C H ' J i^J^ji-^ CtA-a^^ 60*-*tj OJt>uli I .V i" t j i jU 4^1 L>J J U J U J JOiuJI 
i j j j ^ l jt^aJSj 4 .^^ ! L ^ j j (> J.M (>>i i^ (> < - ^ ^^ Uj l><*x>» J OitJI ^%a 
*J\i^ jujy ai ' j>f^ ju^UJi ojlj^l o^j^ LhiJJi J^l Jj3 J (>ht!W '^'^ l^ (> ^r'M lj£uwti 
o«*tUJi j>^ J--M ^ :ii^i>j| j ,»pa; i j i ^ OiJJi j ^ <^l v ^ J <:«jJi ^ ^ ^ <*i^ 
0-^jJI r ^ L ^ ^Ju^ d U j *\M\ ^ J oliyi c>»^ JusUJI (jaj4 j l JjLeJ j (JihH'tMii J | 
J CHiJI ^ ^ L ^ 4 - ^ U . j . ^ « A ^ <,( j^t jL j iJ pjt*f.>. J Oi i^ l« i l ^ > , ^ 1 >^J^ 
*^i> ( ^ o^j !*>*• f < * j r iJ*- j * < ^ j ^ t ^ 5 j , 3 ^ l oal»^ < o ^ ^^ v'J*^' 
0,J»—Ji ^ ^ uJ^' j ^:5Li)l ci..>I» 4_«ifeuJI o j y i oj-» j_5j ^ j (^L«*jj QJJ.IJI 1^1 
A^it j / T J I j . r o - T V ^ , ^ , _ j J r > - Y o ^ (.LiJl ^ ol jU'^l j J j J l j^M^i jj«Jl s^iNl jijVJ : ^ J ^ ^ y>i - "• 
- r o . / r ^yj i ^ A i j i > - : j-_,> j^ j > rJ i j ro-YV ^ j-UJi ^  _, T o-rr ^ ^ ^ ^ jj^\ ^ - " 
.rot 
\o 
U.^lj 5 j^ j Jiji-> ^HKJ o-^^^ l«**J l ^ i ^ Jj^-l* 6 i^ ' ^^*-»' uliJ (j^r^J 
^jJUl o - ^ ^ Js. ^jfi ^ Jj^^l j 4 ^ 1 ^ ^ V i * ^ ' t^ 5« I^ J *'"*i^J ^^ J^D^LJ 
Oi-waLoJI , > ^ L j - j ^15 , > lf>l... l Ji>- o l i o L x i l l j J tSJI j «-i>3Jb L ^ L o j U j - o b o 
(jj-;j JJLAJI dLUi 4_p>l OjCjj cJUtjl c^^ ^^o^i ^i^ui «"n .<r? (:>^ Ji V^L» ^ y u^ 
, ^ UljJb ^ ^ jJ I ^ <ipA C>i\i V-AI^ * J A I ^ I *1A Jyj Hlr'jj oa« J l j t J^JI » l ^ 
\ dbysJij J j5 j i j j ^ ^ i J J U J ^ J JSJ j l^j j o*»jl»l*»j j i ^ i JUJt 
i -uiLJl vjLP^W fl-2J' j j ^ j (^JJ^' rUjJ^'^li JIJ-*^' j j ^ *=«L5 ^ 1 **/IJL*.S| 
4JUI_,^IJ oy*^ "^  ly'-^J 4_^jjm c>^j^) ^ (JAJLJI »UJ f^SuLij (;),iiij,JLail <:>lj4l3« 
13.1 4_> J ^ U^ c«sH*i-«" ^ j *" i" H J ^ * ^ '"^ i ^ '^ ' ^'^^ t«jJ' Jl** MJ^iJ'i' ^ 
J_J U - c * ^ 6j.j,ulnll J U S ^ ^ \ ^ j j ) y»j 0 jLoJ ' i l j ^ I j U b ^ J A U I I jJll 
. r T - r \ jP j,i»« j»_i c o i jU^ i j Jj jJi _;.<»«•: Ou^ ^ y j ^ ~ 
. t T i / r j yJ i v-^Vi j i > - ••ti> j-^ j>^ -^ ' - *• 
. O V \ - » V O / T :J jU l ^ y j l j j jL- :^ ;y^ .__ l i - " 
n 
>.-.i-U.",ll j_jJ J * ^ j l j K # _^j_i <-wl ^^ j-Jp j l j i5JJI j^*>^ OiJJ' j y J OiJJ' ^^*-^ JLH^ 
l^ali JfLiJI L ^ L-5 l^ 45if J i * ^ l f ^ j * > ^ J>ai ^J5 *liJSl oiA ^ J 
a^ljp ^ OUJJI J U « » ^ " I > > » AUI du^iixil j£i J ( 1 ^ IMX> J j^ t IjiyU J v^jJ ' 
^ 1 .-..T^H c>^l>> J L*3siJI j ^ - ^ l ojJLvl ^ 1 J U J J I ouJXil J AJJ-JSJI ^5L-»)II 
l^.^ CAJS J L|_$JJL>> J J OL« O ^ l^j ( ^ j j j J ^ 1 C^J l^ (ly^ fcLftH J ^^')( l 
• * • • • • • • -
J L A I I Ifife ^^ j ^ U ^ 1 4 , ^ I M J I O ^ U J I 0JI3 L^yLo j jSlI I5JL»L JIJUW oJaJL* j 
j^jjp JIJLM ij^ 'Uakp SJAP O J U S>><if)l o* "^ ^^  " ^ (> fj>*« 2/' j O***^' p>t J 
JIJJU 1»L>I o^Ji\ O.J J j t J5J ^yk oUtJUl JSL»P 0 * jUill cui-iiuUt Cj^yiHi 
.o^ o-o\r^ 
\y 
^^L-,"^! i ^ j « ^ ^_b:Ji c« <*>»jfa o>>*-« ^ ^ h J^'"*^' <> **• 0 ^ * * ^ *ij**^i 
Ol i i l l l l plfe; oj^jl^ ^y jJUIoLAd lL l^jL>a-.l ^ 1 I^LS")!! ^  ^ dUt J J 6« 
^.A>^ J ^ o^.,.»llj iJUIj L^bV' ( ^ ' y <>• ^ I t i l ^ J - - ^ I- J ^ Jil5j 
.*Sj»l Ok>J 4A^» «.« Oj^S^ SyMjL* (^ Ual..JJ 
Lftj-»» Just 6^ fUal^l j J jtlsJLJI oi- i ( i J ^ J (>'l^>^ fULk-"^! (> vL^I l l f ) C)^j 
«_«L>w>tj j L ^ l j ^Iba'il v l>«^ l j »lj«^l ^ cP-J^ Itil^l ^ ^ 1 ^ l > ^ ! Lhil^Lxu 
J-3.J:y l^ijJI l uU I ^ j - JLJ\ lui^\ i^JliJIj c ^ 5 U l j *I^Sl c>* trtiyUI *ljiJI 
<JU 6 > A w j ^ j ^  J ^ vilU l^ UJI l u y i 6*^ l i * ^ 6 ^ ^ "^  6iJJI * l j * * " W^^ 
Oe^:>Uil jUw>j ^Uu^l j jUaJlj ^ I j^ l l»L.j l j •UUJI 1 ^ J3.J4JJ - ^ y I luk l l 
^ ^L»jSl O j k ^ j I ^ U L v ' i l l ^ l j^ * ! l l I^JolSilj v l j - > J l j Jl—ilU J ^ l OL*^j 
CjkaUj 40JL^UJI jJLSli l j o b l u J I (>« X—Cj4L>>« ^ C-MJ^I v_j>jk<9lj JyUJIj ^J^yM\ 
. iTA/r j yJ l S^JVI j i > - : -^.> 
>A 
jSu-wJi v j - ^ ' j 6i-*i^ij * ' — i " (>• J ^ ^ i j - ^ ' j ^»^yi j ^L>>Jij LKJJIJ *kpi j 
j ^ j A j^U-JSu «i^L»lj l>\xJ\ >j.*jU» >-.i....«iCi OjJ^W (.$^'^' <2JUI ^ <-.w.*ll 0^^ 
j_Ul) l^ frlA;>a^'iL l^SL»Jlj *tj2tll J A I 04 Jl>«^l O j^Jixi^  ,ySH^ jsi^j l<uuj^j '^^jLr^ 
.>^ SJJUJ <4J5L« aJA ,^M^j JLC'^IJ W I ^ I ^ frlJAJI y frLrfSJU •LUMJI U j i f i l j 
*\jJi\j 6t!t!)LJI o L J j p i ^ Uj l i P ^ I t^2L>Sl 6 > ^ . ^ ' t^Mb - ^ ^ 1 »U1P o^^j 
j « ^ ^<>«< i jL^i^ f ^ i ^ j ^ i^^ i i^«bi^ J Qj.rtUti »uuii o« 4A»J JUA O^J 
^iSi\ CJ^J\ J U « ^^JUJUU ^ x»J ^ j u ^ l dUIJ ^ ^ A^^S;^ ciM^j u ^ U 
0-P *l3^ *'^ JA j> * * U > j j / b p ^ l J>^ l j l jSliJI j l olU-JI j l jA.'jII ol^j ^ 1 ^ 1 
j - < > a-» j l t5 j -> i Oo'j"*^' j ' tpL-^l Ol>!-^ ' i * ' ^ JClfej ^ |L^viA.w iJjjJI j ^ 
\V 
ji^ Lw k_Jlj Jsjjt o* jj_pi |k^ JifLj j lS (>xivS 
) t - i o ^ iji-!ji'>" 7-^ J "^^^i -r^!*- J y ^ j •'"^ j >^ -^ ' -
0 0 ^ j A ^ i ^ _ ^ 
s^ 
JiJtP Z-Jafij OLJ>> IJ \y\£j iJjXiH^ 9-^LA)IJ (^ y^ jJl , J ^ jjj\ t-jJt J jL» j ^ pAJUkP 
^ U l (> ollJ&lj oUU»> ^ cu3l^j »yjSl jjUuj a>LJll Jy^o oUuL»Jlj 1*9^1 
L. Ijj i i j J I j j i - ^ l < *t^SU o ^ J i j u ^ ^ j O^k t 5 * ^ ^ l (Jl»JI Ol«»J^  v-ill>^ O* 
'" ^]jj\ c»L2;i 131 JlfuJI J jj^e^lj J i^U f ^ ^ c^^j j l ii^UI JSlfeyi o > L a l 
a*L> ^ 1 JUL*! 4 l ^ l j wLi£IU (:)^Lc P-^-^^JJ jiySj ^UJI ^ y S js^flu; I^MAI 
V j - ^ l 6« 6 l^^l (> "i^^ 6iy!^ <«JI3^ j ^ l j ^ (> «^ IJ^ T 4^UL>.'il U«^l izwj^j 
LfJIjJ •'i j-A c>. v=,UUs- J^J | ^ > J C»j% * *5> ib rX>Jb ^jSJb o->»»J •J' j^' j 
OjiJ;^ »li-i l j ^ j LsH^ ^y^LJ*JI oJjil»5llS.| c,i ^  " j^ ^ j J l j ^^US: '^^ lJ (ijSiJI 
^ <JSj>. IJLJ J J S L J ^ ^ I J - « J I J ^ J U I ^^-«*JI ^^ l iJ I fti» o « c>« J D M ' O^J 
^J»^^ C,ju> i JU i 9JL»3 j b j l J *,H-li*H iJjjJJ t ^ IJiJL-i J l p S i j jJJ . . j ^ l i 
^ ;- .X-VI ^ 1 : j ^ ^\y\ j ^ jy^jy^} \ r > ^  ( ^ O^U J * i iSU* i TTA ^  »Uy-l js>- : i>>r-H - " 
*^ j^UUIj o^\yii} ^ > i i > o^iwJ ^ ^ V ' ^ • ^ ^ l y Utjk^l 
iUjjJI JL> j j l - ^ j »LiJL»JI *.>u^t LM I^^O^' jlJMJLtf'^ lj 0 ^ 1 (>'>^j o j ^ l JU»«/ 
^yl-fey. ^^51->I fJbJI ^ l j ^ Ijrfjj ^* i l Ai^\J^<^ J U P ^ U U - ^-JL-^I 
lJJU;^i f IJJVIJ <^Li^Sl O J l i - ^ p J-^ ^Oy ^ j i J j o^ l j v j ' i 'b j ^ ^ ' t j J ^ U^ 
J jS^iu c«l5 ^^1 < ^ l J5UUI t > ^ J > 60^^51 oJ^^t J4Jl2y ^S'ljl* Oji^tt 
l ^Ju j^ JhiI>J Jljj;'^ *zjiLS j-^out^ |»L2JI <Jlp>} a^>*D j ^ jk^J ^j<3^i9 til^^l 
j,|Ja» v ' S t j <>^b J ^ ' (J^ ^ ^ 45JLSL« d | j U JJ ,_^</«il j-euMJI J | u > « ^ <> a<A^ 
H^sJii vj-*J' '^^ i-^ J S^ ji^ jiH*ii jr oii^ j * ! ^ i j vtJ^b '^-J*^ ' <> * * ^ r*^ 
»UU A ^ MJst 44 <«U U ^ OUJJIJ JAJI ^ jM»i\ IJA j)^ J J i j c Hrkyj^ l^feil^l 
jjjSJI ojiLai ^y Ciip- J l j t ^50*^ 1 o_y«ai*Jj O ^^ jiA3j ,^ -»*A JAJI »5^ i l i^i/Jl <J*-ie 
^\ ^ I M I I J U i ^ l 4^ jJu ^MaiS l/^ JAM oJl^ 
OH^JJI *U^ y^*^ ^ 4^Ul>'^l j^si^ il L ^ o J ^ ^ t J^IAMJI ^ ,y>^jUil j.uM«Jt J 
jv^iijjj ^i-pUi |kAjL>4i SJUI ^^jUii j^»;jji i ^ j«s 
JljJUl JUui j L ^ I i iU iJ I j j-£iJI JUj. j <Ju o L ^ *^x>.\y ._,« 1"^, ^ Ij^ki. I^j 
T> 
^ ^ ^ I j jJ l 3^—jUJI v > ^ Ol-^ >iJLJJ5j i - .U <i*^'5llj : i ^ l 4*tt«JI J U,15T 
^ ^ 1 p^lj; j ^ ^ J <IUi)l ^ I k l ^ j (^JAJI »U1P Ip o3l5j i^U. ^ ^ 1 v>^i 
^^\ji\ lj.> .n< ^ t i 0:H»«I^I ^>l i< ^ UJAUSJ L.5 Lf-^tjJj Lf^jitj L^ JlitS^  
t j i ^ i^ i^ ...igrij i ^ y i •i^L ijiUtj ( i^j(j^ i H-'M ^y^ f-H Ci^-^ H '^ji l^jiii 
(>« »i .rtw* j^i37j vlysJl ^>ijJl * * U U ijjSlj oyb^ij Xf^Hs ^ (y>j^l jjJJi 6« 
^ U l ^ l o>Lu*i! ! y l - ^ 6^ 4,iU«JI jiUiJIj o b U t (^ a«uj ^^2LJ iit J!^ o l ^ y i 
•'>4ii^ l9 O^*"^' Lf^jSit ^ 1 oljl^ll 
v i T / r J j U i ^ y J i j j j U : j ^ ._Jii -
t J } 3 J l j I L U J A I I «Ju>ail 4-frlJu0 OntjJI «-L^ j..i.aP ^ l^M OjftJj l J«S ZpUuAil Ul 
j b L l i t>Su<w ^ j (ji^LtfJIj u>!<>Hj 13^ ^ *^ij«« i j * ' *^^ '^'^^J objwJIj ^l^^Jlj 
C^ ^ <JU^L;j ^;-A^i j ^«-»^lj JLjOAilj J ^ l ^L&P (> j ^bJi Ci* <AII>^ »UJ&I 
oUb>t«II J l o ^ j ^ b ^ j j ; jJ Ik^ 4^JLM»I oI jA t±*a>J oulS IJA <> p>^ j)l ^ j 
J ^ jJb ^ (j$jJI J j ^ L Xj^S OyJIj J j U y i JjLiu'i 4«,»^ ^ <«^ S[»JI Ojt>|^ 
J U & I : J ^ J-UMJI dUJJ I^jLguiil J l ^ l Uu»lj ^ L « A ^ ^ I v^l l i l Oi^ jJI J U P V > ^ J 
jL>tfj JLub^l « J i ^ ^y) t dbkj UU;^II citSjiSj 4PU>^I OJUL>OJ » ^ I JI«IJ » : ^ I 
jL,irt»3t ^ J.A* J|»j5 (33*3j j ^ ^ l c>* o ^ l e i ^ ( i^JJI r ; ^ j oi,i><»JI oi^i^j ; j^.JI 
J 4^ jJ ) J^lZDIj JIJUMJI ^ OJLiJL^  (^lyl O j ^ j.aJti\ ^flst-* ^ 6 ^ U:!<^ t H^ C>*} 
xr 
^ Z^L^ U j J pL^JIj jlj-iJt ^ IwUil IljjJI IjJkP 3| >4>'!^ ..<u>j fotf^W CHAii^^ 
90* j£LA :>il j)^ -BS! > ^ l JO*" <> pJ*S5^ »ljiP^I Jl ^j»i\j o**i-»i' J ^ f*L-2i 
i x ^ l L^JJ JJAJI 6« fAj«^j <^UM, '^ IJ 4 U I o*j ^ ^ ^ 1 ^ •i'Sj : <1>^  < l ^ l 
U 4JUUj > ^ l j ^ l c>» ^\JSJ% > A I U *laP!)U v j * ! ^ t»*«J^I J ^ f * i -0 UU>Jlj 
oss; j\ p-uCLJll , -5-JI ^wUJI :Ly>JI o V u^'jH i^«*^' >Gy' <^ «^ »J'*" CH^ *^ 
'^ *. CH»iii Jj^ i,ii 6« o j j^y i v J * v>Jl> ^ j u>«>s^'j J^etSlij u * 5 U i V_*1P 
I ^ j j * lk i j j ^ l l^iLsJI iijUK. L#i*j f ^ j ' j^ i^j f«<>«0 »^iill 2jfr»Jtf L ^ 
iiS{a*il Jl ^UL-lj JjJ»Jl 5»ljJj 55L-J1 ^ ^ J ( ^ U ^ U l Jl | i | ,.r>l vSL>2iJ 
^ iv/r a^i >^ iS(i jH>-: r j> ^^ - '* 
r\r } \ \ h ou^ pi oiy : ^^ i^ /\^ j . \ - " 
(>4 4-> Oy^ya l y ^ ^ 4i«l>j jA^JI C>« j ^ ifiy^yt f^l^^tj 4 ^ ^ l J l ^ l OJlSj 
j ^ - j j j i j j ^ xJ^ ^.^-M ijjb^ j - A > ^ J—o' v ^ ^ ^ 0 ^ • i ^ '^ ij^<^| O U M U I I ^ 
.,;;>iJI J] j 4 ^ l (> ^ 1 ^ ^ <^i^>^ ij««0 f i ^ ' ^*'^9 ^'-*^' ( '^< '^ l^-^J 
o j .ri-v ^ ^ 1 4_S^j^lj o U b f J I SjSSj isU-IJI oSi^ b V jS i l VJLH*^ jlj2L-'il ^J*J 
4^12211 4_ftL0>jl ijiyJ^^ jM>i\ *3\jj Jj^ l» j j J U ^ oi 1^ J - ^ ^ O^i) V>> l^ (^J 
J.«AP Qfj-iiAP (:}L5 LaS* c,t>yJI oUjtilj j5[xli » (^ | J.A» J ^ I CH^ OI^ JJI • l ^ ^ .^AP C>^ 
J - ^ JLSIJ O L ^ fJUII J j ^ b j»l-feJll CJ^JS J »±«JI IA* J l ^ J3J ^ ^ l ^ * l ^ | 
4JLJI o U ^ ^ 1 j t U I I j piJlSSlL ^U^l ^ l i ^ \ Z^\ dl3 Jl^vl / 3 : i 4i» J j L i j 
O J U ^ 1 "L^lfeuJI l - , j j l l " dUl ^Ik; 1 ^ ^ JSJ p^oS JUL* ^ { ^ 1 li>y^\ OUSJI 
^LAJij ^^»^j v j ^ » ^ fjbji LJt L^ i j j j ^ i j i L , ^ ) i i jiksSi ^ ^ yuuji 3S> 
: Jy^j j j 0*5^ j i * * - u l^ l»JJ* J5J ojLjji* i 5 ^ i j ^ j l j * I x« l^ l i - j j l l 
\ryl\T : i i ^ i j ^UJ i : j j ^ ^ i 
T» 
Lf)^ * i j J I j ^ l j ^ jy»j "^ 1 L..jjL« Lfl« Uj l^\J ^^ l - j o . thy^ l+fJk* 5^^ 1 " 
S j . ^ ! j ^ o>i < 1 ^ oj jLjvj dUUll p l ^ UUul ^ 1 ^ j <^l£JJI U ^ l j L4.4^lj 
Oju-:>< j^ L|-^ (3^jJll »l4iu}i 1 ^ jii'-^ uu 4..^>« O I J U P J I«,kkc citiji (^J IJ I I o l ^ j 
Vi.>4j «ULJtj pUL liyLi o ^ ^ U I o^ C)^3 ^ l^^b pl^^ o '^ l "^^^ * ^ l ^ { ^ I j 
»L;J^tj »ULJI 0-« 4-A>Jj J l j ^ l «rJyU ^ ^ ^ ^LiL>JI «^^ c^ 2J J ^ U^IJUMJ 
* j - -»* ii-» f^ lu i j J 0«ye*=" * l ^ ^ <:>^  b»W -^J^ J c«jJI * l * i 04* ^p l ^ y * j W i ^ j 
jUkoil ;,f«uu l^L2i}l ^ a4A« Jj l f t l 431 tJi,»^lj : c5JO^I Jj4i fJi^ l jt)'^) crol*^! 
. 4-»ja« ( j < / ^ J l--*> Lfj * L J5J 
j^uEu pJ i ^ ^ l j 4-i>aJI oL- l j j J I j lxi:LJ^\ I - l j J L ^^ _1*3 oJl^ ^ J I J I I OJAJ 
^ - • 1 ^ 1 U,H^ Lf* cuJlSj jA» CJM (> il;jL« J ^ ^ (^J IJ I I *=Jjif^ o j j j J J5 Ci^'J^ 
T"\ 
4_«l4il LfMlyk- oJlSj l-f«y^j L|l9Ui ^ lj«I>>- Ijt^ J \Sji^^ Oj»UIt JU>L.M CJJJJ JJ) 
^^ ^ j x J cwLS Lj-aw ^^ j u^LJl CH JL>-** ^ ' ^ J O^jt CyJ ^^3 J»3^' t/* 
^^LAllj c5j*-»^b c5jl3^-Uj J^ C>i^ A*-lj |HS*lj;l 6e' *^»i^ ^^ c^'j ^ ^ i 
CM i5J(jL^I v>,»i»>JJj ^^j^l o y l y o l 2 ^ C>th J^^ Cti^ C>i^^ ***^ <J^ J r*-'**^  
i^u^i jjijSi pjLp 4..^^ i^Si Ujji okjs^ |j ^ ^V' ^^ ^ 1 r^ V< 
Jip>j: J i ^ Jy& Jyi : i^JI 4^ »«Uil OU.LAJJL ^UU'il ^ V j U i t JSLoIl c>^ «o 
j..,Aa; "^  -iJjjJij (3j*J' iP l-ae!^  <>*^ ' <y f * ^ ' W*** J * ^ CHW-le^ J' »'^ y' 6*j 5^* 
oL-ijjji ^  o-» 5)-» j - ^ iH H'* -^^ ^^  c*"* *** '^ '^ ' r*^ ^-^ ^''' '^ 
<>• ^jA-^ CH!> I^ J P J (>ii> l^ r^t--o U-i ^ - ^ Sjll** 43U>j l^j •\i»-l Aifi L^l 
aJB oJLS ^ 1 k j ^ l j ^li^jjJI j j j j ji|>»Jlj JL;J.UIIJ iuj'jl) ^^l i l l ^L i^ij ^ ^ I J I ) 
vJb*. ^ Ity* ljJl55 jJliw <^JIJ1I OJ3.I pl^ l^ (IJZL JJ <>V-&IJ 9jl5T o ^ Jiy»JU 
t r ^ r<-*>^>^y *^-^' O^MAJ f l^^b *'>*^' olfi fLUi OIJJ^ 6* L.AJ4«J J ^ J J 
TV 
I4J MJ ,^ I»> j ^ t (Djt oeJJI *U>^ . r '^ J l ^ ojAj> oJ£j o^U 4,!«i£ TJJU OU»L2UJI 
;>jlj ^L>J) j^L -P ^ I j i-«)j5 0-^ 1 <3eJJ' (5*>»J i j ^ » J ' J ^ ' y J ^ J ^ ' jW^ ^ ' ^ 
Bybu j i LjW^ 4A*^L^| C M L 5 ,>^JJI » L 4 ^ j .aP ^ OUAII ^ U P oi >^A»Mi r>Io 
A - S ^ ^ tajJuiJlpI f^ L 5 J - ^ ' 't,»tL,.rfj 4,p«^u.Mj <:*JuJkj A^^jiij 4:ulJj^ — 4A]I»<4 C i f l j l ^ 
1L^:5L-J) oLi XilLJI j , - -«JI ^ ^ j-i.|>JI ^^!>L-^I »±*ljUI ^ ^ ^^J*ilj ^ ^ 1 *±»^\ 
OjSi j5l J[p JU» I j L ^ f^*!l iuJI J A I J 5 U A *!*>)! j U j j^S ^ j^\ji "i o«*-JI 
^Ui* l V5J1 U I ^ U J I J ^ J 2 ) I ^ I J <&JJIJ 43ii\^ i±*£jL»Jlj olyUl^ 4 i « ^ V l ' ^ ^ 1 
^jiJii 4_M U ^ l f>3UI ^ l>a^l j po^i oly^l jiH>«7 Jl '^ f^i^J oTj2)U ^ U t 
.U*j|iPj C5j|^l J>^^ Jif^} l5j.l^3Jl j i H ^ LP^ ljy^\ jtH**^' v_J5k)' 6« V > * ^ 
(>-• <l*>j <BL.j 1 ^ *j ,:,Ul-.lj ^TyUI ^ jJ I •li«p .fei> J2» ^AIS" A» I>^ (> Cfy"-y*i3 
. U , ^ ^ jSUilj JPLSJIJ «^ISJI 425JU Iwj3 ^ 4 ^ o^W J{ '^ulji^t 42iiul» <-)>«^  
U U ^ CM^t^UJI ol£» oL2il{ 4M Jit y^S IJA ^ J i ^ l «±MJ^l{ fUlA*^! (jl^ U j 
jLl>«« ^ L LlJiS V JUf ^ UJb U U * I O pSAlj ojjiP ^^ ..»;Ki '^  U AM IjiiS^ IV^ 
4.J><^j 4JLIS^ ^ J O p ^}lLo ^ II^JAJI AJ OL>JU> UiS O ^ i^ l j '4>j^l J ^ ^ l <> 
O^^L-JI JUL* osj i j iJl£« »l^juU C)^ a ^ l * ^ J ^ *i u - l ^ o^ ^ <**il -ii^^j 
4-JUI3M OiL^fljj J—AMJI I I A ^ o>j^_bj L i l l k l l <.-«_»)jII _Ji£ dfL^ljj o>j-ftjjlj 
^ ^^—u>yJUi,j_--*l)j ^UlfaJ ^ l U I ^ I J J W U ^ J i , <2i)) ^ I * > ^ o U ^ ^ j 
( . t j t -J>j 
TA 
d/lj ,rt7>tl 5 j l ^ ^ ^^13. A l^kj l ^ l j j o>3lI«lj l f « ^ j UUli (^ LJI 4eUp o j b j i j 
to* ^ oUksSJI c j^25 UUI f»yp ^ j ( i j^UI l^i^l oU)j« :>• <«LfII ^ ^ ^jir^b 
v-JLUI i^USj cj,i-j^l ^ I^UoL«JI fJ * ^5-3j t j 5U l Jill ; j44^l <<t!^  j2Jlj 
4jiy! dfjjuui ^jLiL^ p.tf-; •IJJS^I O '^.^ ^J f^^^ ^^LH -^>^ pu^^ u^ i^ {^b 
Uj^ ^^ 4->U)l JL I^ JJU ULJt f^lj? J 6l<xJU)lj j ^ l j P^IJAJI ^ v-u^l ouUlj 
v5Ji> l^ «3j'S f^SUIj CHIJJI * l * ^ ^ f - j ^ l 6it C«J« > i j^tUI y J*l^tj *il*-»JI 
JJIJJJIJ ^ / j i - i l ^-i'i J-fjl j o ^ 3 iS j -^ I o y U J VHO^' ^^jis 3-^-» j<>*0 
oL*L>Jlj c l^jL-|U 4^ «=V4^ A*^ i^ ?^ b ol,(>Ji o j ^ (ihtjJI »1^ J«AP ^ V^ J^VI ^I5j 
U j lu-JI J j i l s-x-^ J^J\ ^ lUl j piJiJI Jl Jj*l'j .>*ttl3l l ^ v_Jiie ol^ * i £ i ^ 
^ ^ 1 ^ Oj-^'^b 4)1^^1 ^ i-^j U^ 0^3 OiH^^lj ^ ^ V ' ' ^ i^ '^ o^JI^ J L ^ I L ^ 
4 ^ 40)1 ^^ JL» Jy^j\ p3^ ^^ j j j a i DjSs:^  »IJPSI V ^ * - 5^* * ^ ' <>**j <*Ujv2Jb 
*ljM^t ol-^j '^ 'Sij^ l j * ^ j o^hj'^ *-^5i f^ l ) V.P^' oVfj Jiyp>i\ <J>^jj A^j 
<J'JLl>-'*^  ^_«5ih*Jlj 5Li>JI ^LA* oy» 'it ly^ j <i5^  li» ^^ uj^jSAt l***^ v_»l2iSJIj 
rn 
J^ u^P^.3 f*iJ^ ox>y^ - r ^ ' ^^ 0^3 • ^J^J fil^' is^^h jAi^^ C:»^b 
JJjJ «-«I;>Jlj o l ^ l J;>w ^jSl j(£» . «-«<jSl JL&JI LlS^ ^  ^ '^yLiJ U'J^I OLU 
^,—li-Ji v'j-t^"^' * ^ ck— L^ •^*2^ :^ l^J sUpJi »U>JI fJL^ **» J ^ j^^ 
^ L t S ^ ^ o^jU; j u i s i j ^ J ^ ( ^ ^ 1 dJIJ »UJI L ^ pis; ^ I O U ^ ^ I C>»^ 
J JIS " 4Jl|^ j ^ o^^^ l^ 6jl *-^ JL)^^ jiH^' c>jl c>^ <^ l ^ ^ ~ '^^^ f^«^ <^>^ 
ouij i | >^» 4JL0 ^ J ^ ^-f*^^*^ (> J <^y> ^ J 4,^/^1 jlti-^i 1 ^ «JLi^  <JL>j <) 
4-fUj v J ^ J "^Jy >» J *<>L-,I ^ ^ 6 j ^ cJLiI pi vy«-^ ^ j ^ J^iS^J ^«*k3 
ii^ J*lll oUtiSJlj J5L.jII ^^ - Oi^l •li-& j«aP ^^ SJSL. CwlS y^Jl 44JJUJI 6>»* (>J 
^ J5L-jJI oju»j ULJI 0*^5 p^ Jssy •lj-«^lj J>Ulj «ii»t5Ulj •UJ[>JI cta JL-*?"^ ' 
iUIJ Jl U j jl^LA'il ^ j i L * IJ I IJ ^ L ^ I ^ oL-Ui l y ^\3^\ l^jlxLj CLJ15 
»Li-» oLS:^  - ^ I j jSJJI Jj-->!j JiL--pi oyi J ^ vti^» <> * * ^ ^ ' J^j-
J-iUUI ^^UJI ol5j ^ ^ 1 f i * ^^ ojp U!S ciJl J25 - p^-lj ^ ^ j ^ l c>;l j^jJI 
L^ ok jL» < 2 ^ <ua«jj MJautfl ^ J^ IAMJI 13A ^ I^\JSS\ jt£\ <> ^L«AA)I M>-J]I JJLC 
r> /a jU-Vl o L i j : j l S ^ j - l - '• 
4-;lSSJI Ci^ - Oii-^ l * ^ J-^ AJUUII J I ^ S I (^Ij l^l ^ u^j3o ( > j ilL>UJJ 9 « ^ ^ 
r> 
^ j J I oA>jJl S ^ 
^lUI ^\J\ 
oU> j>lj^ ^ jJi\ Cfj\ cjji\ *u^ 
lLHA4)t OUwsj »b j^ l 6:U 42315L»« 
rr 
<7i r>^ ,?, o^jSa ^^ j j U l ftjj^j C)^-^ l3*Ji U i^^ i tt-ij i»*-« 0* >J^ 6' l^ jAt 
jL-c^ 4i i^l LiULaJI ^ ^ »^JL« ^ ^j—» odA i i - . ^  c>i' 3j<>> - ^^ J^ J ^' 
•jJu i j jJ I J |»^ LJI 4 ^ r y < J ^ 0Jut« Oj£L»l viJJI (i''>^^' J ^ '^ M*J '^•^ ^ 
4_4>.U <>• ^l CL>I| >ll »jj*;>- c>« *I^J W< -t^p^ _ ^  6<l S j , ^ jj»-J l i i^ l oi*) 
j _ , L|_^  I»l>U ^ j 4 ^ v ^ J »UI ^ (i>^? J<i^ ^ ^ J«^ (^  <J^I ^ ^-^'j 
l * ^ :>• Jjl o» p.#-S«« j^J U^ ,^ #1*211 t^y c>i^ j»fi Ju\ J»l^j t;-jf 5 j ^ Uil JIS 
'. -» to* 4l^ J l ^ (W^^ v-*^^^' 6 ; ^ 6^ 1 (>.«»JI^ 
\ . Y/r oUiJi 
^ M i r fiU o j jM ojaJrl v ' l ^ " j 'J : -^-^.1 JJJOI ^ ^ U . j j ^ ^ l U j j , ^ i l .J , . : v^jJI A * UljiA-lj ji»ijkJl (•'^ U-i - '' 
i r - •\r / r: 
rr 
Jl dUJ j ^ j J l - i 3 l j > U l j JjuJIj JiejJIj J - * i l c>» L^JJJU :iL^J c i - LfM J*>J 
^ 1 o-iJJI ••-i-» r*»» u l « ^ <> * * 0 * ^j-J «-«J^  <5*J *j-a*J' V ^ ' »j<>?J' ' ^ (J* 
^ j j j <-JI jj-Jp IfLtJt^ JJLOXI 0 ^ 'istJ^j LiJ»«4» »>*^j3 (>• 
x r f 0-i fHo^' J H * 6 i «*•*** cx «!*>- f j ^ ' i5<' Oi' *»" j ^ <:«jJi * i * ^ ^ 1 ^^ 3* 
^^J^ 4 j i^ j <4MI ( ^ V ^ ^ <l)i "^ i CA^^ *^ ^ ^ r^l>;i 4^^J ^1 j ^ ^^^^ 
^ L S J l j i 4l^]jJ ^^J^ I f ; «Ji£pj 45jJ\ M If^t J2u) >±*,U>- <^\yi\ J<^^1 4^>A« 
Ob^ (j4—j^ v^ A^ JJI l ^ U ^ J^Sl l,i{^ ol^j ^ ^ j ^ t^L& 1^5* <;S 4 j* i * J l i^jy^ 
^^L.x'jil J J L ^ I J J (^ I^SLM*^ lyLS' • ! ihw>j (^ U J^S (^ (^ j^U ^ j jjj» Cfi y*^ ^ o>^ j^ 
^'.J^yi oLf> y^ *l>.j y ^ 
U j U 0-fl ^ ^ 1 Lfi« ol^ <**>j *Utj *** *W*" "J^ L5*J <^^-^ 'J*' •**• < '^ J^> i ^ 
Jj i 4_S*4^  J j J tdLlj pJL-j 4_iU Mill ^^ JL» 4i)l Jy - j UjiSJ ,>-L>. ^jJI ^ j 4ip 4i)l 
C > ^iA fU r r / t j i - a . ^ j^iJl ,,-J«Jt ^ 1 ;U J to>/-v oiyi -. ;^%.vi ^ jU l i iyb - " 
Tl 
.1 
ol3 c lw-* (> * « j * 5j«.i Jl .,.i.ui^ j ^ t 4Sl,p. 1 ^ o^U ^ 1 ^l^Sl dl3 ^^ tS>-Sl 
JJLJU LptkL, j ^ L^Uj l^JI 4S\ji^ Jiii\ ^l>^] c^ IJ AJ\£1\ ^ ^ 0^3 ^j^^ 
y ^ ' CwJJI y Jk <• o ^ ^ l W <5<> 6* ^ ^ b J-**J J-f>^' <^ ^JDO ^ J ^ 
i J I>J I o^lj ^ ^ oolj f J l . ^ l > J ^ j 5 ^ , ^ ! ^e"^^ ^ 3 J I c«aJI v " ^ 1 J4* 
^ . j y u M ,:>^jji jfi )ujL>> >i)jijii (3ejJi j ^ ^ j ^ i ^ 1 » > ^ 
j f ^ ^ " " t M ^ ' <-^t;' " t i ^ j JT j j * 8a« c>» ^ ^% <-^ <>tJJ» jd^^ (3^ I J ^ 
i^o ^ j ^ j i j ^ l i L ^ : j » j y - '' 
ro 
^xj>^\ ^ ^y CHJJJI » U ^ d iSx>^ L*. c^-ii j l otisji j i s^i^yi- :i5^i j ^ ^ i 
UJp Z V*' ^<r. .?.;- ^y v^j^ -i^^l *51LI JLjJte ^ ^ o^j>' *ySi 4*9 JLJIAUI JI 
^ U ) ^ l^w^i 1 ^ 1 1^1 jsiij^cX^ iny^) Aim\ ^ u ^ 1^ oi^ ^y^ 
OHtAJI JLJK. 4-5^1 S^*^! ji^ j L i i - p+_IoL^ ^ ^ ^ jLfAJ ^ 1 SaiUJI 1,^1 
J^^^l d^ jL^ i ^ J ^ S l ^ U wIS^ L«a» ^Vli 4«i]lj 4£Ulj ^ j p J I jll».i J jUI l 
^ ^ > » i5J^I (>iJJi * U ^ f ^ ^ ^ - ^ I M J U v ^ ^ b i > ^ > v i ^ «^«ii^  ^ ^ ^ 
^ ^ j5Uf J i i l "jifAJI ol35 L ^ ^oJi •LAJ^ II U l l ^ j j*iJlj U^UI jTy^ -U4>^ 
. iOII «-L& j l Mjjjtj U ^^ v*:!5JI (> l » j ^ ^ »jioJl\ <pll« J *yjXI 
^^ . o^A>JI (> 0^^ >^L*>«« ^«^1 j ^ ^ l * ' ^ i * jii^ 0;! ch!'^ ' j i H ^ c>^ '^ ^ C>^AUXIIJ 
CHJJI j -P 4Jul oi v < > * " C)-*y *-3l5j pot? 6« "^ J <i^ I j * '^ j j l -»i l I j j j ^ "^ J IJ* 
.<Jlij ^ U ^ I j ^ 4_«^ :H» U J £ U 6 - t (^ j ^ ftjUi-t CM Us; UJ jS'j t5JJI ^ j^ l 
JI l#> ol^ ojJij of jtj*-. Je*»-j Jl>^ ^ i^lwM J(3:;5JJ( ^JXL-I j^i«jjtsJi ojSLJl l i ^ j 
iJu-JI t^-Ju j^-»J ^ ^ j C^ J j J |^ ( j jJ I <.J1»9 ^y <JuJl 0JL» J o ' i «» 0*\0 Hiw Juo 
' ^ . ^ (><l 5 j j } > o'>iJ ojJ' j I * ! * j * " * * - t^ JiJI 
TT/O oLi j : (jlSiU ^1 -
A ^ js-^l < * ' ^ ' i«Jli« : jl_>>r fjiia^ew jj:^-ii^ -
r i 
oUj L^ o}M ^ i J! 6:!JJI »Li^ W ^ '^^jj ^J^ ^ i <^j ' 0^ O'^J oi'ii^ 
4 .1 
0-C <-3Ul3^  2pi*> i5-» y A l OiJJI 3* e^J "^ J lieJtfJ ChK ^Jlj'-*^ ' jJ^^I Ij*-**^ "^ J 
. dDjij U ^ 1 ^ C}i^\ *^IJA)I V^»<^IJ (:>«>uMt '*^ i r*^ ^ ^ ^^ 
4.ajLuj 4JLgJ 
JJCul olf>^ ck Sj<3^l c5* ^ ^ * <-^ H'' ^ > ^ ^ (:):u5LJI (JAJLJII JUtI (> o j ^ 
OJAP OI^J ' ^Ijj *^jjj l^k^j ^ iJiSLf l»Jl^ <ij>^ ^"^^ <AM« J«9^ I Jl *2jJ\ M 
0 - . l>S5j f ^ l oTjjyi .feub»i p ^ U JUuS'il ^ ^ J -^Lf o^jJI • L ^ v ^ j 
JUJ&SI 0-« IJIH^ I V ^ J OUjJI p-^J ^i^b J-"*^' (> ^ ^ ^>J ' 4 ^ 1 «±«:!JU>.^ I 
J--OJ Ji3-AI l|_y J-tf^l Jl ojJIj ^ JJBJIj : ol;Sa> Oil Jj i j *5JL>JIJ <«ij*JI 
j.j>oJI 0^ L>JL> L i > j L J ^ I «ijLtjU>>Sl c>« I j ^ j 1 ^ 1 'O)! vl^ <^>A>-j ' f^^l 
Y T r /o (»*•*• : <^j»li - t l^ j^ ' •^-'^ - ^ J 'J*!^ "^ L** • r ' j ' * 'T^J'* J ~ 
Yo/o o U ^ : o\^^ j\ } YYr / o JUUI ,.j«M : cS>^t o y l j - '" 
rv 
JL6 ^0^1 ^  ,1^ *11 oi» ^ *:! uofe ^ i-J*** ^J^'-i *•*-' j j i - ^ ' i^ '^'"^ H 
J t 44«:iL-»)ll M J ^ W *j«iH^ *ib"*J ^iO* '^ **^ W ' y ' j * * j * * ^ Ci^ o** j-«*J' ^Uic 
J.-WJI *UiP jV6 o» O^iii^ ^^ 1*^ 1 UfJ>-»>J^>iJjljll L«jJI - i ^ j (jeJJ' > - 6o«^l 
Jl 43U, oA <JI ^3e L*^  W « cy*JI J - » ^ Ol i5^ Vj-i J * i ^ ^ j5« ySil C] ^'ji 
j l «| •»*» ^ ^ r > ^ l ,^ -21? <-^ i ^ j^tf ( X J I > ^ ' ^>^^ »j^ l~'i O M ; j ^ j j 0^  UJ 3 ^ 
^^.>^ - » OVA i l - ^^jSlI ^j^^\ J - i i l l ^^i J-»^l V i t ^ Jl^ul^ f f * ^ ' i f i * 
jLjkia 4 - ^ a->i JLJ HLSSS^ >>^l9 ' ^ ' *^^ O^ i (> O J^^ I (:>jl u l^ j - * "^^ ^ ' ^ 
4_^ (,,dJue o^yc l^ olSj^t ^ Jljjl^'}!! oils' vJiJi «±M> 0:*jJI »LH» O j ib j o j^JI 
"ji^UI iJU^b ^ ^ 1 4J tl2^ 
^^-AP ^ pl*5 ^^Ij , ^ 1 j^^j^J plfciJI vl2^ *ij j<>l5Jlj M% j*AJIj *AUIj 
J> ...ilU ^,A:>^i ul^J '-» »Tt o iSy^^ "^^^ C>i J^^ -» "VVV <i-» ^^jJ o|jJL>^ 
JL^fJ ^ jL«»t« J . OJ.AC JAI yS\ <^ s-t^ ^Ltfli UUj Ci^^ ^J^^ •x>>..>«.» c i j ^ l 
,^«-AU < ^ V-AJ* L<_U5 ^ U L S J ) OLSJ -» «V^ o ^bLSJl u^\ pkj . * T^A o 
'T'v ^ oiJl J »o^«»i-j j j jJ l «.t-i» : !^A— Jjlfrj Xk^ 
TA 
^ O^JI * L ^ ,.^ -:u> o^iJI *Ljj*ilj *ULJI *'i3-» J l « i i ib . JiSij J^^l ajj\£ 
OLSJ ^ ^ 1 oy^W 9 j * - ^ jiyty :i,i4Uil 433uiii; J * , % 42»U5 uj^ J <^ j « ^ l 
»;> >»ij »j.^ »< i^ 0—• ^^ ^ ' ^ cM J ^ ^ ^ ^^! fW^ ^  rs3^ (^i*^' * ^ "^^ ^ c>^j 
6n»jJI *LnH2J O^Sj: O^^^ C H ' J^i ^ ^ I j J—.jSJI J J ^ l 0*11 ^  o>^ l ^ ^ IJJJ 
jL|-S OJSJ ^y^ AAA 4JL> (^ ^Li^ j j ^ ^ J-^^W ^^>*J ^ ' L P ^ ^ ^J^J ^^^ C>« 
" . j L u AIJI <«L>, t OrfJI c i > i 44iJj JL«».« 4*-»lj nYY 4i«» ^5JU:^ ^y^ 6<«^l 
L M T 4^UJt J L A ^ S>JM^ \-i^\ Oj l i ^—iaSj JjSl 4;L»- J»-lj4 (If^JI » l ^ ,yiii IJi5L» 
Oiil^^L^I J>-A3 j j j l ^ J * ^ 51^1 ^ UUJI 43lj4 f ^ OJLPLJ W L ^ ^ I 4IMUJJ JL^** 
- J * OAV i i - JjSl ^ j ^ ^ L^SJI Jl oJlS - UJUA ^ I 4 l U j Jj l Cj^ M^'illj 
J-5UJI ^ u a u iUj Jl j-.j3»4 M3)I 4*>.J ^ ^ S I o i^i ^!>u ^ u j i dJii v ^ ^ J ^ 
TA - r - \ ^ -kiJi J 
r^  
j l j ^ l owj l ^ t5^>J^' <>-dJj> r^ *-* uli»l-»ll 6l>!«* t5« lj^ «2ui« L ^ •jL> j ^ l BJIIJ 
J^UUI *L»j J5J" l uJ I c>« Jl>S Jl ojip I^SU : ^ j o l ^ ^ u l^ J y <> ^ L.^  J5i 
^^ L«IS^I Oil-; ejA>^ Cfi"^^ *^t^ Jl C>i'^^ r^^ '^•*^ ^ ! ^ « ^ 6* 4 J j t l ^ i^lM\ 
^jJ 4^1 ^^-iA«i •LJSJI J l Ji»>-j)lj ojJj 44JL> jtl»>li ojJj I«JL»O JUJJ '^ I t : ,^ 4I«J3> 
JL>.jUlj J.>JI ^ L5j3ii fJj L,p5 O^LAJI dUJ JJi^j. -» aAV 4 l - J l> i ^^ L^SJI 
OsH (>-djJ' r ^ ^ »j*>«* »jJ'j (> tJi-iH Jiy J-SiSi dllll oJj 4JJL a5:(:,l5Jli. ,>;l Jy^t 
'\<J\ ^ ^ oJ j j l i>l3 ... ojJj J l JUSJ'illj 4S«J3. ^^ <,15 I^ 
JUCu"il JJTJ p lhLJ I oljiJ J j J IJU j ^ S l Oil OiJJI *Lv^ 6l i * j l i * > A ^ ' Jl>-Jlj 
4JUJ3. ^ ^ olS"^! 0*; 0li»Ji-JI «>j4*» ^ i <> J ^ * ! ' ' *iJt 6 * * J ^ * ! " i^JUU^I O'^ eJ J l 
? ojJj J l JUsi'ilj 
»JU^1 j j l i l ^ o . L.;..|> > J ^ I CH ' C H J ^ J J ^ U I I ^ l i l l o| : v ' > j J ' i ^ 'Jyi 
jlLJUJI (JJLJ »LU^ I (2,I^J 4»>IJ>^ J»>I A.^ ,^ji ^ J l »L^ <:,! Uu l j . o l f « <ii>tf^ 
LAJ I U L - J J - iUf I Lsjf IJ l i 4l5L-,j ^ J^UJl i ^ j U * J j jL*o J^UJI ^ U J I j> 
T o / o j j ^ l o u -
<JL^ oul^ 0)tjljjJI (5^  6i!'^ l * ^ J*^ '^'•^ O' c>>>j>^ ' (^ JJLAII ^ o^SJ *r*i^3 
Jl 11 jT< o^Ji » l ^ liLfj Ijji ^y - ijjifi oi»JI tJu^ ^ o l ^ -ft oV> .U l ^ ^ 
*JL-»jII iU3 ^ ^-Aj—* *^^ f'-* 3-l»J 0-» ^-^JL^ J*i jWl* (j^ jJI J * l ^ j*»*iJ 
,2)—P 4jjl^  wlS^: OJLM OJOIA* ^J^^ t\^ AJSJIJU ^ jJ t^j 4l*jb»> Jl o j^ l ^ oHnl",* 
L«ji»u 4JLx;l J_«S "ijl 4JUJL»U OL5J J ^ ^ I ptpj jU!l3 ChiJJi J A I ^ J,»«^I Jl <-^ 
JL»J 4jt 0-* s-JLyi 4 - e ^ '^•^ vj^  iff>^' (#'^^'^ «#ji9^  j>!^jji Tyo u loA ji^ >3o 
juij J-^^l OML^- CI>IJ|^.JM* UjiJSuw owli ^ 1 Cji^^ *-U~^  J^L j^ ^ > « ^ ^^ J^Loj 
^ ul^j J-»^l p*ej jUel5 6eJI j f tU. ji»^l Jl <-u; 6^ L ^ of : I^ Jjf J ^ 
^ ^ ^ J -^S l I«JL>U J ^ I J •L2JI Jl jL»j <. OjU» 4luj AJI^  O^W^I A } ^ ^ J ^ 
J-Si^l dJLUl ^ c«jJ> *l*-^ 6^  ^ 5** J*JJ ^ IJ*J ' " . l ^ <« Jlii V>5^ De oL-j^ 
. 4^ 1 Uj^l U^ _» oAV i l - *iil :>* ol^ oJt J J 
^ 4-^ 1 jj-jsy ^ j l * o CH»JJ' J^^»-«»I V ^ ^ J-^*!" « ^ I V ^ ^ OiJJ' • l * ^ J^j 
t^y-iPt oJL^ •^*-*> - * »AA ^U 'i^M ^i -» «AV ^U * J < ^ ^y l i ^ l o^ J ^ S l 
^Li l l jjL^ iJUS ,>ifcL-Ji5 ^ j l ^ ol-^ <-ji : jijl-JI Jiil i^ OitJJI *Lj^ > i i j ^ l 
% ^Jl> vJlWI i j U T ««JkA* : • • ^ U j j |_,--JiJl (Jij*- iSjj) jj^-^^ -
n 
^ j ; l^-fj JJ5-J Jl pAji^j 6iJJI *L»-—^j JJ-A^  (Ji'j V^l^l - i l^ l j J-^l*^l iX^l*"j 
jLi:>*» j - i i S i oL5:j jjiuj l^u^i j ^ S i J i l l *j^i jZL-ii _ft flA^ i u - :«jJi ^ ^ u 
^^jJI * L ^ 0145 JUL;^'J 3 > J I <>• (>!-* *,*» jJ« 0 ^ <> o o - ^ ' j *^^^ ij k^ 
h^uj ^Ij-ij 4_^Uj^ " ^ ^ ^ '^=^ '-!HL9 > H ^ *'^ -^'HK (> r«^ 4jS 11^ <1* ^ 1 ^ l ^ ^\^ dUj5 
ljLj>t« j i LAL> J I I w iPjLdb* (> 4 J ^ ( > ^ i * iij!i "^ J ^~^ (^ ^k>^ ' j vl-'?«^V 
5jL» CL»L«^I pt>«-'i»j S jU ^ -^*>JI v j - ^ «iLJjJi3 j5[iJlj tjyi}\ ^ O^y^^ fJ^J »j>«' 
aJLHHt ub-*JI ^5^ ^ ^ * i <>iJ2Jlj o > ^ l J ^ j j ->T O i ^ ii-» >#^ «iiiJ ^ iJj>-^ 
^^.JAJSJI Jy£j » L J ] I J «_>J'^ I jii^j »ULiJI v^ »HtJ aJi|*ix>u <.>...u,>j 
w U l j v ^ J JJ J-5^*!'! Oi-^j : j ^ cyj iJ\3 \^ Sj*>*il J-SiSl Jly».l oi>JL, j j ^ 
< i^S5J ^jJ&j S^LJIj p L ^ I ^ J - J l j VUMUIJ >4iilj v l j ^ l 0» <^u^^ ^ I j 
(:)£«3j 4I5JU* ^ Ojlj^L; (j^JI »L^ JSLa\ JJSI4J 4iI«L>j jALyk* (:,1 J ^ S l xJauLfl Uld 
l ^ ^ cij-.AU 0J_> ^^ _J LflS KJJJJI j ^ i J.ii'^l ^ j [ ^ (^^ ^JJ (>J <x>L0 (^^ ^ 
A-iH^ ^ 4_J« jLiIc'i l j L « J ^;:H^ j l C M L ^ OJ,M^ Lf^ ^uft ^ f^^^^ ^ ^ •-'li^ 
J--jSll dUUll o j j j J2L-,lj 0-iJJI ^ *^—» jltJL-JI ^ j 3 U j : o l ^ ^ Of I Jy^ Jlj**^'' 
jLitfj c <^j (^UJI J3-*I ^^Jijtj ^ ^j' jyW j)>^'^' (J-^ * '^ *^LJU^ JiL«j\ 3-JSh«j 4^1 >t» 
JLj>yi_ 4_«jjL»Jlj 4 . ^ ^^j-?" '^ }^ >•'L>^ ' »LL>-t ^ ^—ij Ob (2>:»JI frL.^ ^ 1 UA (>«J 
c:*lj_« ><>JI **i-ij J^Sl I 0 « 03*^ 1 3jli[5 t JA»J J* i « S^^ l 9*Ul^ :olj-*>Jlj 
J-iUUI ^^Li i i 42LjLfli«j 4 •L2JI ^ oL>«»l j^l^l^Oi-iJ' r^^ *'^l J j t <^3 <**-"j ^ 
<Aj^ ^ ^ J-fli^l jyU ^ L ^ Oa-Jj t ^^ -M Jl M-jIIIj pLSJI (>P Ji>-jJl J] > - i l U« 
Y a / o : o L » . - '"' 
l ^a> . L^SJI cy, - j ^ l J l > ^ ^ *i ^^^^ t>^J* '^ uyi>^3 <^ oyik l^i*^j c>-liJI 
t dUj Jl Uj J2UI o* <^ ^y- JM* J j J ^ i^ 
^ l j V>-5L« >^ ykj ^ <ui u5U viJJI ^ 1 J l 4*>lj *lki.Vl diS c* ; l ^ t5jJ^ l i -J j 
''•. j -M Jl j U j 45j3 Ui2i^ J ^ * i l jy\ J^UJI 
J..A* >-i.»l-o J-<)MJI dl i l l (2)1 O L ^ LA^ ^ - J ^ J LMIJ(0, )JJI » l ^ ^ Lb^l Jj£ lift 
dLill r^>«9 BJAUUU 4Jb>Jj J^UUI 4^1 j L i I j ^Lu. o -bJ J^UJI ^ U J I ^juL.1 
J -^ l j CH ^ l — ij-f J^-'*** J>«it ' ^ I j ^ l ^-• j^J " ^ ^ l *«J«»* J ^ b *5l*^ J l jtO*" 
OJL:>J J - J U J J l ^ j i i UL J J L J I dUULI j I oji^jip o L f > :>• JiiL ^ n^v Xl^ ^ ^ I I I 
J l J J L J I dUULI J-y3 c oj^Uw j! iUI 3<>JI dUI ^J \lj dU5 ^ ^ p J I J**e j U j 
j ju j j - : ^ i dLUij <ix^'i\ ctHj <^ i<^ '^ l J v^^^^i Cm «-i^i f|if»|j <<^^ j.t.rt.>.j 
j ^ l dUll c i j p J J ^*!ll 6^ J^» ( A fJi Ul^y-a*j y - ^ J l J ^ S l i lUl j J jUl l j 
j^juL—I j-Vi»>i t l - f t jv i J^ viljJiSl *5j j l jju 8JMJ < ^ ^yui t 45JU Jl j ^ l 
''"'•.r-** J l J^j} ' " ^ Jl J ^ ^ i ^^ ^j3 ' ^ 1 J^iy j / j J^iiJi tr^Uii 
0 ^ * ^ V^LSJI J U J I J-»J JL*)J L * , J U ^ 4^1 cu*- ; ^ 1 oUL^J"^! <> >iDJ I j * Uj 
. jJLJi Jl j j j . j j i ^ 3^3AJI dumi oj jbu- i i , ^%»]^ ^jy v ^ JLLII <> ^ L « J I 
ir 
'^.JjSij ^i5Ji j i P . ^ ^ ^ j ^ J-i j u> j i ( 1 ^ <ji ^ i«^ J^^^li 
JJB "i LjijJI <JL>.J t^ij'il o^^f^ v j - *^ ' l<i» MO ji-»j5 j ^ j P JL_L LfiS i i j j5 *i*At 
4-^j>JI <JLUP J|>>^J cHijJI *-'^ lua) 4 A ^ U Lf>^J ^^^^^ Wf^ *^  Jf J ^ ^ ' O* U <^SHAI 
i iU5 i - u l ^ l I^JiilS:* ^ >-.H!h-*'j L^lj—j LfJl^Lu o > . j J^* : ! ! dUI ^^^ ^ j 
^^ . jiAjiPj J ljJ;>*« (l^ JUJ ^^ i5A*J jif^\ ^ l i ) l *_iltf 
0^1 o J^UUI ^ U l b 4 .j,>li dUU ^  JoaJi j£)j. p^lijU 4i»U$ j i b ; oi ,ysH^ 
LSJI iJL- j J^UUI Lwl IJli * l iL.j ^^ 4 i - i jU . JjL>j 4 l^25JI 4 3 i ^ j o / U j _» 
0 ^ aAM*CJ\ mUl MO J i d U j «4 4:i5J O j i ; ^ «J^ SiLII ^lJi\ A^jfi olSj Lfll* 
. L^^^Llil Jl 9 l^l>u 0 ^ Lf..j.M3l Oj«I« 
^ ^ UkUi ^ 1 ojUUI dUb ^ i^iUlIlj it*UJI HJltLSJ c>* j i^^ (>>^ ^^ J^  >» i (Jj 
J - - i S l *iy J^JSJ J^H\ |iLf.^ **>IJL;».S| JA>O 'lUSA. A3lSji jJ5i o ^ dJjj j A - j 
j j J 4_4JL>U ^ U L » J . ^ L 9 WJ-JLXILII 4_JJ»j — Ji.^^1 J l jL> JJuJi^ 4 J L > CJk^l l i j . 
- 4_«JJL>U JJL^ J - J ( j -* J L ^ I uij.-it JA«J CA»a5 (^ 1 O M iiJIJjc oL2 (^j^j l (>»jJl 
i^A^j <uip t j ^ j ojjb cHotj^ ij oji^ JI^W oj j^ i oj>:i (>^  ^IJL^SI »UJ)^  C J ^ S I dmi 
.J^^\ Jl i U ^ I juij jUiJ) c\LjJi ^y^ *ij3 Jj 
dUULl iljj^ tj Jl jjo-.i> jrf ftLi ^ ^ j l ^ J l j ^ i»jL> ^ J-»>il< C««>JI * ^ j2L»' 
oU o ^ i <>!«3JI j^J C>P 03^ U P vli)j —fluLj 4 3 ^ 1 dUUll 4^1 Blij j * . j ^ J ^ S l 
0 ^ : o^jJI * L ^ J ^ i Aii^j 4 ^ c>»'J£ii J:{X>JI dUUll <I^ .*L>. j * ^ J ^ S l dUI Jj 
dUUll Jj J-»^l se*l-^ J^*— t>i oJ^ O ^ j l Oi^l jtp vilUl 6^ <CM3^  vl3^ ^ >iJ^ J 
0L«ip j-f>J) dUUll 4i>i oli^J 4 ^ 1 Ui 4il43j l^ryj :>*-Sue o L . ^ Oi ^^i* J ^ * ^ ' 
J j J-JCul ju>s ^ jyi\ pUj oi ^ A_5 6^5 J - » ^ ' t5» <«lii i 5 - ^ 6iJJ' • l * ^ u l ^ 
^ <aM^ U dUJ ^ j : J(i U^ J.IA* dUU; L ^ 4JUL4^  <iL>jj 'uij tiwui <«jj>.4 JL» 
U'iyi ^ ^ 1 * ^ J ^ l : oJSd 0^0 ^ i — j - A , dO*^  43ujil J-si*il dUyil Jj ^\3S y 
*• iJi :i:j}ii 4i)i 
^^ j i^ 4—uj ^ pss;^  0^5 J-9>ii (> ^jji»»* Jl v ^ j J-jit <i«jJ' *'*-» LM* ' ^ ^ 
L , * ^ ! j t^Sl j^Uu ^^ Jp <L.A>>L> Jj:;^ —«l JjJl •UJI ^ j . ^ Jj jLJU f^-^^U dijj 
» L ^ j ^ j j j j w < 1 ^ o^n J j _ » 0^0 4 l ^ ^ l»U oAMj IjL^ij U U oj*UlU i l t fu i 
: J13 CHP* f ^ ^ l (>^y' , y j 'A* ^ U L a i ^ 1 1UA>JI dJ? Ci^ 11^2 0:ijJI 
j».ii.* jj-Lc Oi-i^ ( ^ L J J I t ^ l j j i 4^ 1 <i.i»i» J (2)i>i».jJj OUtf 4JU>> J>AJ» J j C J ^ L » duSj 
Jl : sZiJs^ i dJJ v ^ c>fi WJI;<)I <> < P U > - s z j L i c o j ^ j j J ( ^ j ^ ' v ^ ' , ^ i 
j>*>JI ^ l y J I ^1 ^ j AAP jtJJU y» j > 4Ju5 Lfii-J J^i t y^-aw J i -J t-iJaJl bl (j*^ J^^ 
to 
^ j ^ j l j I J U L«^ JJu» SSij ; ^ U I jl9lj3> 6^ jLtx* V;}^' 1^ ul <Jl^  IJA (C^  ^1 
JUUl Ljk»Ujl (^L>j U»L«U ^ j o ^ ) 4J .^>*^ I olx>JI ^ d j L i jjl ^^Jl » l ^ ^15^ 
j.,»>» c$jlji^^lj (.A 0^* (^ jA I^ |k^U)l jL«>i4 ^1 ^^LSJIj -ft o^A 'IAM* ^ J J ^ I J^A>M 
«JLA! 4JL^j 4J^ : (^ yt^ l^ - (>;l jSJ^ ^ o^M^  4l«l3j •1^ 1 OJi,*A> IjliT U Jj7 j£» <>^LiII 
:yJi 4jy ^ j K^^L,! ^ ^ 8 j ^ eiSI fJ ^^^ 
•L» oA-iyj L«U L^ •is! J29 ^ Lt^ t L ^ jjuUI 4JLf«^  J j ^..A*; 0:>JJI » U ^ I«l5l JLs* ^ 
Oljdi o»« b ^ L ^ < i ^ j U ^ SjloJI ^l5>J-'i JJ iV l dlUI J J 6« j ^ j^SJI j | 
J^UJI o j j l j ^ J& v5JJI f ^ l (39!2><^  ^ '^. f*^ -tlxo^w "^ 1 W^ ojs* ^ jA^ J j oj<>>JI 
^^ -A» j>» J-a»*!H illJll r ^ <J>-J «iliil IJxii L^S j-M ^ U ^ ^ "^1 *iJ^ J *AjA>J 
. J>l...n^ «..j Jl 
4_J] r^3^! jJi* W-f JSS—IjLI i.,Hu- ^ UILL- J-5iSl ,liUI «*-,lj vijL>tJI j ^ j 
r^/o o L i j - ''' 
> . T / r oi-UiJi .v^wu 
i \ 
4j ys;:5j j-»Ji o j^ l j oi>^* i^ <-^ vJi^j -^^i *>- J -^^ ' ^ ^3 ^% JJWI 
4-«P <.J9u> A-^aA^ *'^y W ^ (>^«H9 ^ J ^ i *^^*-'*^ *—••*'» ^^-iua aji^ pi i^.u'wl.^ J l LkJI^  
. <J >.-ua.>uy 
I - ^^\ S%j 1>L.*4^ ^^ ULaS ^ 1 O l ^ Jl ojli";!! o^ <JiJJI *li-» j l^ l JiJj 
, jSLJI Ji l l ^y Oj£u 2-*!>» (^ t5,>«-«»J' 
j ^ l sjiPI •^X>LM0 Jj 4Jl>J|^ ^ 1 iijt I. c>-» <^ UaJL f t ^ j <«;a»<4 dOU Jljij JM ^ 
» i ^ 4^ JSJ la^jzii 4A4 <ujjL>u Utf j\£i v ^ vL>L» JAI^ I dyyii j i l»Ji^ L«j«)t 
j l iJLJI ^ ^ j v-4JL> Jl J - > j i t SjLiJ* olj_« J—SiVl i_wL>. ^ 4J 5jU-. ^J» c^J\ 
JjLall 4_ftC 5jj_> <>ft 4 - ^ J L P J * - ^ pf*-»J <^JJ J'jU ^ J-S>» '^ If-SU* r > ^ y " 
t -ft i«v jiU t_»u v ^ u jftifcJi duuii Jl LjJLi i^ ji^ i l u ^ <> P^IJ^I Jl 43^ij 
u^jji » L ^ 0 ^ 4-Uii 0 - ^ ^ j <> <»^ »^i j <«^j ^ ^ 1 j>^ j ^ ' i i wJ^ JL> j f t iy i j 
^ 0-£jJI * ^ I ^ o j ^ ^ *-l2} 4SjM J{ Jj^l OJAU U ^ »UUI 0 ^ pJj oJi^ Ju> JAI£JIJ 
oi«J 5 * * - jAlfiJI Jl J - i S i J u 5 6» *>-JU> Oi Ui-lJI *l*>^ Ofej Uij(^ »^l^ LP^*^' 
6>ij5'il oJuxJJIj i U l l 4_i* J l j o' J ^ i -^ l> j J—is'jil j l ^ ^^ «Mlk. ;> v l ^ L» 
0-» J ^ ^ ^ ^ 6' ^s^ l-*>0> (jl^ j ^ J jy«i *Ti*J j * l ^ ' J*Jj ^T*^ Jl 6iJJ' 
^ jL5 •L»l JAJSJI 4JL6 I J J ) ^ Juij u-»jJI t-Ls«0 J—^-^^ ^y^ >^  c>*« oj '^ j ^^j 
iv 
*-xi^H\ UjjJJ i-ayii] Ljuajl yS\j» c>» ^^ I j ^ ^ (>tJj' * ^ J - * * (J* v J ^ ' ^ ' ^ j 
o j U l - l i j *L tJ I dyUllj OiJI ^ ^ U j oeJJI j|>i * l ^ ^  W^j^-i ^ J * > f-' O l ^ J ^ 
yj, j J j jUuJi Oi' tr^J*^^ -A n • ^  i l - ^ jS l I ,^l*p*il (3>*iJI ^ i > 6;! Ji» j l ^ l 
^ L 5 U U g_j J_*£i ^ O l ^ I j J I o^Jj C«JJI • l i ^ W^ l^»I ^^1 SJLII ^ ^ ^ J 
dLUt 4Jy JULC J«0JXI i-jL>>L0 J^MMM (jiii\ '^ (>» (2h»Jl »Lu0 Lfxt^ <JUjj UJA^ iJJli 
oLSJ[> u-;l JL-5 U Liul ojyjij v ^ Jl I»L-a*-» J J U ^ I <i-JI ^ ^ ^ j 1 • V iJu-
*_. l i , J J w ^ v ^ ^ v ^ l ^ t5 j l * >»U3JI ^iiill - J^*^l ^ ^ i i - J ^ J-31 : Oi ^ 
J^ w->*> ^ J l j » 1*>HI <UJL>«j J»il]l - J ^ ^ l - ciyUI OjJb Jl i-JL> (> 4 7 J ^ JUO ^ 
c^ J^L^ yit J»^UI ^ <u*»'^l JUel ^ J ^ j tJu.rtj>j V ^ oU»Jl jL»5 ^ L ^ U ^ f j ^ l 
J] y L - i Liuj J U A oj__.i ^JxSlj ^ t J j j l jhj^ 5^1 D1» ^ <1L> Lf> pK.,..; jJi 
J -^^l Jj J U *S\ s i j ^ ii^lj^l ^}i dUjj c i , l ^ *ju- J l j j . Lf> JIfLp .ixx* _,lj>Ju-
_A •\\ N <!-. JLJW L ^ I JJJ j u i ^ISj t _» "\ \ A *!-» j£L-.lj 4i»l5i j l j U i i J l j I j j^i 
w I -1 l ^ 
^ » i ^ J«^.V1 ^ /a*- J ^ A l t fX . JjU-j J^Jt - '* 
iA 
JL^ 4_JL>> 2^u.<L* J i J^>ll Ji J U J L ^ U U ^ ^ J 0^1 JaGul "^ j ojuP <41A« JLJ Ji 
j ^ (2)j J^<u^ (^jJl ^P ^ l i l l dl l t ^ 1 Jjx>v* (^jJI j ^ U J.^^1 i.-x>La ^\Jjji\ v-xlSj 
MJUWJJ? I^JIP iSj^ O J L C J J^-*"^! oj3—I UJi t j / ic ^ 1 ^ ^^ JlJjT cuJl5 jb>u-»j 
4JU.« ^ } ^ ^ >J J I j j l O ^ J -A ^ > A <Ju*' J i J O^ J^ ^ ^ 1 (> 
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^Li'i l o > ^ u' 6-)^^^ o l > J ) (^J^l l-Mj <-J l^^ [) J ^ l JjJ^ J ! y^-iij I- '^J^l j 
(^ Ju l^ ^ LM ^ J t^Uil L5JL*I ^ U jjJi \^\ M L J I ,:>k> U*^ I5uy^  IS'^ ju^ AJLMIJLI 
^ycJI j j^HxUI v ^ L - i j t j*j*5JI jjJ,_5 5_JiUI -<i5L,^ t^jjL. j l i -Sl IJAj t^ l i l l 
^«J^-JI |i>L J5L-.^I ^ ^ LLui <15L-,j ^ *J^ J»L^\ Ji l l ^ S^LSJ] JJlS^j 
j»Lb *_i5 o»LiJl5 , juull J_? I< ,;e j * u i j 5 U I JUI ^^ o j l LMVJJJI olJL*>Jlj 
4_AU h-jJL^ c t_>lji^^lj JL-JAADI ,>4 > < ^ ^ t-»yLaS(l 9"-^fj t OJIMJI J.f^ I <^M^t 
Lj j j i U j j <« 4Jx;><^  A t ^ j <L>LA*IJ <«»JJ r j ^ L S ^ jllofl 4A>L9 (jl£d I v_»l^ ~i>^ l 
jjj-:* Ltl i Jx:>JI 4_Jl» t^xip^ ^ ^ l / " ^ ^ IJALJII <JJS| J I JLM^ I* IJMSJ t-iA-tiSlI 
A^  ^-JLP J|^_«JI jff-AL l-»lj ^ lf>jlg 'ijj—ij >• v ' j ^ l i«^ J^ l i J j l * <u ojj^ Jlj3l 
oyjii\j 3 J U ^ I 3_ii>J J j ^ jjjL-i U^JL. ^ L ^ OS VLJL> J I L ^ JA^JIJ U ^ I O I A J 
juuJij v l> - * l l JI <^J^J V^J*^! AH '^^ U ^ l s ^ J S I jijjOllj »IJS| J JU>Jlj 
Jl^-rflj owLJ ^ 1 j L o j ftLoi. )La5j ^I5x j ^ ^^ LJ <) w^-aJ owls' t^ JJI iA^lilt 
i i v / r : jU_J i _ ^ > : ^JC\ ^Uji - ' " ' 
^Y 
ju->i ^%Si\ *L> Uj t ^Sl y w l Ii5j»c U ^ l j J2:JJ ;!«*> OIJ^ " I^ - Liuw |.f.Av> 
L_u^l 4JAMJI t^ljj ,>ij l>A:h>4 (^Ij^j 6 ^ 'J ( ^ r j ^ ' 6' ^ ^ ^ o j^^ l u ^ l (>9 
4JL2J ^ j M i P ^ I aip « J u ^ ^ u j > ^ 6jl <J^ ^ ^ W J V^*^' P ^ I O > H ^ ( ^ I 
jjjjtj |Lfwj i.jL»J eyi^ i u Jjf oj.L.ti 4:iwi li*^')!! y^^ ii c^ ^ u ^ i : j/i\ 
^jJI * U ^ I 5^15 ^ oly^l J ^ i^ iwJ v>J' f ^ <> f : i^^ ' oL*Jl (> c5 '^ ^ijl^l 
U-LJJI 3.i*>J ^ j l ^ l^ii^ 4-^U JI oUJI dl3 o j jUjJ J . ojU^l J IJJ IJ cj\jii\ 
4^ 13^  y^ o ^ vo^ ^ o^h J*^*^ <^^^ cf^ '^^' r^ '^ •^ •^  r^ ' *-^' 
p -^AJI 4-lulit i-xJj^ ojLjIy J ^  felj J^i^ hftljj r«~0jij ojLPly ijiJI Ijjk (>« ,j,^y^\ ^ J j l j 
jL>«p| l i ^ ^ ^ If *•>.,> c>-* ^s*JI* ^ ' ^ i ^ U JL> JI l^>o 9^1^ j«I>j t ^ ^NOA; 
Oji-Jj OjuJij v_>j*^ l frLiij 1 ^ <_c^L UUOL-.'^lj C^Jj-" (>* >i-*>JI '*^y^i DL-*^' 
izjjojf^ 1*5 Xtuj"^ ! <p^l [»f.Aoj OfUiJ^ J^Lc oj^j»<J Lf*.>u 'U j^l» vlilj ^ ci^j^jw 
i r 
JJLP 4 - A « ^ O W M . ^ L > J t i.M£ ^ ^ J ^ -^J ^ <if»'^\ <^yi\ a ^ i o o U i j ^ , _ ^ 
LJLUL> U J £ » AJZ;^ O y - ^ ^ ^ •il'^j^ <P)JJI e l » o l » - I ai 4 : ^ ^ ^ l J^LJll oA)W 4 ^ ^ 
JJ_5J 9 l - f c«^ j ' \T ' \ ^5-»>iil ^ I S L J I JL-» I ^ (J:»JI «-Lui jiMiaP ^ W^JjJ *=J*ie ( ^ ^ 
L»ji*ly »L-j[ j L i ^ l ^L>ol ^ ^ ^jj U U Ij^ j^ OLJUJ jJis 1JJJ^\ <-fi'J>S\ U l / 
•L2» 4_-UJS| lUjJJI oJUk V- IUJI (> j ^ l C>jl 6:»jJI <-l:i^  ^'^1 6 ^ j Ob^l t> <^l«^^ 
3 j i3 . o-» j « ^ l (J^L^Ij j iL -J ' cM^I o^l^^ uL-^j •-iJtiJI ^ U U . i f> . j *J o\£^ 
L M IJJ~> y AL>><J <Mdj l u j i (>»^^ ^ ^ ^UIJ&I U XtjJiS ^pjJJI JJLMJ ^ I I.-U;5JI 
iSjiyij 2*^J*"j t r ^ i ^ ' j ^jpf^^} '*^J-^3 »->j*^ ' -^1*^^' <y j ^ ' <> W J ^ t5>JLj 
.dUj j i U j ^UJSI O « 5 y H i j :ufeuiij 
d/Li l i^ l j Ju!jj>a)lj ij^ uL^&lilj OjLCL '^jJI Ci-* l< t*** 1—(J O ^ M I I ZpUuail ^ I« f ' j ' I J J 
. UkjAfij 4^».*lll tJl»l3jMjlj jUXi i ' j I l t j l . 0 j * j | t ^ jAAn^l jLtSjJt 
^i 
^^L-£JI ^ 6->JI u^ O'L-wUI ^ AJblkil o U JAP _^T lljJi ALC^J (J Ol3 ^juJI Ui 
(,^ .>_iJ 4-}lj c i^UI oJp o U y U (> fy-* ^y^ j i L t ^ Lulj y U^jC 0^^ '^l^^' oJ)^ 
J_Jjij •^'il l l f ; UU^ ljL>l Mfo J j C)\i»i\ Ae. Xfi'^S ^j»^ (3JJI ^  ;>^JI L^up (jl5j 
C4;L^ U i c ^ j ^ j Oi^l2LJII 4JU3 U ^ ^ ^ h dWh ^ ^ 1 Jl >f»-i"'<P J j ^ 
OJUIM.^! V^ A^ U;. Jl Ji\jd\ Jfi pfL»Jtj »LiS'^lj ol25JI |JUJ 3 > ^ OJUP ^ c 0:;^ 
CJ-J J«flii ^ ( ilJj J( L.J ^?uJlj ^ j 3 l ( J J^L^^'j ^jH'ji'b c O ^ ' j y - i * ^ ' J 
LAUMI! JMJ ^ (> otSSJI C)ii j l ^ I J ^ I J \siyoy» IAJX!PI J J 4«Jl>il O L P ^ ^ I OJA 
j M ^ I (>« 4^1 ^ll>u Uj i±s»jUVl ^ 4£uU <J j . ^ Uj po^l oTj2JI Ji>>j 'iJ3£S\ 
.4^j«JI »L*UJI (> o j ^ ,>p 4Ajil5j 4jL»«j ^ I A « «.iljL>>l 1 1 ^ l^iJ^j Ut>^ c i t ^ ' 
O l ^ l 6yJ\y JuelyJI ^ Jj^l O*aot^ o W l j U!5U1 o^ i *<l3^ ^ <>tJJI -Lu^ j ^ i 
«±x>Ji ^  oy^i^i Wi»it ^ -i^i ,j^i «JjUli ^ ^iki^i u jSj 1 ^ ^ i j oWJi ^ L^i 
.AA^U 4A«L> L^ JU V^ 
»^-;jt ^^-i O^ uUI oJ^ I^ IAJCLWI* ^ LM V ^ ) ZPIJUOJI (>.»L»t* ,> j,u5a Jl <J31JJI ^ J 
.ftjip ^^0^1 jjJJI DLol j ^ JJ5 i»«5lj cL>lJjl3^  *^ 
^ \jdy 0}Si oi jiji J-; «r<-..«.->i ^ i5U j l bwLj. OJSJ J^ ,! ^ J:,JJJI *u-i tju5;j J 
jSLJI JJuil ol^ UA ( > J juuj ^ L P J ^CK^J ^ U i U OLHJI ^ Jljj (> IJSIJJ U - > U I 
o l .IjjJI 5j5^ :>* j^jll ^ ^lk_JL,li ^_y j | oLoJI ^ JuJhJI oiyi > l > ^ Uy 
i l iT (.u ^Tr/^r : ioiJi - y i _ ^ : y^ S^'i ibt- "' 
\o 
' - .Ul 
jHO^I UIH^I 6 > - ^ ^ u W f l * 6ii» <> » j i ^ VjD^ J^ y^ ^ ^^ fJ lw> 
Jyu ds JL>I t ^ i j > i i ^ ^ 1 o U j ^ y i dU5 <^ c>A>jj j i u i Ji l l J J U CiUiii] 
: j5UI J i l l ^ 
^^JSS y-*« l j->l JLJJ.1 J J f -O^' C^J^^ Oy-^ ^ » j i ^ VJLr* ( j ^ Oj ic ouSj 
Jl j_b; I3[j 8>uA J IJUU; fJlJI l l j i ^ o iLS ojL-c Ijj ^ j LfU ^ / j J o^yS 
^ 4Jja« j - > l y-tj-M l.|juu-i.*j UAIA l^Jij^l Ji3j o^U <UIP O J I > U C«<X>J Uji^ly 
AI}| ^ I J ^ J -4JUL^I L» L ^ I CXJLSIJ OL3l> U Lf-X« cu9l> u' ^. <«J«Iil v-xi;5JI 
^yi UJI J LolJ OLJ^ "^  t^ J^ " J U ^ " ^ ' "^J"* t i * *^J 4isj3x» j _ ^ ^55 J t\jS\ ^:Sji 
'.s-juSJI i>« OJAP ^ ^ J IJA ^ l^j>^ j ^ ti jSyi Ju^ j^k» dJj JSj LUJU 
L» 4 J S L^-JO-I^ ^ !^ia,"}ll j ^ o W fJ^ uy*i « j * l l <^lj uiJJI *Li-^ l i« j i ul^ 
j J L u "il UlS^ " j^ <_;>Jj "^ 1 L;L 4-^ljjl J j j l _ i "i^ O ^ 'il ^l,j*- 4 H » > J J ^y 
: j 5 U I JUI J Jyk "o.L>i)l j _ « . J " ^-;^UiJI 
uiUi jilj i ^l£>Sl ZJjij 1^5L>.!AJ 4£UI J ^ l :U>^ j2GJIj ^ 1 Julbi ^ U l fJ^ Ci^ 
t~i, „»icj 4JUJ&J 4lutf t::\.->A.Ai J4j "JI tJLJlj (>• Uj c Uk>j UAJ ' i j ^ j ^ ^ ^ t^^ l 
.^yvl i iOl (2,ll-» i>rf «a)l JLAP Jtx*** ^ " i <>La i ) l j - » v ' ^ J (JOa^l 
n-t 
o i i S i l j *i»L>j o j b tsStfi ^ \ JL> 4l>Jj "il bb <^ljjj ^ O J J U "^ J ijis^ 'i] 
^ I j (3j*\ .nil J H - » ^ ^ I J k-wl5Jl jiiCj. <>; U\SS J .fe>l>JI oUie ^ I j t5JL«^ l ^ 
^\"4JU: 
(:)3^ oi ^yjs»ti "LjjjHl 4_c3JJI k jLUl ,>^ j l ^ ijjJ\ *L-9 oi ^^ Jyll Hi j» j i l j 
4Ji*Sl jS'^ 6-* *JWtl^ ^ ^ j l ^ "iUMi ^ j * i l («^Lk)l j_A <J3^ ^ V^UJI ^ tWI 
V - ^ CMJ »ljK-^l ^O 'y (^ 0;ll>l c5JJI ( > . ^ I y^(J&Jlj Ai^ JuWIj (>T;2JI (> JJllyAllj 
4JLjbj <JL»U r4-M ^ iL-aUII h^Lwl Ci-^ Ix-ww 0:»jJI »Lu0 0^5 •V'^'^b ^ ^ ' 
^ dU j jjux» o^^^i OJIJAJI tjli>« < i^ !^ l i> <i5^ olSj o U ^ ^ c 3 ^ '^ ^kA? 
UA— :^^I JUUI iLjyui Ju>.j ^ij^ j ^ i JJUI j i i i ^ «yi. ^ i ^ ^ oi^ s i^ uj 
4jsu ^ j ^ 1 j i ^ i u» / i i j ^ i ^ o>^i j ^ - j i i-fi^i c«La>i* " i^^ j ^jij^h 
JyJi Jl U ^ ^ l (> CJuk^ jljuu * ^ Lf; ^ykL^» aaSL^ ll (jT/II J* <J ^_^ , y - ^ OiifJ 
4JL03 j ^ o i > U •,»j5JI oT>*JI j 5 j t5>5*» >Jl....U."> J > j •l^Sl o^ 15* i5«>** J - * * - : 
l ^ L a i ( i i j J;>-^l d)J JU3 U ^ l j O.Ltt)l <> 4^U«j I^UJl AjSfi C.iUl,:.l U / j j 
? «JLu9^ L* , > , ^ l ^ liJA^ iiaii ^ J ^ ? iJJA^ 'U~i IJj di j : Jyu yt^ dU» 
T : ..^.^JI «>l>rl 0 A A « -
'W 
CnSe fJ l)5L^ i«--5 UaSj »1J» ^^"^ 5^* ^ i3>il; ^  l^ b ' *^' ^>^ J^ Ifiyi^ 
j L ^ j , > ^ b t5j3L*iJ|3 f U ; ^^ I j JHjJyi CH ^JL-*J a-l>^ c^i'^ OyAasJI v^ i^ ' j 
•JL^ LJ4P-J ( l|7< M.Uj c)^^i^l M - ^ (>-• ,>i>^ ^^ ' i ^ ' <^  (^i*^' J v^l^l J^H^' 
t ^^1—Jlj Jhi*»JI J-*^ ol35JI > 1 ^ ^ ^ 1 dUiSj ^jj^ "ij j ^ l vrftJ' ^1 "^ J 
jxJbJIj 4_>ll»iJI ^ U,^ o_> ^ ^H j5j • ^ Jl .^ IfJI jUJIj liA ^^ OiuLJilll 
^ ^^H *UAII vtX^ .y^>^^ fI5j liJ :^5UI ^^«^ ^ M ' J*^' VJL^ ^ «>• b ^ / J j 
*\li*A ^ ^ 1 |,515JI ._**U o jJ.u.^ 'J ^ o / i t5JJI J5j 
<^3JU o » ^ l U ^ l c:»Uljj ^ >sHu*t ^ ^ J S I Jl^l J * -ti>oj < > ^ cAij 
OXipJl l i j ^Lii^*il J ( ( j -A^I wiiL« (> ; u-ljJI jJuJ • 'LUAI I JJSUUIJ e^i.A>Jj O I^J IJJJ 
r \ \ /r : Jit-
lA 
Cfi^ AJS <-«j£ll L*t ,:)^U« J <«j£« ^ 'UlsS JiCk' c>i'ii^ » l ^ ,:)t ^ Jy}l \M j» jij 
\f "-KJ.ni l>X;->2j OJjJUl I.&AUI ^ J ^ l I 0,u^L»f ,1),^^ Ji Jj^t <JlAitt f^~^J 
. ZSJ.] iiWH) hjjA J JjiJIjt 
:^^ j * l ^ i a ^ j ^ j i AJLJb ^ v-jJl5JI ^ 1 ^lI>o U Bjjill JfeiUI J^ ^ »i.Ju»J 
. ^ 1 J J JiSjjj ji>J3 \^yS t ojjull J5UI ^ ^^£> j t Sj^il ^U)Sl j l ^ l - I 
. < * ^ l ^ C>c Ijili UlS 5^»5JI ,yjH5 ^ ; g j iKUSJll l^ii.) ^ i J ^ J;? ^ - V 
^\ 
: Oir^y Jl ><« '•'•i!J U-:i» <xLL^ »ljT J&SU^l <l&Ullf JLJbUI ^ ^ C^ i±J^ jL>JU 
L^^:^!! U&UI l 0-4 vsu» y l - ^ l j i o>UII oi CHiJO ' ' ^ ^ <I^ L*<4j <:i^ilil <1^1M 
J ^ 6' ^ UfeiaU ^ 1 IJLji l i i . J^ J A . ^ « I L 4i« J ^ l jL»o (J oLuJI *U1P O5JJ 
OLjSLi o l -^ l *^-^ ij-^ Lfjll&l JJ Uf i i 'i) i. c^a>o 42AA> 4J <J\ji jjil» ^ UfM 
v l > ; i Jl ^ L J I v M 0-* J-A^ J ^ > ^ l 4^11^1 U>9 J j l ^ : <,H^I <Il«ill Ul 
0 ^ Li (j^j-^j 4^1A5[)IJ y^cJSJIj o lk»J I ^Lx« L ^ JJUJ OJJU; L^ ^j l i j iUjf-] U 
LPJSAII ^ u i i J l j L i l j j i i ^ i v ^ c>« bji^i J5 v j * i i u ^ i j i ^ v_x-^b ^ ' 
iJUIl 9lj» v ' j - f l J l J-2iil f-5 <iil—jj 4_x!^  C>»3 ^ 1 (> * ^ l >JJ SjJiJll ^^Ul l j 
c Ju-:*^ ;^>a}lj 4,uJM)l ^ i±*jL>J >J O j ^ <1JUI JJJIJ JUKJI • L i l j ajbuL»*il (>« *tiX>3i 
c c^ljlL-^^lj jl j-5illj . v L ^ l J l j j L ^ V ' j ' J:!^i^'j |H!J2IJIJ C o m i j ^ ^ I j 
t 6 0 i - * ^ l ^ y 3 coUD")Ilj t ^5^U.*!llj ' o y * l l o lWUi l j ; t )^j~Jl j <iU6Jlj 
II^JLJIIJ C.IJJUL^'^IJ CjftLyi QaSfiji OJuu 4-; *L^ '^ l j OJA-AMS ^ J^^ l *J>^J 
^ .^JMJLI oyj MJ I oy J c U ^ JyJIj l i ^ l j <,H^^I U«;>Jb v ^ ^ ^ b '<^ l^t^Vb 
s-^L^Ulitj c v L - ^ ^ i l j C>«LJI><^IJ COJUJIJ UbUil <Jjt;>Jlj( |»Lf;^l JMJ J , H ^ I J i 
;LLUJllj c Uulkl l j il>\jJ%L..^jjSi\j jLuS^il ci JUJ'^IIJ jlZUb^llj i ^ U l l CHK 
. l,.Aj<.1..yt> IJL»JL> Lfl« ^ J£ ijfi vl4jL>Jj vn^b^j -^ ly j L*L*3lj 
> l ^ i > ^ j >-» <fjl>-l 1*3 (JMJLJ\ I > k*x>ljll oJA (> <Ji2J U (!>:>Jl »Ui^ j5JL» J 
UJJ«^ "^  *Ui l ^ ^ C] lib^*il <JJ ^ i l ^ l v25Jt Jl ^jik3 ud^Jlillj i»JAil 
V*>J'j »i-si)ij <-»u^ b SjU'ii - li^m-Ji ^\£j>H\ '*ij^ oijjij oWJi ^ ^'^ 
^ C^^UKJIJ ^ I ^ ^UJIj JlyJIj ^ j ^ l (Jpj M ^ j otiSJI ol^jij - U ^ j 
4 j l 0 - ^ *-; J2L-,I U oi t ^ t^ liJJ Jl Uj oUU^IIj o*it.JtJb ^ 1 ^ * * ^ ^ j U j ^ b 
. AJI 44ICJ k-jly^ib aipf AUIJ 0^1 LfJLc «Juu J h-u^ (> oJL>>l 0 ^ <^  J 'UJLUI 
^ ^ U J U J " ^ J J U I J i l l oJi jjSUIj p ^ l j> p5l£3l U U - , ^ J^ASJI ^ U J J I otiSj 
j 5LJ I JJtll j J i ^ ja_jSJI ^U^JI : ^ ^ j y * 3 jLOa jy^jJI J15 ^ ^ I j ^ ^ 1 
| j | J "iUs^l j35l j 5 U I J i l l ch J y ^ ' t5« j:H^» <«l^ l <!**-.b JyJI ^ j ^ ' * % 
»LJiil ^ CA»MJ : v ls^ l IJA '(iJb t-Ax^ (>p j : i ^ l ( ^ ^ ' ' ^ ^ (^ t^*^' ^ ^ '^J'^ 
IXtSj LJSJ P ^ I I I J I (>^ <-^JUM ^^ cuj^^ "ihjf *-ijS\ ^»JJI IJL» <> ^o^l uly^' 
CiUA.-»l < l ^ l oJA ojtAP CALA>J <l,uaAil oJA «::'jj>>l t£«,5>i 45JU3 J JAJI IJ* Lo^l^'j 
0 ^ bt^lj ULJI 4:i3 I^JUAIJ blS^ I4) Jj*l 0^ 
T: jj-SUl « l^A-l o A i . -
> .^ 
JJ l l ^ 9ljJ"i U IJAj 15JU 'iljL> cil^l J J j U t J5J ol***^! j i^i J J2iJI c>tl>» 
j j j J I i -wj; J l •••» J_ill ^ dUL-5 A»LJ>JI (>• ^ j t oj-»li«j jwi J i l l ^^ »ix>oJI J 
v-t-^ ^TSu _^^ JL> UjUkljJij Lf) l l« ^ ^.Ji'^^ J^LJllj J I P I ^ I |>uk»j l e l l ^ U o-tyui'i^ 
Jjlj-« J J . I P >H1PJ J^ I^^ AJI J M ^ I Z J ^ ^ ^ ' (^ "^^J '' y^b <;iJ^I v^t 4Jjt> 
4 - > ^ l I ^ U ^ I j L ^ j ^ l ^b>Jlj i^^ Hi^ l ^ U ^ l ^ y U l JJlli c Z^l l^l ojjk 
jrf5l HJMWJ ^ tJJ^ll JL» I^ (> J:if^l ^ ^ ' ^ l ^ i^ (Jti^^l 6:$; I » M I Jjt/)! cHJ^ 
' • * . j5UI Ji l l ^ l ^ i\.^SjSj\ cy» 
j^ jftLJaJI jLA>u j ^ j J I I 4^ JIS J29 JJ^\ Cf^^ '^y^3 j iLJI Ji l l ^jj «-Aw Ulj 
i^JLj^ j lylKI, ,..ll j j l> iJ l j i ^ j S l ou5aJI j ^ j o-» yl—Jl J i l l * i « ^ I* Olr j i^ i l* 
c:4t^L»hJI v-Jl^ (>.UL>> ,>^ OwM j:u5b)l A«L>JI JLfi «»<« — t^ j ' i l ^Ul^ M vfU»«JI 
13^ij *]iL-« l>Lx;j ^ L U I ^jJfi oUiL. Ol "il o y i y 2^lk*U 3 j ^ **• >^JJ J^^h 
^^..^1 jd-j^n c^kJi j J^^ ^ i j 5 U i j u i J OJUSJL OL>^I ^ ^ j » a o - u * 
: ^ ^ l ^L>JI ^ c : . j j j ^ 1 iiP!M> ui^iJI 
^ L<_i« JU1_WI U J <L5 i iJ j l l v ^ l 6* > i 1^ uW^I ^ J-5>» W:J» u« j^LJI J i l l 
. (>uJaA)l ^ Jjiill J l Ifjtfll (> ^^^1 J XJUIJI^I (> L^ l ^ *JLo\ UP (>» 
C > ^T. fip -x-wlro: j ^ x jyJi ^^1 ^ 1 -«u : ^ >J i jjJi j * - '''' 
ivo/r-;: j.i..a.U ^  - ' " 
>.T 
J ^ ^ 'LAJJ 4_i5 j_^3 MJtSJj ^ L J I JJii\ Z»M» IJjS O j b U j^ Jb> ll» JjSl VfJaililj 
t j U f J I j 4JLjL>Jlj cjUJIj p j J I <-^Uu, Jl J ^ l j t43ljjlj Ji^UJI o ' iT^^ :^^ j 
A .K" u * 4^ pi5a» :^3i*ii i p i i ^ i ^ j jSi c>«ii ^l iJi 0*11 i,» > j j oi«J' v ' ^ ' 
U * 4 ^ *±,jL>a5 L-A«1JI UU-JI ^ ^ISJI v M ' j ' j iLJ ' J^ l C5* ^ ' ^ J *^*^' J 
. j5UI Jill ^ JjSl iJUil ^^ ojjjl 
4 Ajji .tullj OjUCL-.^ ! : j ^ j ol-ijJI fJip c>—• l*>5 CHJ-^J <*^ *J)*!" v M ' t5>*«y 
LiUfJIj t J.-»iilL> J - A U I j,j_*JJI J !^^ JO ; v L i t ^ l j jL>^>lj i ^ t - ^ l U l ^ j 
( (ijjuuJI .-t..JcJlj C O L J ^ I ^ c>«UJIj , ^ 1 ^ pUJI JUo^^ l j ( u < ^ ^ l j 
t^UaiJIj c jji,.i£Ulj MiJCUIj I 4LI2II (> ( V ^ ' (.-utf^^ ^ J O ^ ' J ^ ^ J ^ b ^ ^ 1 
^.r 
^j,^£^^ t ci,UsJ)llj t J L < ^ I : j i ^ l ^L>JI ^ t ^ j j5L-JI J i l l ^ • b . U,j 
^ ^ jJ l * L ^ jLJb J ^ l :,,"v_«l5Jlj ^LSJI | i ^ juu ^ v_Jlkll o U 5 o U S j 
0X-i>JI l^'jltJ jLa»>l ^ IjJuI* U ^ I dyii UfiyLj^ AJS \^j SSi uW^lj U ^ I ^i 
. j 5 U I J i l l J Ul l j i j ^ 1 ojL>JI 6^ jUs.'JIIj J*f-uJI Jl 4^ c>Jl j j j U ^ l 
3j-ku fJ Sx-{jL> wij_;I j i j iU jji i i oS j5Ui Jill j * i v l ^ i IJ^ uijJi *^ ^ ' 
.k_i^^ij ( jijop'^iij ( •^^h 
j 5LJ I JJdll ^ j ^ l ^1 Jl i : J15 *tAjL9- »^J\ Jy] ^^ ^y^u^ 0^ 1 ftj^i U 6J^3o 
jL.«lp| pyojLt 0^ 1 JI,! «Ji>*ilj ...»-Jl^' "^ J*^  cf* '^ '->'' ' ^ (^ C^'j^ * '^ ->^^ r ••• 
j j j L ^ l ^j_>^l o-5L^ j 5>5;^ lUl^ szj\s>Ju^ Al» JSJj 1 ^ IJUI^I ^\3^\ li* ^ 
"\iiS_p. JyJ ^^ *\y>H\ 
: ^ \jiS y»j (^O^l O ^ l j 4^^UI ^  (> bb (Ij^ uLfj lo^-lj k_Jlk)l oUl^ K^\JS > ^ 
- T ^i>3Jij j j i y j i -0 <-^juJij Ji*3j"}li - t j*L2Ji v> i - r * ^ ^ i - r ^ j -J i - ^ 
ojjijJli -^A Jijii")li - \v ^jS^^li -^n Ju,>)i -^o *li^i-\t JIJIP"JII -^r ^ U^Ji 
- r r J-iii>2Jlj u-^-il*DI ^ U l i ^ l L * -TY a-uuL>a)l -Y^ l u l t l l -Y» ii.l*j-Jl - > ^ 
J U K J I - Y^ oLiyDI -YA j^^uLlI -YV j»i-Ju)l-Y"\ iLUil -Y« jiJu^UI - Y i JLJJJUI 
-ro ^ :^>i5Ji v ^ j i i -n <.ij^ ..t.-.ii-rr y U i jiii -rY Jei*ui - r \ Sjbcu-'^ i -r* 
T '\-^ o : ^liiji i u T i-Ai. - ''" 
- i \ pi< ..-ill -i • J_aiDI - r ^ o l j L J l l - f A j jL^DI - f V ojLi";!! - n 4J5LJSUJI 
- i n j l>L- ) l l - i o JJKII o j i j i t5JJI J>*i» - i i f-Ai< -ir ^ 1 - i t j*-i3JI 
- o v 3-A>JI -o^ 3-UJI -eo Jlw"}ll - o l UJLiI - o r Ji^xillj ,.^ -S:»JI - ay v l^ '^ 'b 
^ V L J ^ ' , ^ J L^ ^ J L ^ < JAl>iJlj 3j5L-JI oL-u^Il c^ j U ^ I CH Ji\A\ v b i t 
L^Jyi f t j ^ l ^ 4Jl«^ <UAL>U aAL^ O^t^'j Z ^ ^ t (:,ljLt4 c>i'^^ *^ f^^^ ' ^ ^ 
^ ojUT c ^ l j j j <«*L^I d U : o U J \M O ^ 1*5 L ^ L M J U I > I J Lf^l^f ^ j ^ b 
0>Jut)lj (^Ij-^Sl ^fJS i±»-i>- Cf-^ 45bU i^ uaSl jMJtJI cA ^ ( V ^ ' i (^jLJl 0:Uji)l 
O j ^ ^^ I»> <l jL> "J U^ jA* »l£»ji JSJ ,jij»i\ JAUI dUj^j s_aJL» l^j jyai\ *1J^L>- C>»3 
Cj\A.ynjti\ jj^\5 ^ '^yt'J *-»^ol» o^\^J <U^J JLPI^S 4J iZvLjt^ Ojftlk* C^JJuuj < P L ^ J I 
j - » l ^ l J--iLJ3 UIAJAIIJ Jil><Ulj Cs>)lti\ jo«-2JI ^ JL«I^ lj iu tU I I o l j ^ l j ^I^Slj 
4_>j»ii*j ^ J S I I juiiJi ^  LU^ lyjU i u ^ i i*.ij; Jl ii^jU JUUJI ^ > la i t Jiia o^j 
> . o 
C>i»\j{J\ ^JAfi IJJL«IPU iUJL^I oj»Lk$ c>-^ 4__PL^JI JXMJJ » I ^ S | J VT^LJUAKJI ol j^b 
.aJLJI JjJJIj AjJsJij i!S>>M' Jt^'^b 
1 ^ ^-ifJI ^^ Jii* C>; -uL-lj t j*J5JI j£j ^^ _»1> • ^yiyll (jJuJI ji.iJI j ^ l c>; M>-\ 
o l 3 j - J I ^ j j ^ i . ^ ^ I j t^TyUt ^ l o y jax>aJI j j j >J ^ ^H\ ^\ Oiljtj*All J25 
.jU»ji*j iptWI ,yUI I > ojJ^Jl 1>1JII J UIAJJI ( > ; I j t * l ^ l 
t j L ^ I ^ j - ^ l IJLjk ^ oUuUI l^ *-»5 OiJJI jlXiii i^iSJji (> ji5*^l Oi' (>iJJ» • l * ^ OlSj 
,3 -1* L i ^ l j juull J^-^S o j - - ^ ^ ojuull oUI j l l ^ 1 c^ , " j5Ul J i l l " ol35j 
jL>l JjJL* J j . . . . oy ;LJ I »UkJI v ^ ^ j ^ . 6 ^ 1 (^ J ^ *^^ O^t? *^^i 6b^ ' 
»IJu}U Ljjijiu <LJ 0JJ^3 JJ^ Jui5 (^jJI »L^ <Jjl« CdAJ (> oU^' ^^*^ C>* ^j^^ o** 
"\''^^y ^^ l i l ^ l oLjIj Jt i l>l u'j M ^^ ^b"^ ' j ^ ^ »j-»* J » j ' j * * 
^1 ,3-«A^ ( ^ ^ I J A I I » L ; J S | Ci» 6<1}M^ ' ^ ^ (> ^ ' V O "^  ^ J : ^ j £ l l (,^1 J^Siij 
U5UI ^^ cuii*> ^^1 <4JS/S\ V-JLI5JI |U»i <> ^ " j 5 U i J i l l " jyi^\ <i\3S 4J j ^ i ; 
\-\ 
j l j i l y^» ojJ o U |k»l Jjc>o (:>x> jUiJI j> OJ.AC ^ j£iJI (_ j^U ,>P j>ijJI *L-& j ^ 
^ '^ 
: jSLJI J i l l ^ JjSi i**3-?^l OPIJAII j»SL> ;> ^^ 51 alj^ S^ JJ' (H*i-*" j j j J ' | » ^ 
C^ ^ 1 ^ ^JJI ^ 1 jjJJI i^ L.. Js. Ci\jJ\ (Jp ^ 1 ^ u> ^ 125 J ^ U l L^f |Jpr 
^ 4-; *iILt U P O J L (jlj t ljll-»l J J I 4i2L Uoi ol^ ub V ^ ^ ' 'J*J f*''*^' J j j 
Li^-»j U*wj 1 ^ ^ t^J^ij 4l««i «iJLJLp t5J^' O'^'j'^'j -^jjJ' Oi^  ! . - ' J * ' «^ J ^ * j ^ 
x 3 i U U j LIS d l . i>.jL^. JS:j 4 ULSUj Jjill c>» d j ^ u^t*^J lil*^ J^>JI ^ k > i 
l i j— ^ 0-«S "^ 1 J<>JI l i * <> dJ Cx^ UL}3 ^ Uj c J l U l U v t ! ^ l IJ* <> 
o j^L* j ^ JLAJJ I J_«>- ol^ IJJS <^ (3l>^ oi <«^ u ^ j <{ L P ^ ' ^^^ ^ '^^^jl^ 
^ 1^ * ^ OiS^  ^  lol l i ^ o"^^! ^ ^ !A3 ^ 1 j ( ^ ) j ( » ^ l U U - , d ^ j t JtaU 
j l •oil oj<> ^1>« I^ ^ ^i'ti. M ^ l (^ Ai^l «.;X>L0 t^ )! oljS i^lli «.juuJI ^ IJAj Lfl 
^ j ^ l JLJUII Ji XjutaS (> M L J I jjJJIj ' i < ^ l O A ^ (I pi^j? j ^ OJLMJI OJL» ^ 
5Lji^ ^jL^I i i p oL5 IJI "il ^ L j 3-Lli "^  ^ U l c>*-»jil j*-»iJI J5UJI i i U W j 
••-AAII (>i>l^ r-^y^ jiH^^ ^^^ J^ iS^ji ^ ' >* t:**^.'^ l>iA3 (;;l^ oj«} ^1 JJL> LMJ 
*L->JS| J ^ •ISL>I jlju«] Jjl*<^ l ^ A i^j tSJW* '*-ti^^^ j^J^I <> **ill» -iji^ Jj JU>Jlj 
i.^jSi ( j | ^ j j U( o»lj)^  ^ a^uJI tJij~M ( 4iil U ijAtu ^JJL^ _ U f>f>tl>j ^J^^^ 
4->l5 .biUlj ^ 1 ,>u; ^UJSI »AP ^J£U Lf*P v ^ l *h^ rf} ^ <^ rf^^ ^y* 
: J ^ 
oiiL^ *lj-w L4_; 3J»jJl J_S3L5 ^X)-^ C>* ^^^\ >-»u,»<:? ui vl*J' IJ* 45* J^->e l**j 
iJU>. (>4 |_j«» ^_^l 4_x»!>UI 'CJju^ j ^ C -^^ AJI *^ i^ J ^ dJj JIJUJ t Oj*««* j l -tLjt 
: J l ^ l ^ 1 j ^ L ^ I 
J-»j^J (^^ (^ <>»U*JI J-eJ » >UJI Jl CJIJJJSUL** OJJIJIP 
To/\: tjj-xi i«J>: yuji Jdi -
> . V 
^ U l j oU ' i l l^-M UiJL* j J UU dJiS ^ ' i l tr^jJj ' M > J ^ ^ Uij *l5ii)l oJA <A\J 
j t a l l JsJi "*l3 c Udwj % l : t L ^ 0*^1 oi *w - j Lisel LP»3JI >iJ^ J 6l5Jj>..yu.>, Ui5j 
dU3 jjtSU L^ l jLSIl <feiUI pJA ^^ t ^ l l v«i t / i * Vtf^i l i i j cK^il o^ J\j ^ 
^jj^; 4 J S ojLJ^ 4^xJbJi ^\ fj^ OJIMJI ojji ^ OiijJi » i ^ juu ^ > A J I u««:t iji^ 
»..i-'L>all i-jujo r^^i ^ 4^ J ^ l j jyUJI (;)l9j4 (:):M^ a»:!21l tSy\ y^ (> J ^ ^ J ^ 
ijoy*^ U^.a> 44UI o^Ji*^ Jju>Jl 'iih»^ A M ^ ^ CU^l? ( ^ ^ ' U * ^ - ^ ^ l ^ • ^ ^ i > ^ 
J j JuAjj c L^-x« (^^1 'i->«>V '^^'^t^ O^^ f^ *^*^t^J K^\y£\ J^sai^ J y u U ^ 4JiP 
O^jiSj^ <b>jJLil dUj u ^ - ) ^ U:!JJI MJ>A)1 V W J ' W ^ ( . > ^ ^ ^ 1 '**i^ C^*^ o^\ySi^\ 
juuJLJ t|»^l—,^ JjSl j ^ l j l \M^^ J uiLe V^ l^ j l ^ L i J l 4^j>.^ jl2Iil J ^ 
j_fe»iJ L2iJ ju** OiJJI ^5t^ 6li»iJl ;5jJ ^LSJ I^ oljiJJ i-' l5^ J ^ i * - iJ IJ- IW J-^IA)I 
i^ jau Liii DL-j j^uji Lsji IJU *i5iw; y J-JUJI i^jU. j i ^Si t5jj j cM^^ 
'^'' o b j b f ^ j vi^ LJlfU U^ly o^j U^ i ^ i <Jl-'j Li^i lj[* : u l ^ ^ 6^' J^-^ 
JUiAj ^L -J I JJtll ^ j S j ^ l <i5L,j ^ Jal5 jrfP ^ ^ i - i jUI l oJA ^ UJL,j j5j 
^\ ^A i : ojjH JJri jb nor: ^yJl v 'Ai j«.>- J j»-.Uri: tSj^uJi u^ - " ' 
>.A 
U j : OJiiJ ^ (>:*jJl » U A ^ JL25 c J t ^ S l 0^ .aAJl ^ oL«l3 U -US r/^ J l u a U J I 
j ^ <J l i * J ailiJI 5^1 y ^ 1 c l f j o l ^ 4* ,^ (iLSJI CM o.i-a3 o» J*? "^ 1 ^ (J 
4JI3^ Jf 42A>U ^ I 4 ^ J ^ y f J ^ 4MS (iJJI v ( ^ ^ l ^ j l ^ < » ^ ^ ' 6(j«t-> J< l { ( ^ 
'''<JSS 
^yS ASjSil dl3 owlSj ^ I j olSfll o« <S>DI ^^ 5^<L-aJI j l >w l ^^1 ^slj c ^ j JSJ 
^LJK^ I^ ^JJLIJ J j iJI j Oii*Jb oL»yU ^.^-Jul oy^Ai » l j * ^ ' u' t^ i * WJ- ^ ^ i^ 
CJ-J^ jii% j L i J I JLvj ^LSJI oJ U ^ ? ^Uil IJLA ^ p v5l5Jlj ^ U J I o*; j > tsb 
v L * > ^ l J j U j 6l-tj*lll J l 3l,!3^*^l t H V^Li^' v ^ ^ « ^ i ^ j ' - t j * ^ ^ *'>**^> J< 
' '•" ^ U I I J ^ o ^ j j i i 0U3JI ^  ^ v j *^ l ^ v_J^I o l ^ ^ l o*!l U l j dJJ 
"i jiJ j t ^ i j l ouu ^ L . ^ J5J t yiL^I Jl ^ll>) 0 ^ ^ ail>.« ^ U . j 5ja*I« 
^ L i l i * ^ j : J ^ tr-jl*^' j*«iJI J < ^ ' ^ 1 C>ii *«<> <ijl*i (> j^ j l i * (> j 
LAJUO* L(I5^ jS^ JL; ajk^lw j\» i l ^ f jLSif AlSuJI eJA ^ VL/^' uj-I^Ai! f^^ '^ ^ " ^ ^ 
^ *JU«JL,I ^ U J ^ < ^ j | » ^ l !^>l£JI ^ <JU*1-I ^ JPUISI <> jj^iill ji^lfJI 
Sjl iJ <uSfi o -J l t l j <tyJuL-l ^ dJj j jj^ SUI 5^15JI ^ <1L«1-I ^ f ^ l ^5t£ll 
''^ A^k ^yJj ^5ji* tSJJI (SjJJI 0*^ J (>^l »J^ J^J^ 
^^LiLII j»pi 4 j l "^ 1 0 ^ ,>_• j 5 ^ U .^;,u j j iJI j jjilllj ^ 1 ^ ^ U P <> o^jJl * l ^ jJiS 
3L>^)(I cri | » > ^ l 6-» v i ^ l jt^JIUI o' iJL^ ^ J J-* j5L-JI J i l l i^l3^ ^ U^iP 
•^ 1 ^yS "i ; j j j J ^ ol^ iijjJl i^^UUj a;w| ^ l£J l ^I j ^J^ ^ | ^Lwl ^I j * i cM:J 
0* ;^ j l 5^ "il JLuJI J) 45a* ^ dUdI j£Ui "i Ujji3 4 ,J2Jlj Ju-Jl (> 6dl«l*J J^ 
n 
*Jb\ii\ <. Vu.rt" U <Uj J j l ^ < P U - JLUPI l« ^ J-,jUI oli >ilJJ ^ :>ll« j i i i l ojJ 
U "il ojA^ J l 7^^*>^ j i - * j ^IJ^ UilS Lfi* OLu J£ o l ^ <3Lwl c*L»ij Bjjuu O'JLJ'J 
C)-* j 2 i ^ jL.»'|yi OL-UJI ^ JLJU^ "^  ( . ^ 1 0 ^ ^ V4^ ^ j (:),^•^l <>'j ^  «^L> 
^^ J^tM J-»j3Jlj JJtj J t i t i i O' Jt«3*^ J>*^^ ^  J ' ^ l 63^ 0' J l r**>' *-»J^ j'">** 
Lf^ l^Jj l,|->Ul5 ^LU^b ^.Mn.; o J L ^ v ^ l Ol p^l : Jye ^^^^^ j i ^ J^ J>Ni 
^ U } % L^JuliP dUJ J j l i 1 ^ ^ y IJJ5 ^ > 5 I J I^Jip (./I j IAJUP (^yl J,\A\ 0^ 
' " ^^UMJJ ^ OJLS. ^ J i i«^ ^ U J L ^ U;i Jlo 31 
» T r , 
\\\ 
" ^ L J I j ^ - ^ " 4 .It,... J Ul3^ i i j j ^ oiJI ^ j t Lf«wi c>» ^ Uj ^ U I I BJL*PI 
UjtiP t5yi ^ U l l oli L^JL^j l^>JU3»^UjSb ^ ^ o5l^ U^ Vj*J' O' (^ ' : Jj^! 
' " 4jfi ^ j dUj 
J ^ i ^ fc>^jit f>^  <^ ' i-fA* j ^ l j jAxSJI 444|i£» ^ <uU 4^ tJu ^UXL 4JJJ? ^Jfi *-7**J* •^j 
^^JMII (> OAAP U C ; ^ O J ^ ^ 4 ^ JsJLub oi Jjl^* i5>>l^  (y>«4^  j$ IJli 1^JUJI ^^MXI 
: J>all cxu ^ oj&J ^ j U o b ^ U^ OI^ IMM ^ J ^ j i l^ l ^ j J I 
HJLWJ J I ^ I - ; '^iO^I frLftb 4 3 s ^ <> « , ^ ^ I^U>JI l y J.>-jI (^ {jJI «-l^ j^&SU 
OLS ob ' J - ^ J v ' - ^ •»*» IJ* -JIJ <jl^ Ol ^13 4 ^ jLc. i3-lj <xst^ j j j > l l 4^ 
4 — I j ^ j ^ 5 1 ^ 3 > l j J^K^I ^ y 4 ^ ^ l j v * ^ l j ^ jl2>lj 4i* dUJ f ^ pU? j^l 
^IJJ^IIJ UUjwAJb 4--Ju Ju>j J5 J>all ol : Jl*» ? ^^ liJJ' U oeJJ' *l*>^ ^ 1 -
^JJfi J3.J 4J1 4 2 A 1 ^ J 4 3 l ^ C>» ^  45j : JjJi <:,l j ^ OLjJI ^ ^ i :,ll>JI 5y»j 
6-» < - * i ^ ^J ' '<-iwj ^ 4 « ^ 1 <-f3l^ J - ^ ^ t CxuJI ^ jJ,l> L f^ j3 j oljXl 
<J>>"J 0!>»-*l c>-»_>i« jj]al\ . ^ U J ,^«aAll ( 2 ; ^ (^ 1 OjjJI ^^ yiw ^y OejJ' *Lj~» (J^ji (^  
\ \r 
ji^j *si->jJI IJL^ <2ij>- ( j^i» jj^ .A> (2,1 JPIAI I JIJI IJifJj JSJJIj j i -J I (> tr*^' A*^ 
UJUP tSyi ^^il^il (jl* L^J^ j l.<->.i.r.ti ^U)*iL ,yu«J CAJI^ U ^ V ^ ' ui jJ^I: J j * i 
CU-ji* jUu JPLSJ UI^JJ djl^i J ilAX> (>uA>^lj (2)XL«^^lj ,:)xJbkl>Jl frIjAJiJI (J:ijljJ 
4_;li«j 0l>Cj j«_JSJI O'il OJLJIP | i^l3 C .feiUl i_«u-J AJliJI Ul j ^yUll V^-uJ o'^jSl 
>•-* J-^' l i - ' * * ^ < -^ H ->^*^ t 5 ^ " ^ *^  " ^ ^^ v l iJ ' j ul*J' J**^J Ol** V j 
JAJJ ^ ^^ *A5 oi JIJ'J C5^^ ' t ^ '^^'^ ' - ^ J *>- * ' ^ l * LSji>JI O J U 3.1 Ui_j 
* U ^ I 5>wJI :>• j j j i l l ^ b 8 ^ ^ ^yi j ; j!>li,)|| ^ i J ^ l j y ^ l ^ ^ j U 
.(.L^Sl Jl o y ^ ^1^1 JL*. J l i . J J J U . U I "i]-^ c>» ^>«^l " t ^ l ^ 
ar/v : ^LJi j d i - ' " 




oL-^j J c>^l* iji <:! dJjj Ultu 4i» "ilj U5bu <^ ouJ "^ jS Jy l uij JtaJi J is i^ 
t-lJUi! U^u ^ U U <)lyl OMISJ L^U»I «> , ^ l j M L ^ ,> ^ r ^ i *^^ o^ '*^j^ 
^xJi\ J JUU^ilj j.5L>JI ^  "^ 1 , ^ 1 Ce. ^ j «^ 15JI • ' i j * o« <> ^ U3 ^ I ^ j l ^ 
' JbSJI tJiSI^ cJuflj ^^ 
l.a4SM O A H ^ ^ ^ I i ^ 6iiju>JI *lj*JSJI Jy>i J*-SuB JtUly c«*l*l^l i^ Ji* uAS*^^)" 
L<Jk^ ^ 1 t 5 > ^ l j -»l iJl Jfi3 l^^\^ liy^\ *«i-JI »±«> O* **-UI j - l i *J I t ^ 
^ .n\mi\^ «_9J-MJI J_M0UPJ 6-0^1 J-AUS ^.^.J^IIUIJ I^jN.JaJi Jijf >• ^ <UP J-tM L.»L2« 
U L U ^ l j o . L ^ I J A I ^ J o j l ^ l j j A ^ I J y I/LS^I OiiJJI v ^ l « ^ ^ -^^ ^'J^ii! 
•lj»«-JSJI J-*-aC j ^ t^UjJI .JLC * ^ CiyJ^ Vj-*^' ^ ' - ^ u-» ' ^ ^ ' •^J^J 15^ 1 * i * 
Liyc* I^ JuL>a^  J a ^ l Ul: OO'I c>:ij ' j ^ (^ ^ J ^ AAJUJ^I <.LA<> ^ j ^ l o^yj^ 
ci j i j ^ 1 U l j ^ 5 i * I l j i^jfeiUI L4Ajlj-»I 6-^ lj_ASi "^ j U!5Ulj i^UiJI ^ ^LuJI 
j ^ L ; (>• J - ^ t5-* > ^ |t ^>H IJL*j !>L3i (jjA^LJl t LiUj ujL^^I 6**^ (ii<.oy;l-J' 
(. (jJjSl j l i ^ 6o^ij^il 4> ul* , /»^l (^ <Jyi ^ J ^ j *^-^ (»J>2'j OUj 
\M 
jl^-I*."^! j_£J 4-JI Jih'\ (jJJIj : J j i j * ojSiJI ^ I j p ^ ^ 9i>>j o-lj-tw o l j (>»« ^ 
^ "ij H-JAUJJI ^ ^ ^ i c5J»i^  o-iJj ' ,}i^% JJjjiJIj Xrf-15*^' 6 o ^ i i ' 
d L i "i : J U s ^ U I I j-:i:»^ ^ j c>»3JI <J *^'> t ^ i l^UIl ^ CjJiJ l>^y» ^JZ fi 
: OLuJI IJA J ^ \ Wjji lijJI ^ 1 Ijji ^ jfeoJI JiSj: Jl 
.<(Siji; 4jjP*i o 1—M « <G j^j jysJli tjujii ojs y 
Lf^  ^ 1 tsJJi^  oj*^ t5» iiitJii t^iUiu oi*fV' r**^  ti^ <j-i*" <^->»' ^ - ^ J ^ r 
J^ —9 ^ r>>JLu jl»l»> oUsJ (.^ aAAJI 1 ^ ^ ^ oel ( > j : Jyd "^^^ *-fP*^'j ^ > H J I ^ 
:j*Ji (^Jiill J y JJU jSa>JI t-i-«jj tJ^iJIj <J>HJI ^ j j i^^' 
P—*^ H ^ J (J* *2JJ^-»«>J » 4—3j i cuil (^ -s!*>u p ^ J ^ 
Oe-A J^I o^i» t5^^ oj«-A o-» (>--iJ^ 6 - ^ fJ >Jj " <3jL oAyJI oi^ ^ jL^j ju 
0-» <-A>- ^y-ulll i^ia^ p^ fj^  042A>WJI O W ^ ' ^ (I>* ^-A~AAIIJ : ^ 1 ^y* (^ *^3HS 
Ol diJjj 4aSiSj ALii ^ IjyJtJi^ JUll ^^IJU^I L . M ^ J>>J ^ JlL IJUj ; ZLLaftJI 
J 4_*Ll3 » l^^ l ^ 1 C\ ^ (jjuW "^  6*-»JI Jj-i^ J ' j u ^ j j ' o» J j ^ ' J ^ ( W -
JUJSJIJ v i ^ l j V > l l (> J ^ l y L Ulj a^j"il o» j > ^ l ^Ji->i o* ji^i J ^ l oJJ» 
(>HJ *-^. (Jj—« 6-« j » ^ J 'M' l^ *lj*J5JI ( ^ A.L-AJ3 ^  OjLSJll J9lj (> 1 ^ ul^ 
V L ^ J i > ^ ' 6>>:»-> 0»J*!" < ^ jL - wtJ^ JX-.I u' Jd* «>*J •.. »lj*^l (> OiJ**^ ' 
TV-To : JKJJL^Y' 
> So 
^jjj\j j l ^ L ^ <^>JI 6 j -V : t ^ {»y Jl J-»J A^^ ji-»l , ^ 1 uljiJ u' J^J i - U j J I 
AJJI ^A^J ^juiUi >-i^.n ^ 1 ^».*j OLAJJLM 
: J ^ «^ «:^ >' W ^ ^ j ' ^ J ( V ' ^ ' ( ^ 4 i j ^ X > ^ <-i.><*.j.^  frl^^AJSJI 4uL ^ o l j ^JLfj 
l^ j^ tkl< t S j U l IJI j j j j « 4 fjji. J£J JljiJ ^ t j 
L ^ fXjSi dvLuJt ojuk ( j ^ J O ^ (1)^ pJ y j ^ j ^ ^-ti}^ j W iji'Lu'il OJL» J ^ 3 J M J 
'^ * »lj*J5JI 
J a-ftjjjlj «^->woy CJ-» 0 ^ J:!-^^' 6jl ue< '^ ^ ^ 6^J fj^ ^^Jll f l f l l^ xO^ JUAII , > 
4^ (25^  6i-^j r-''**3 y*L-"j r«^ 6« ^^' l i^l »L*3lj L^jt j <L>IJJJI OJLA 4A«A) 4^ J J U J 
o t j L ^ y JA«J <1*JL« c u l > j j - A oAV <AM» »l2JI J l o y U o u S j : Jj2^ ^ ; < ) ^ c5JJI 
"OJA) U U ) JL>J L-i, i > IJ3. 
>n 
" 4i\Mi ^ ^ ^ ^ U* « 4l>ji j yMI tJjjiJ cjdd y 
j,i_-x5JI ^ I A J I 4 :^^ c^ W ^ C ^ j&>^ f^ OJAAJI o l i j ^ l ^y^y ^ i^ijJI ^LHH) 
, l ^ j ( ^ ^ Jj2)l I^LASJ '^ !•>^ «^ 'U^> <«>ljj o lS j^ l l ^ jJ utiJJI VL^ ' ' ' ^ ' 
O-s iJ&y jL<_J* I^AJU-,! ^ I ^'JU Cihi3 *L>*^I cfcK i l^Ul l J *S^ <> ^pMJ 
f U J ^ I ts^ji ti-fisH (ioj j-^i:j oLieij U ^ p ^ c>illj JLJ^I <;^ >JJ AtJj^ (^J^-
J ol>cj j>U^\ o"^ ^ L J ^ I • • ^ ^ j t ^ ^ j >|j I jUbi. ^^ ^ ^ 1 ^ j i c y - J j 
<i^ }ji t5JJI v ' ^ ) " f l ** 6 * ^ ' - ^ j i * >*^ v M ' j 6 l * j ' J**-«»J 6l*» V j ^ ' ^ J * 3 
''^ '^  l»u; ^^1 j ip u JIJA* i ixp. (J* j j y i i j L ^ i ^ U i ^ ^ 1 |u^ij JSJ iji3 >iJi 
<J j-^li» ' " <:5JjJI 6-» <J L» j ^ j j ^ l3 (.U _j.l Uij -."ilSlS ^ U bi ^ U ^ lift ^ j 
: l _ ^ 
wv 
>yiAli?.ll ^ j o J U v-»h ^ _ * « ^_« ^ 1 V-LAMJI j j j ^ j otJI 
'i\x^\ J - ^ ^ l 6 -« J ^ ^ l ( ^ cM <• *^y*^^ O j k i d I 4^U« ( > IA»J : 4J3L 4JLe J l o 
4l5jA4 J 44JiP A4 bub <>LaAll <> iAfi ^\£ U ^ AU? ^ I JJU OI^ ^ t^ ii*^ .^"!! 
OrfliL-/ J i - - , ! ^^ L^lj 4oL;*!ll oJA 5*bj * i * ^yu^j JLj^ ^5l£JI <> ^ ^ I j j^^-iJU 
^ 0_y^U dyJi ^ IJL» (> AUJ ^ I J^\ J5J :<ijlLJll ^ A*^! JUP y U l JjJll ^ 
j£Jl ^ * ^ ( ^ <GI «iU ^  L1>IS t-\jfJ^\ * ^ ^ 4JLa5 i^ JJl AU? ^ i (> 4«5^ iJA 
^ 1 .ilL.*4 >t,ll ,» ,2)1 J IJ I 4SI5 ^yjull v-Jukil ^ 1 U i j : J i^UA 4ajLM4 jjAA* <-x>^l J25 
O^^ M^ ^ C i ~ ^ 4Jt5Jj oUaPl l_« OJLA (>« JMJSJI ^ AJMj J j oUatd* <JkP O^ ^^ aAA ^ U J 
i t : i5 l j j i ->i - ' ^ * 
10 : i l l jJ i-V' - ' " 
t v : i l l j j t - " ^ ! - " " 
i v : iJij .xi-^1- ' " 
TAT/ Y : _^ <Ji ^  « > jSUJi j d i - " " 
>>A 
u! jL. j ^ jji;i o\j >»j .. Jtaui ja i ^ JL»J ^  ^U^L t>«>ij Jii '^iiij ^b 
t-\yjji\ «7L> 4Jl5 <Iu>JI ^ J »JMJ& (> jA^ CJUI^ J ^ ^ ' O J U ^ 0^ ^ j j ^ 
;>^jjk ( ^ ^ s > ^ (> j^ JuuJD (;>£^  J ^ j : 4J3A; 4 ^ jLu5 ^yjull ^ ^ (> ISLul j^j^ij 
otuL>i 4I«JU> ^ ^ w j J I J^>uUI c>« i > j 6l3i«> '^^J^ ^ J*l • j * " ^ ^ > » t5* ^ ^ J 
: ^ xJy ^ j 
'"JL>^I J ^ *LuJI OJL-2UU , I Jjii c>^ »L-1II j l ^ ^ j 
: J y Jl J ^ j IJj ^ A^bw « I U J , ; ^ l a jJ <li4l > 3 ^ j j k - u j 
^ U l ^ 42I». MjJI >,i,,.>7 • jLSxil ojSSJ Ulyl 
olj_>ij ojuu^j (^jj J JL,C>. ,>^ 4J U j ^ i i (j*«l»U JSUuUlj ,>-»U»«JI dU5 JJU j ^ j A«j 
J ^ L« ^ ^ 1 l i j i J I (:),k^ji(5^-f]| ,>^ ejLoiuJI XJJMII Chuw ojitJi *zA»\3 Uj : !)C13 
iiji-fi CiJ'^ ^-4-i •)j-i^i (C-^l ' ^ t ^ l (C-* (.^x-*^ 'L-.n.oLV ULtSI 42s!fj ij^ U j (4A>L^ 
TV : iJijjLL-'yi -
>^ ^ 
: yci, *Jy J i i 
^ ^ 1 — i j ^ u * i j M o i ^ J • ^ j l u Ai-** ^^lyJi j i j i 
^ usij (:}i5J Dt'UKA yf>4is iiSuSi <j [>jt y ^^i> 4 « ^ (^^i^ > > ' ^ ^ 1 J ^ j^i^ 
OJLJJIJ <&UJI LJ^U* ^ i^f^' ( y ^ ^^ '•"^ ^ (^^^ < J j ^ j ^ ^ <^ ^ j ' * - ! ^ ^ r^  ^ J J ^ 
JLiy^Jlj Oj-J&II ^J^IMJJI t.;A»L0 ^Aj »IJAJSJI MSf- ^ MI-O^ OitJJI 4 J ^ I V±JIJ ^AJ 
^ . f e u j a j l d k - J o - ^ I 4315 : Jj2i JAJIS v_,b,i o» ^ ^ I j fUJ ^1 Ci^ U jSg i 
JL->J o i k i ^ q ^ l lu i iJljJjJIj iSyi ( ^ 1 ^ jL>. JAJJ t J)i3 jKiu, oi Jljijt ^ ^ 1 
U l JL24 4 . ^ ,:>pj «LJ ^ 1 i^ j <4« ( j j ^ l <»>.jm ^ 1 J2u.«j ( j l j ^ l t-^ tOJ (IMJSJ j l 
(>fi IJA 4Jyj V j ^ ' j ^-*'^ c^ tJuaSi 4JI i^jf^^ ( c5jA>JI ^L2Jlj pU^ jSL-v .U* yA^ 
¥y^S )oiii\ ^ »Uu:Jl ej>w3JI (> JJJAII ,y«iU ttyJi ^ ^ i OJLP L I Ci^ ^ J ^ -^ l l * 
^ ^^1 4J| "ij j p l U j ^LfjSl o-» Oj3 ^ ^1^1 ju« dJJ^ J J J U t *UI : U ^ CM 
ojL>^b 8jj->fl2»j (>a_L>I]l ^ O L o l AjiP dUj ,>5 u:^J^I ^ V ^ ^ J ^ ^ 1 ^ >^ J 
lju» ^ OyjUl* * l ^ l j : U.J3CJI ^\j J ii^ ^ J>\A\ j L l i - l j ^UJSI JI^^] J 
^ U J I jL j l i ^ l j -bUjSl J IJ^I ^ 5 J I ^ % j^ ^JSJll jU l l _^L5JI C^ j ^ j5j ; w l ^ ' 
I T . 
4.^j«^ L«j *jy^ <j-^ 'isLMt a-fA^ j ^ k '"^ °b^ f'^ jL^A) ' ^ i - * ^ ' r!>^ v»*<? 
: o^jJI *L!-^ Jye c»>J>>«iJ!3 6>!>*UI DIJ^ ^ l ^ U ^ j ^ ^ j j l v o ^ j "M^*^ 
(>4 i ^ ^jAfi ol jJ j i i j <.^U>JI v_»Li^  4Ji»A5 ojLJtP (>• 6|>^'^l o ^ ( j ^ c>^jfj 
I-ulj)l LJaJUl <lt <r^ U J jU 4 l » 4 ^ J (3 J^ J j 4JJ3>U JIJAJU '<iiji>i\ »Ulp I>»AJL» 
: J3KUJ 
dU ^j-A U : J-J^^l dUjJ OLJS ^ IJL^j l i ^ JIJI Aii JUJI dUtJ ^  < i> l> J ^ 
^ j j y i iju» ^ o-<jJ' *L»-i < i^*» t jWi ^ (y^j f>t iP »U ' o j * 15^ J^-* *^' J j i 
dLiJ a^J pU* y\ CJ^ C)[}i j^^j *^i> Sii IJA JIJI C)^ J } : *Syb oSili »J <25l^ J j 
«-«0tj4 OJL^ J ^ C 5 J - > I ^^US^I (<-LC L 5 . / ^ / ^ ^ V^-*^' tiicfc^ A.^ " ^ j Aj Lik»l JjAjj 
JI u > ^ J « "^  '-^J:l*J k>^j ^ i ^>5j ^ J 3 ^ I ^ y i C^» ^ l i l l ciJ^I ^^ ^ 1 l-,U>JI 
ijjL>--«iy v b - ^ V Oi^J>i ^f*i *AJuP U <elij Lfip JL»5» JJS\ <i}5JI ^^UII o* ( j * ^ 
Ui9 j_feJJI J j j y j j_SuLj <^*J^ !_• ^LSJI ol« ^ J <!• J I ^ I O-^ , y ^ l j o^UJI I*i5JI 
Tir/r : jdi -
)y\ 
jjjj I f l ^ Oj:j2^ 4J^I MA4 43^L»Jj Ca^^ f i^ l? ' ^ ' J ^ J Ix^ | H j l e Jr f^J >yua.>i 
>»>-Lu (>^ |^>o (2>j JL»>I ^ ^ 4^IJSPI dJ3 ,> oUk>-'^  U«j jjJJI 3A JL>IJ J^»U J ^ 
j . ^ U <4[} dUJ5 ou.>^j p i ^ l (> j-xiJL I*] Ul^^ jiP AJ[: Jyui p k ^ ' v ^ (^ 
t ji-S^ d f t w t ^ l dUJ Ji» j^xa Cf^ <^ ^^ *ij i>,,H»«f ou-iJ v5> l IfeUJI j l l > l 
j l 4. , i«<^ j l < ^ ^ < J L ^ ^ Ji-y U l j <:U^I »U« C>* '^P ^ O-Luil j l j ^ l j 
^ j i 4J Ci-*^ : 4J33 ^ j « A ^ I M l 4^1^ ^  (>?-IA>JI 6 ^ C>i*j ^-^ ^Mi L P » O 
^ L#J oij jU>JI 0 3 ^ lj£l« t f ^ j j b j i I «u^ i w oJ^I t5^ -fel*^^ 61 (»iM ej4-»i 
o U i D I iij-.>*# ^ ^ t 5 j - ^ ^ j J-£u>JI S j l ^ 5jlj-^j J—»*)l opjp^ 5 j5U pA)l 
vj5L>. j^_U jjtH\ t5jJ ,>>oj : <!jL c^iU^ j oi» U-» ,:>; *ljT ^ o^J**^ f i * ^ b 
O.»os» f j j Jlj iJI JIJU! 42iJlj oi^yJiS^ i iUI *UP3 ^ J * * U^ t 5 x ^ ^ t/J^ J -^J 
6-*» l-'.>I» J>i» Jl JL-jiOJlj "iSiaJ^S J l UUa l^ 0>-jj^j 4JUIA» ^ <il5u! (3j:»>>JI ^ 
\TT 
^ oLuJI o-» *::»-*i 1«<>JI « i % dU J l ja>j UlUj v ^ ^ Jl > i '^b ^*^ ^ ^ J ^ 
**^  •'•j ^ >»J -^ 'J t5* ' ^ ^ i > ^ 
9l3.l3iJ JIJJ3--"JII J J I <Si I jJ i j ol*jJI C>il V*-»i u^3 jH^^ C ^ ' j J ^ ^ ' J ^ ' 
(>• "i J OIJLJII IJUk J^Uy (> ( ^ 4jS OJMJ J y ^ l <^ljJ 4 ^ ^ ^ <«y (> jA^ JJ} 
(JJtiJ OL^-'W k j (^ y *^^  '^ **J**) *l_y»AJI BJJ5 oljSy UAJIJ-.! Hiyuij **!>Ulj o.LaiJl 
tJUl L* <JI ^ j . ^ xSi^ dJi Jl L«j H - * ^ C M Jj tr^ ' j '^>^l « - i ^ j c)j>>J^^ ^ 
: JUi ^ 1 JXJ *J>yGi OUJJI C>;I j2iJ "ill Jljjl-,"^! 
o L u i i^ l iJ I ^yUl l o_« OJU.5JI i i - I lU ( i^ j l l ol3^ j y l jJ J U J J I O^I OJL>J l i j 
ix-t.>j "^  '^•^jt? OJ^ *-?^  ' M ^ ' j j ^ l ^ 6' *'^ *^^  ^ ^ pH^l ' (^ i^t ^JIP cuifuj 
^ iuU j _ ^ U'^j ifyi ou :iJ"ij d t j uui j ^ i ^ -uk jini !^>ax-,')ii i ^ c^  
M-JuA ^ C)j^ oi t5*j ' i-»i^ I^'^ j ^ j ' 1^*11 (>« Jfi -feUiSi lU'^ j ^ ^ jisai 
«^v -
Lib UU "^ j bt!5 ^>0ij o^yw "^  JA>^ ^ L i :>• (ISJ : J j i ; j] ^UJl (> o^U^\ ix-U^ 
T o r / T J \ o\ /> : jjL-Jl Jd l -
\yr 
OLftJI ^\ L ^ V ) ^ 1 <.»«LV V i : ! ^ 6^ JljJUw^l w l l ^ OJlii* ^ (>:*JI » U ^ JiSu 
: Jyb j | V^U2LJU 4iJ(j <-JUM ,>uj t ^ OJJU 
jJSJJl ojLj^j j I ^ I U I ^ L U I o-« 4-*Ju5JI J 3 X I U 4-_IU^J 4l)l ^^^j C^JIJIMJI C5>><^I 
LAIP <^ isLjx^j J (2)15 lj[jc cu-jil i^jJI jjMj J«AIJ i JL>i i^ JJI Jju d[^ jiij c (^jl 
^ ^ C>-^ CjlSi <i>l ^ i.jAll cu*-ij tSJJI v ^ ^ l j -a i> l j o j i l l Jl t l Ol : ^IjJI 
t : i i l j ^ " ^ ! 
>Ti 
dUj j Cy£3 aJi Bj^^l eJLfj Ci^ I j l j <uil jLSlI v_^ l25jl ^ U^J^j <>rf.»>. v > i ^ ^ ^^ 
4JI jf jLiJJI ^ »XSJ (J-& ^guj ^IAJJI 0^ 1 JAS ^  ,2):»JI frL^ 4.«5L> (^jJI a5L>Ji IJAJ 
_^A«I» Jlijjl lljftj y^-AXuJJ CJ-U vj-Jb ^ ^^ JUV (>; (IfUlfi pUil ^"^ OJUU IJl^ c P ^ J 
2-^1^ ^ lk>l o S c l ^ ^ j ^ Ol^  5 j ^ OP tiJS5 ^gCul\ ^ ji.„.a7) v>25l UU 
silij J^Le t-x»p jJj ( j ^ l 
:oLuJI IJA r r ^ ^ Jl3 C\ LA l^A U»3^  4^ Ik^ l U j 
4 ^ ^ ojL> ^ L ^ j (> JSLJSJ; r.<iv>./> UJ£ vztilS^  L^l cxuJI Ijjk (> J I ^ I : JUs 
O-AS* L*J C < . J U ^ V 4 0 ^ V H L ^ <iJLJjj: 4jyj 0Ju2>j <JU>j Ot^ JI «-LH9 o j£ i i LM^^ 
'"'J^^^l lifJ ^ 1^211 IJA J UiU 
*I^JuJlj 6i-:J>^Sl Jl a^-ftljuu J j (:>4^^»a)lj (:):«^y«iJI ^ ^ e i ^ l i O j J u i l O l j ^ (2>^ J j 
LUiJ o > J ,^AA*Sll ^ \X^ 15^3^311 OJXUJ U1«C ^,-5UJI J I V ^ U J I Jl vtl>Jll 
\yo 
0-» "^^1 <^ ^SjJ^ iiijJI li#J uijJl * l i ^ 4J* ^^yfi\s '""" 4JI *lJL-»;)U IfelJul^  ^ U l 




i J j i y i vLJ^ 6' j * - ^ (y>-l. iWI otJ^ 6?"^  i>Laii l j-» vlS^i tS^^I yS^ 6* <>->J' 
j J <Jl5 5JXJL« >r». 5u ^ ^ 4^ o j (^ l^^  l>Lo«JI j«i t->lS^ J "^ .^i^ a^ ^ c5<^lj '^ >^< ^ ' 
(^ Uu«» (>^l d J o ; a-fJu L«5' OJJ-MI* (>i»lj« ^ jA-^MJiib 4. » fill 4_A5JJ (JA»*H S ^ ^ 
L f t j ^ 4_>U l^Lojj <P!)UIJ o-La«JI A L J I ^ L^l ^ 1 tltSlt ^ JisSl c>i^ v * V ^ 
:j5LJI J i l l ^ J ^ 0jJju>JI L^ t>»l>l o'j <>^ L ^ Vj*J^ t^*^ J^JSAII 
\^ -oh : yuJi J d i - '•"' 
i-rh : yuJl Jdi - '•" 
^ T • \ 
J_ill ot;^ UUJ ^ dUi jj-i U^  JU*JIJ u ^ b "j'-**^ ' ^ r ^i--^' <> <%• ulf^  
: j5UI Jill ^^  JS'M O^^h 3^J f ^ ' 
oLoj ^jJ oJLi.l i f^-o5JI OLAJI j ^ i t5>>i *JMIU7» J;>-J ^Lj'il a ^ ^ i 5 J ^ j - * ^ 
I V - L H ' J-3U iLuSi *^j ouJi l | jlp JuB ^  I j l ^ l ^LUSl J U l - . ' i 61 ^ i *i 'ii*!** 
•Uf j ^ l j j j y i 0; f J ^ j c^'y (« i^ <>y>i***" <—»lJl5Jlj frIjfcJSJI (j^ SLj (^ 1 j_^ il» iJu^ ^ j 
Lf?A>JL^ >j 0l^>»" M ^ (> ^giA ( j ^ ' j ^ ' >^  , ^ ^ ' j V^l^l Ji^H^I <^ >^ J c5j^ i'>«jJ'j 
iJ l i l l ^ ^ CHtJI ^Lj^ JjiLj wtJSJU *JLf;^  ^ J j i ^ ^ U*-* oi^ *l*JSJl ^ i^ UA>J 
: iu lk iJ I ^ U I I 0 * |J5iLj y»j J>U\ J5XI , > :i^liJI 
t5j:L*JI "if J pUf j i l "^ j J«jyi Oi jJLu. "J/j <i. lljJi ^ l y ^ f |Jp "ilj oSli fj ^ l i * j 
oUij ^ U J i j JU.JJI ju*5 otiSJi J A I J ^ 1 d i i s j j i A ^ "^j ^ 1 v_AitJ) ^ i " i j 
6 . Uj S ^ j j ^ l j olkiKll , > ^ ^ Uu-, c>; ^  ^ S j 5 j ^ Jl |.:>15JI jL-Jl j 
\ o - \ / \ : y'UJi Jdi -
>TV 
U j£. J>si^ Js. ^H *liAJI v ^ ^ ^ |»l5j LjJ^^UI ^^*-^ oli>JI ^ 1 vjLr^ 
o j^ j j j J I J - ^ j a^>»)' v ^ l ^ < i^^  o ^ y j ^^ 3^  ^ ^ <Ilf.>l^l <At o iS j Ul5 oj53 
"" lltA ^ ^ 1 (i^lUI v ^ L , o i^S^ *i y6 
Cj-t jLJij ^jJ UAJAPJ OJLULP U J ^yUy^Sl P-fW (^ JAJJI 4JL4UP »U5l ^ C>i^^ *h^ 6^3 
j M ^ ^ ^ (_^ d_J: 4-JJA) j - i ^ l j O j ^ ^ l _«ju *-H^3 \iMfi Uyt<A (JJAXI »^UJI U f ^ U j 
0-» ^y«*il *J 2f*^^ <.ij..rtg IAU^IJ liiiS. ,2^1 ^ ^ i t5j»dl * ^ l ^1 Ci^j ^J^^ <Jl*i 
Jjl_j JLSL. "il j^JL> 5ji>o Lft^Lft j l LftjSti 2A;LJI ojiJJl ^Ij^l c>* j ^ o^j^ t5(y 
^ ^ 1 ^ UvUJI JUUJI j t 5 l oLSji -ciljT j > > ^ u' 6jJ l2iAi« j ! l ^ ^ j l loSU 
: c>:!JI » l ^ l ^ ^ Jii\ ojJuJI-J^Ull 1^ 1 
pAl / i ; j , I ^ ^ l lL-l j j oL#J Jl UL,j ^ ^ U l J i l l i^L>j OJAUI <XI^ LL-JJ U 
Tvr/r: ^sj-b i - i : yuJi Jdi - '""* 
>TA 
c^ *'• V ^ ' vj*^ ' <j^ ^^ "r«^ J »*^ jj r'^' ^o>^ -13=^ '^ Ui« u^  
C ^ ^ 1 ^ ^ j j f ,»iU( j j^Jl , ^ U ^ oLuJI ^ j U 6^^135 c5» >«ii< W r^ l 
<:i3 ^ o ^ UP O J L 131^  IJllwl dLJI 4 ^ U i o l^ (jlj v ^ l IJ^J {Hi^< 3 j^ 
«_jJaJi ^ ^ ^ a J u aJ IJI c5>3^ -><i* "^ *-» ..u^Ji C)^^ V - ^ J ^ - j ^ OlltSJI 4 P C U 0 (^JI ( > L U ^ J 
pi IJI *;15 ^IJ^'^IJ j i i J I Sly ^ 1 o l i ( ^ 1 Lf-'i j ^ J * ^ j *Jjl«il Cy **5U5 4 iJ 
JUJJI ^ 4_M15J1 J U I J J U ^ dU3 JLJUj llj-A ^ j L * l l dU3 ^ ^ ^ <*5 0 ^ 
^JSJi |J ;-Cjl>ai JilA\ CJI : J j f t 31 ^ " ^ 1 o^k k > ^ ' W 0J* <:>* ji-si J5J 
0<j5L*il ijAM lf-» o^a_l>l l l ^ j P_>LJ JJLM ^j-ti\ ijoji C>* J*^ t5*J ••••**•' ' ^ 
0 ^ jJkP <k:MIIj »L>jJI ,>u OJUJI 4J32; U o ^ Jl ^li>o Ol ,^l> 0 3 ^ ' <> 
TA-r* /^ : j-u»ii ^ - ' " 
\r^ 
j l j o l— i | J ^ ^ 0*^311 ci^Up.| J l 6iJJi ^^ ^^^^^: ^^^^ ^ ^ U > l . r 
•W^JII ^ jLUku f i ^ l ^ ^ 1 v-A>L!> 0!: <J^ •-TM'JI J ^ C5JJ A j ^ l 03;>>j c>ii o jU l l I 
'"^ ^(^iili ^ 1 v ^ U dJj5j ^1^1 o j j 
<.-A-4^  j£3 : o f^ Uos pjM^ *i^ oUUi l (j5 ^ pjx* C\i ^IKUUXI t._iL>>L» c5x»Ji IJAJ 
L>.j l> »Lj-5i o t i ^ Uul 4jj l ^ o^lS ^ b Jl *J V-^ "^  liJJI j j U l »±*AJL »bj. J i 
6-» U< xu U dU : J5L5 ^J^ LfJSlS J f - »i l< Ac ^ j I j j oUUXI o* 
."ji^AjJI dJijU 1)1 
J J M I I J>_« 4JtAl« (,,>.wl ^ jJuil jiply 4w«j^  oi c>e>^ l ^ ^ ^3^' A^ <^^ -i 
J-ic>o (jl Jl 4Ji^ dJUj *-\j^ ^ '^M-i^ *-^^3 <>^Si\ <UjA>«^  Ou^iyi <3jUlj JA)OIJ 
: L 5 ^ I J 5 J > I I :ifeiiJI ,>p 4tju.. , y j LfJU: Jl 5 4 ^ l j ol35JI o l f ; l j jU>Jb ***i>Jb 
.t^l^Sl (> 4JIP J«12J Uj 0 3 U I IcUuJIj 
i-wjSl Jucl^ iJl *Jj_w J V i J ^ I ^5-J^ < > j l i l :4_JJJ*il Ju-PIJSJI 4 3 ^ .0 
• l t / ^ : j O ^ l ^ -
rA/\: J d i -
| .^ ^ j 3JAJI ^ Jt^ jJfeuJI ol» < ^ | » ^ <V^' <^ V ^ y l i -J: J y i ^ *^j>^ 
: i ^ j ^ l j j>aJI J^LJL t-JujSl 4iy4 » j i j ^ ^ 4Jy ^ j «> r>f j3 '^*'J " ^ ^ 4jLt»^ 
L i , U ol^ lil v«:;l<Jlj ...cy>^\ lyiut CMW t50*^l uLJJL j k l j ju>l J5J 42»^^ clJSI 
*Jl3 t 3^>JJI ^ L i ,U c>^ ^ j L ^ lju>^ iUJSl Js. IJJG t LfJ ljll>^ JAJ1\J 
^UJl l O>;L^ OIJ ^L^J*3H <^ J-..a7 U5[5 4 _ « ^ ^ ^ U . <J^ a-i3 jJ o l i jU cAi 
LAAJ ' > ^ J W » ^ 6 W j»J^  t5* CKIJJ' »-*'' J>5j: <JJ2J !>IJU 4iljT <> bi j J4J«» BJL>U 
'bbJ t^j^j IjftJibd i«^Uil (,>A«u »A» 
ii-irh : J i i -
r i - r r / \ : j i i -
\r\ 
^ I j 4_3PU-.J 4 K ,r, .*. j » o-« t5iJ*!" j5* '^ uiJJI •U-s Jjli3: ^yAJl j i jJ I .A 
L.J L ^ 4iuil l ol^^Sl ^bjwilj IA ,LU>I « > - > J Lf-»>^J ituOJI JU>u ,J»I U j35i 
: jSLJI J1X\ J j$jj/i\^ ^yi J,H^ 6* OJ*^ ! J <PS 
0^ J^SL{J U ^ _ J I J-H4J jyj>^Jji\ iZ>y.^j jA^^ (> J j V *^}-^ iiLai ^f^^ u' ( i j^ "^^ 
? (^jJUl J^ .^.ui> j ^ dUi ju>.i " j^ jLiL>Jl j i < '» Oj5^ «iUJ5j 4l* j i i j j v l ^ ' c:*j-(» 
4-feuU ob 6tu-o. Oijjij ;:3ii ^ ^ oi y ^^^ "^  * i^ C5>NJJ li* <iM ^^% 
^^ _U« ^ ^ JJLJ ^^ j - t i l 1L> a» 'i'^liJI olfeiiJI sJAj ^*-JI L^jf:^ U a J JUJJI 
j u « ^ »ij«bJ&JI 'Lfi\j» JUUJI • L ^ I J ^ JI^-I^ V J ^ ' ^ ^<*^l >^^ 6^^ UitSj UjLPly 
Aox-asJIj j U > J l j I iei>Jl j v-x5^<J JLH I^ i5-» <-^L^l« J ^ l Ji -*^ O^J Ui ^ 1 
^sj-ijSJIj c « - * ^ l j o^Hj^b *-i^^b J - ^ l j J--»yij oU2J)(lj j L » ^ l j BjUL-'^ilj 
• ^ j : ^ * ! " c>i^ c«jJi *l*-» <ji* t50*^' y^^ ^y^ iS^ t)-**"' Jj^ >** t5j*>«jJ' D'^ '^b 
j-^JLf^ 4,uJSuJl ^1^1 ^^H^ o^j^t A.,uA.tJI i-t\j jii ^jij»i^ J«JJI j ^ jAiJ (>u>>l JJU 
O^^M ixM LoA (>_*j.. tJafi]^ Alt j^\ 3* U; *-^\ <xij Ji <ii^\ < ^ ^ i>Ju^ (>J 
'"' ? J-> o-L c^ 
\ . Y / T : rii - '"' 
\ry 
Jl 1 ^ ^ ouiULt "^  L ^ l i * L«9 IxJu OJLJU j lS j \jjs j ^ l lift ^ ul^ J5J V J * ^ I J^P 
•Jft; jLi5 dJj M^ JD ^ fAjD-^l} J ' ^ ^ r f * ^ ' j N^*^y (> 6^^ J:H I^ 6jl (Jtt>^ l ^l:i^ 
PJJA^ U J JM ,.ltj . I J I j p ^ l Jl o t i j ^ l p ^ j l.Aii.7 t l,:^ jSLJI J i l l ^ l ^ 
LJUI« (:>AftljjLJIj oftlySJb LfJip ^ I j Lfl* < ^ J5 ^ A l^fJI J ^ J3j aLiSl 04 LfA» 
. f!^'jil 4JW J OyJI JAPJ jLuJll ^ I^IS <>w0lj 4 ^ <f»jb 
LfJI "^ 1 l_«(3 < I ^ j>JJI O j « o' ( i j i :6UiJ'j >>^^ oi^ t>!j«Ji^ < 4 j j l>^ . \ 
j^puJllj |»j.^ JJI o_* u l -^ l f ^ (^ <^^ >>^l p^ l^ i '' <Jj^ u W •uJu2^ U P ' ^ j l ^ 
0 . ' U ^^^1 oLdlU Jkl j JL»I J<LJ 435^ O^ l^ ^ ^ ^ j IxiJI |JU3 ^ jL>ol 't^'yAJ 
<Mr / , t i l ? • 
J^LJLII u f j :iL-HL:^  L ^ ,^ *>o ol»i>» 4Jj <JU»«i-.l iJS ^  i u l i . - C L I ^ Jj^ii U pu5 
.C^ jUi- i l v ^ j >lliii JjJil J^ <</ ^ 1 ^ ^ J * « 5 ^ ^ 
^_Aj t^ ywiJI v> i * (> JjJ** v**4 L>iij''ie>ijjl j ^ ' ^ ' j ' i* ' I^I '^Lj'^l (>>«uA~»ir SjMt 
iT/ ^: J d l -
\rr 
i i ua j i v J i - ^ i vH!->^-^^J-^' CHJJJI » L ^ c i LJi; ^ •>*: v y * * ^ J ^ *^ - i 
^ j^- i>^ "51 l j - » j : <iyj AJI JLSI L,5 6JL>J j5lJJL ^^U- ^ y 4^ j ^ l i J I j UJJU^ 
. "MUI ) I J j j (>• AJul yt (^ JJI «aLJl JjJJI f '^^ 
^ - ^ S i Jill" ^ 1 6i>Ji Oi^\ * l *^ , ^ 1 : ^ ^ 1 J^l Db-JI jUipl .-v 
, ^ 1 d^'jl^l <:,A-; 0—• V^ l^ l j ^ i»jlAI j i» r l«jJI (>*>J J«*J^ JI ^li-s'J < i i / J ' <P!>UH 
: J ^ 4 _ » ^ cSj l^ <y *^ L>«*b l^^ ^^J -^"!^  V j J^ l j f O ^ ' u l ^ l -fe**^  *1 ^^>» (j^ 
i ^ u ^ i »ju_^ ^ j U i Lfil 40*9 ^^ isJi OrfJisi JUAL-I ^ Sblj UT <)jL>j olyiJl^  ^ 
\ M 
TA-ro/ ^ : Jdi -
\Tt 
ly jU 6*!5ltJI Jfi j l j OiJJI ' l * ^ ui "^ 1 O&HUJI O « ^^jl^' ^ tSJ^ ^^ I (^jj; ' 6jL>*^ 
oJUjt l _ ^ 3_**l O ^ ^ j *i*fL. AJjl^ :>• p i MoJjl^  ^ b oi Jjl>-j ^Ji^^ y*3 ^^ 
Ij^^ <^jl>» o*L>J U ^ l » l ^ l Lfi 3 ^ ^ 1 t^L»»Jl o W ^y iD3 ^ ^ 
iJULi o ^ ^ j o-^jJI ^U»^ - ^ ( ^ '^ >> W t^Afc-Al* Jl ^*sfi (.J\SAH\ *JU^ ((JJI>V4JI 
^ J y j j 4--u:y J 5 U I JIJLIPI J - J U S LfJI^  c U f lu Iwlj^l 4 , j 3 j t5^>fJ'j i^ J^ W • i ' * * ^ 
JUAP JAJSJI CfiT *i^ i«c> 1 ^ ^ 4J!)(JJI »l^ i«JSJl} OjL^[} L^JL^MJ Lf«:»>^  «^ ljMJSJi Oob'^ (J^ 
j j j 4;U >.>.>Ji..>»j jA_iJI o U .••..>• jk^Aii ^ * = o ^ (^^' <>\l»j oljiBj JAJ&JI O"^ «A 
O^ljj ^ j dUJJia ^ U l l ^ U J ^ o^jJI *L}^ oL^: ^yUJll J^ ^yi\ .A 
^ 1 CLJJP U J I J ISLCI ,1^1 Jj^fjJ ^^l:Jyb US'jI^ii-,)!!^ ,fei>Jb <J!5ajl *lj*JSJl 
0-* >-*^l >^ -^ i p—^  Lfl>A>j lf«^JJ »IJAJSJI JJJJ] ^ o iS j ^ 1 dJJj bl.^I»>lj I j ^ 
^^i c>« ^U}!JU iuxf 0 - ^ ' j ^ i fJj ^ j J i J*^^^ t ^ i s ^ ' t^i'j f'^J tj^i 6i>t-» 
LJs ^UUL ^^ U j J l j 3| i j lU I ol 6 ^ 5l5 l ^ l> l lyL^j W ^ l ^ l>3jj U^i-o-j 
TTV-TT-\/r: (^>biui» : JsLl-
STo 
C,] UiJuti ISJ\J1\J J^\^ j ^ \ ^ 4l>^, C>» j4^:^f»^ .> • 
^ " i j ^JHL:JJ1 ^  ^jj^ "^  *;l3 dU3 :>• j 5 ^ j l cuu 35U » i * ^ j i ouu Ju plSJLj ot< 
4-*U ^ dJJ ^  dy^i <-^!>- '^j o " ^ r>^ ^ 3 t > ^ ° ^ ^ 1 '^ .^^ ^ <^ ^^ ^^ '^^ ^ ^ ^ 
"4*1—; oL-A^ - »jj^f .^^ bisJi ^ J tr-J-*-)^ ' J** ^ r*^ J *^^'j i>Lu)i 
f^c_*>l j i i j pjJUl ^ T ^ j_»j uo-*" pu ' - ' is^ J * " '*i! >«-^l <> *=*rf; «-*^ ' O ^ >»j 
VJ*!ll (iJ* ^ *J»5I>» HJ O L ^ SJJLJ Xa^ :ii-«KA 13 ji5*il Ofl Oi^\ *!*-& u l^ I J ^ 
^ c^xs JLJJ vJ^^b <:>iJ' i ^ ^ J <5*« i^ »j.Ht3 *J oi^ u^ i,<j*!ii ^\ J} **:5Uij 
L«5 ^.^-J}} (^UJi 0 ^ 4 . ^ j _ > L M 4 . . ^ (:)P *± j^L>a)i j ^ ojju ^ u ^ JL> J:^ 
<^\3S 0-» l< whlSj jjiiiS JLIL>U Jt**-! Jll-»Si *ljT J j ^ ^\ I-JUJI lift *lS>. J \M jJtaoj 
: J^ij " j5UI J i l l <i\2£ J JiH\ Oi C«JJI ^ ^ ^ 4Ji^ 
4-J.,c>v^l JLiit^ill ^ ^ ^jjull ^ ^ ^ 1 jJiiJI J U i T i 5jAi.Sl S^kiJI _,xw« ^ 1 3 ^ 
.aoLJI JjJJIj 
^T-^ ^/ i : csj-i; i«r^: J i i 
\r-\ 
^ — » ^ ^ <:;LL«> <>j)j ftjuuJ) ^ j i i-wj t>-;)j (^upL-urtl) ^^ t5jii>.>»l) J^U ^ 1 t ; l ^ ^ 
. J M I I Cy,\ 0^k>J 4 l^2JI U^l^t S^L>Ji 
• Jj^% vP'^jJi t ^ t5^l^>fJI jAliJI JtA*) 9JL:^ JI <e5iyi 8^k>JI o ; l 5 jiJ 
j l — tSJJt 3-<>JI 6* JUi^ t t5iJI ,»e3*JI J ^ l lift ^ c i lU I I ^ l * jiJSl 6it * l * ^ 
•> M*;* j -» J - ; L_ftjL>j jiclyJl 1 ^ ajUlpI j,jrf! y» ii^ ^ j j ^ S l (>;l o« J j i " 0^5 
OL^ J - ^ oUJI ij i-JiJI ^ 1 > 3 U!iUlj wj* i l J l > :« 0 ^ ^ Ol (^ LAJI jjJJI ^ ^ 
JAIJ-AJIJ 4JBUS1 ^ O J U U U OU<»> S L > o t l ^ ^ ^Lsi o L dJj j y j i ^ jtU^y 
oTjJUIj ,^,,_J5JI ^ U * J _ ^ L ^ 4 ^ ^LT^^Ij V->^l f - ^ i ^ '^-^ 3j-^ v l 2 ^ ' t5«J 
*-^y- t5-» ' - ^ l * * ' <-5J»*i J5 JiSjSJI ol5 Ob 6i*;l-JI * l j ^ ^i>^ JJJJS^ o l j k i <^j 
yry 
OJ^ J o^yJ v ^ ^ - ' ^ >*J 4JL>La«^ u'j*J' j ^ ^ l " ^ O ^ J O * ^ "-^^ tSi* V ^ ' ( ^ f^ 
J I ^ I r ;JLy OLJUI 0 - » <ii«' j^Jtf 6^^ *<H^lj <^^^ Ulx-»)l ^ ly l :>• ^ J ^ ^ 
o j j L^ ^*^LJI J - i l j I j O - J U I OjiJI > l j i ^^ v J ^ cyH>tf J>w vlS^aU I j ^ i j 
LJUUJI i J L ^ I v_c».L*» (HJ^^I J>i^  -lijJutfJj *J 5 j ^ JIJUI C>« 
jJuUj ,^-<>MJI V ^ ^ ^ rjjis oi ^j^"^ o/^»^ ,,5^ lAj^ ..<aP j i )o^.ai* jiAiysJlj <]JUSI 
'U>[>-'i\ ^^ J OJJ5 "ij <J JL> "^  wl3SJI J-aij UW-'IJ^J t>e*«^[5 (>wi»^- •lj*AJtj 
j b ;«> VV-Vo ^/»: jMjJ I j ^nS^I s^it J j,1_JI Jdl 4,15' J jy'Vl ^ ^JJI t U ^ ^ •'iyr- > * JUJt Jbj-J - ' " 
\r\ 
aa>'^l U4L>^I AJi)l f-tJ 
LJ) 2-^yi v ^ 
(2>:JJl *U-© JIJT J J ^ ijJA> i - l l j j 
yr^ 
OJ >iH 
L>t^ \ \ L<_« ^ ^-Mh ^^ ^^ ^l ^^^ ^^y H <^J ^ ^ ^^  •j^ J l JJLP 
: ^ U v_ju-^ ^ j wt l^ N • JjSillj v ^ V lilt Ij^kiJLIj 








^LuJI jJc J OIAJ*'! 
OjL>'yi (j»Jyt 
^\jii\ o > j v-.iL>oJI U>o 
e^ -^ l 










^Lij^i u i i ^ J :Uji>ai ^^ui i 
<>^' ^l-J J ( 5 ^ l j ( i j * * * ! ^ ^U3 ^^I ^ A^ jUi- l ^^*>.* 
< j ^ l jL>Sl <> j > ^ l 
^yljull Jli»l (> J>>v*Jl 
^^Ull JjA* 
o_^ >u2JI o l i y J I 
j«,^ X« I^Lo j l ^ <JLM«J 










LJJ dj3 -<H3i^\ iJjJI Jfe j ^ IMU-^ I 4JUPI *^ - iij|>>Jl jjj'^l 6fl (Ji^il *Lu^ iJ-i^i 6l 
^ ^ I t *Lii"il 4_cliu9j 4 - c ^ l j jJiiJI ^ ULW"^ oyiJIj f^i*!! c,«|-;>» ^ 5J13. I«LJ3 IjlST 
ojiPj j 5 U i J i l l ^ c>iJJi * l * ^ **J1 jL i i Ui 'ill *:;* cij^i j i i i "^  L - i . U- i « ^ i ^ t 
OjUT ^ « ^ Uj t c:«Lu5ll ^^ X:& ^ '^ >^>* v::jl^ia>^l J U ^ Jl j j "i <-'Wuj i <^ xi£JI ,> 
jy j '^ l j t Jjii» y> Uj >)y^^ J * ^ Ji " j ^ ' ^**^ 'J* t 5 ^ t5j,A*JI Jt> jjl.>i» J JJ5 *5ll 
. i»^k>u ^ Uj P^JJM yk U Jj <!• 
L4JL« JJS I ^,^1 : • L i l 4 i ^ Jj *ji>U^yi <>• O I P OLULM U t-.uj.-» ojliT A^J3 C ^ ^ J 
o^ljLiidl : 4Jli)> J - * L ^ J * j ^ j Jll**ilj iiwjL>Jlj j * ^ l <> ci*ljli>Jll Jfi J*Li3 U 
. UjiCj ^IJLJI Jii*i jjj>3j t 0 ^ 1 viwjuSi c>» vi*ijis>ai5 c v^i>ji 
0_« Lf_a5 J3.JJJ iwjSl cL>L»ljjJU oai>J ji}\ vsrfUJ^ ll ^  t5>*^ U Lf« ^^liJI p--iilj 
v-JlSJI ^J J j5UI J i i r J " j ^ l j ^^ ISJI 6« ^ ife>iil ieli-» J jj^\ ^ l >J r - l in t^ 
^USJI pM5 jJu ^ vJLiJI ^ l « ^ " J ^JuJI J "^^Ull J ^ " / JljJuL.'ill" J "^LSJlj 
" jsuui Jjjuij" c:,L«j*ii ^  ^ ^ 1 "j u:iUi 3:5j "oW ^  J ct^ji^h" v^i^'j 
.diij j i Uj " i j ^ i o i s ^ i j 
" *Lii)ll U l l ^ ^ if^jiiJll ^ U l l J l * i}5L5J)II oliJ> ^ cyo.2^, U L ^ viJliJI j i ^ l j 
Ol>!Jj "jUjSl t^U j J ' Y ^ l ^ J j.y_^l ^^y i J " ^Lii'il iijjLS. ^ U i l l ^bJL, J 
4_i_5 jd^l iOJljc ii^bjiai ^ J J U I I J C o^lt^kiJll ^ oiSl l j c d ^ U ^ I ^ i^bUI ^ j 
^iT 
^LiJlj ^\S}\ ^ J J J>U\ Jill - \ 
j _ . j ^ CA^\ *\JJ> UXJJI 5j^-i o l ' j^L^l j V ^ l ^ ' V-ii t5* j ^ ^ ' J ^ ' U^^kH OjUT ( > j 
4JI9 4JUI v L ^ C5J j l '»'^ >J * .A-m. J i t L^lj55l 6* j5^l V ^ < IJ* »J4^ 'i^^'** OLtjJI 
c:«lj-« ^\jSi\ IJA « ^ jjij c Oj^j "^ l LbfJt c^, jJUl> U J IjuJi J jM |Jj ^ j U 4^ A4^ 
CM >YAT i:u«. ^ L A ^ I jj_a>^ i ^ l J j i > l . 5^ JjS ^ "iy, ^  ^ : J j* i l l i^JtlaJl 
J-jsiu* r t i ^^ ^^^r i i - j ^ j s J^ «L>W. ixss:* :iiwi3i BJAUJI ^ ^ j : 4 j J t j J I ijuJaJI 
<LADI <UI5LJ ocua>aJI A ^ J (_^jjJll — JaA>JI JuP (^jJI iff>^ .V«i.><.o LfSA> C>iJ^ C>i'^^^>' 
4JLM> J—^Mj OJ J j U ^ X J L > J I ^ L L J J I ^-atv^« ^-luixa ^ .w «h* (.yAOJ j A j j | >t.4l.>Jlj iu j ytJI 
<.Au.>J _ i •> «Ag| <LJI j-S^Jj c C-IIXSLJI 9 ; I ^ | J LfJJij ^ 1 <Lu~ail J ^ ^ ^ I J A ^ ^ J I rJ>A«lj 
jL4k>^ jLab>l 9 4 ^ 1 4iK.,.oj c O jJ 4-Vv.uu ,c ic j ^ ' * < / ^ ' C,»J>5LII JIJLJ t>>uk>- C > M > W J JLC 
Mf 
t ^ j L ^ I tS>- U—aiii "ii L»JL>>J ^J(5 '-^-^ "^ ^ -^^  * * ^ ' " ^ J ' Jj*^' ^ ^ 4 v l ^ l 
^ ^ 1 ju4»>l j i ^ j J I J.ji.-fc..;* BJAUUU iUL^^I O u W A-AL J : <Ljb«L>Ji 4AjJaJl 
VLJ5J I U313. ^ J.-, .fu ^ l i J l j i > J l j iwlDI iJUll cs>>-! ^ ^liil JA>^IJ JJ^^I *JUi'j 
V J U £ | | ^ ^ 4JL>Jyj ^ I J I I JL^JL>J1 ^ \ !jCi j 5 U I J l i l ^ jSljJI dUJI ^1=^ t5J'*J 
JLJJJ t •5Lc"Jll ooLJuJ »->lj3 JLf»>JI JLAC J->A>J I ^ UC ojLij ( ; ) j j ^J I Jj i>J ^yij 
,>^ ' t ^ ^ j i ^ (5j->-l 4.>> ..u O u £ ^ l O u l > OuifL* ^ CjjL-^j J3j : 4iM>jLtJI <UuiaJI 
J L_f3 AJISJ L ^ A I > • ^^^"\ i l * . j A * j ' ^ o * ' ! O j ^ ^ l Oj(^^*>JI ^ i iUUI Sjlj j 4i»ljj.il« 
. ^jj>i\ j^H\ CH^ j l U l J i l l 
>a 
^H CfUiiiSj 5_P^I ^ v ^ ^ ^ ) ("•-S-rf Jl2* j i U I J i l l ^ ^ ^ O ^ l ^ l »-iJ^I 
4.JI >,| .Ant ex-frjc L^J^ l^ f l j j j < P ^ I iluvUt (> O ^ ^ l O ftli U Lo^lS- 4a» lj.X>J 
4-3? o j > ^ < o j ^ ^ b . oj^^ JUu,% j U J i j ^ 1 :>* 4as U j i i j > i ^ S v J ' v i2^ 
dy-a\ ^jJsi J«3-.SJ 1 ^ ^ lUJill Ul : i>!JJU«j l«JAf ^ obi^ JJJSI ^ I ,:)jjJI » l ^ JA>> 
t,AJL^ i^UJI j M i U I L-cli-JI ^ U"5ljl t 4*jj» 15^ ^ O^iUiiSi oliJliil l»ij uhfi^ ^ 
6UI ^ ^ ^ J . N 
jLjiJlj iijiaJl ^ j .V 
U ^ l j l>.L»ill ^y J .A 
M a 
^ 4JL4 J j* i l o*«.-5 ^ J*L-i3 ^ j ijfeiJJf ULLJ I J L f k > i : J j ^ l i l l i l l U i 
* _ . 5J5 J ^ ^ j S j j i i l <£iUl j L i i - l J jSl : *Luii i 5 ^ 0^ L ^ ^x>3^ , 5 j > l l iJaiUl 
^ U J oL5 U JAP p5L>JI ^ j i ^ U > ^ UJL}5>1 ^ J ^ > I itJUJI ^ L ^ ^ l l J I j 
v-.w,J5ia» j j i i ^ ^ l j 4JjuSb ^ I j I..A.»i't...> IJL)JL> C H J I »LHO LfJtP ci>j>J JA j OJJAII <JL»JI 
(Jic o-» ^ i (>H^ ^ J-5^ ^3 <iii^i uu^ i ^ i^k>i: iojliJl 4JUI) Uij 
U J A./>«1 ^  4i» ^ l i l l j *iU>l ^UJl l o^ (i^ AiJI ^ 41. J jSl 6**-3 J ! L f * - i j j u W 
i^ i l ; (2>l J5l>«<j t^O*^' < J W ( ^ j l i ^ J l j i i-Jii) l ^"^ Lfjji ^_y»JLj 44JA4J Lf) AJLL* J 4jLfc>-l 
^lu ^\ j ^ C>» * i i* i > J J 9JJ»LJ5JI Jl>»-*2llj 5jjL>all c i ^ j l ^ l jSi J l j ^Ij i i- '^ll j ^^'i\ 
\ n 
: ^ j <J ^ ^ [AJ il4^ J£ ^ ^ j ^:iajl ^I^Sl j^ii ilUll 9i» 





O ^Lei'^lj OjA*^ ^ J ^ ^ l cii»^ 
•L f j ' j i J M jAi.ni.'iJI 
iiiUS)!! ^ y^ l iJ I j ^ 1 J ^bJI J U i ^ l 
JA>-IJJIJ ajJ^JI 
ojUJIj 4iLUJI c i j t ^ l 
u ^ j>jij UMUIJ o«^)ii a«j>jb vi^^i 
.^iill iyi ^ 1 oy 































\ i v 
^ u i i (>u >-i..»i.M.n .T i 
L l ^ ^ l j L i j i i J I j JLWS";!! . Y 0 
0**-ajJl .TV 
j U j ) l l .TA 
: jL>,^^U Lf f l^b (2hi^lAllj 1^)^,1^ iu j i l l O^JMLO) 
^1 ^ Ci^JLij i3^>allj ^Aj <<yAllj olaiJJI U^ly>l <>« j L u <A>-Le>^ < P ^ l j iL>LAAil 
^ *_*^L^ j U U iJ ' i l j d U j j ^ l y i i f > Cf 5^^ 1*11 j ^ "feliJ'^ l iU'i j ^ > l j tijj»*UI 
4../i3.A>« LJuA ^ u 3 ^ u i t-f; -^Ij^lj <^L> iU'Jj ^ j I I '^JI d i j "ihJii ^ jolt (:,L«JI 
j j^Jull j •^Judl •^LSJI |_jJuM M—«i ^5^>«DI o' t i jJ *^ ^ "J^j v ' ^ " ^ b >**jj' * b j u - ^ ' i > 
."<PMJJIJ i L v L ^ I ^ 4 ^ U j t^ i ; "J Ol i dJ j »4J 4^l^ l ^(34 fJL«uj 
MA 
Oui ; ^ 1 ^\yH\ 0-C f^*-<JI Jl ^«_*yi ^ ji^ LSJI 0 - * ^ 5 ^ (^  * ^ ^ J ^W^lj t>l*JI 
CL^Ujb ^ ^ % f^-Ljij VJ*J' J l^ i j iiiJ'j cij-sJIj >>aJl.. vi.'i ^1 6* ^'^ o^i^J 
t Lu-L>Jlj *L-5JUIj 5jU)I l j UU^Il^ i i i l U - J I cl£*Sl « _ ^ j j^Sillj j . ^ 1 c>« 6*«J^I 
jU - iS i ,feuL>j i - j ^ l jU^SlI .fei>.j J U * i - b ^jSii\j O U ^ 6*-JJb f iJ^ ' <Jb*^ ' -^ ^^ -^J 
.dJj Jl L.J ^^lyJlj D^J^I O^MJ Dji^fJI 
if-»:*jj>.\ jfi jiijd\ M^LAJ ibu^i o j i i i j lu i i - i i j J j j i i j JAI^I ^ I C^ -ui ^JU>J 
(j^>-u Jl .ml (^ d^O^ Li^  ( < -^ !•>• «'«»> I«f >jJ ««A>-jSJI j j t ^ ic JJL»J jUkwJIj 4JUJL><i\ <U3 (juAj 
A-uLj 4-AJbjJlj LOIAAJI Lf_aa»U« *!»--}•> <> i^^'*^ <J^y-*iJ jLuJU L^lLsj J9UJ*Jlj OJLAJI 
V j J i I - * ^ ^5^* <i» C^^l J l^a^J ^yJjJI ^ 5 ^ 1 ^ j S i l Oii3 1 5 ^ ' O ^ J * " *>« 3 > " 
^ i ^ 
J l ^ l « ^ ^ C5JL5 oJbck- ( 3 ^ 1 jA>JI IJA >-.w.»..> l « j : ^ j J l »Ui^ J ^ "(>«^l <UL0 
. " IJAP U^^-^X^-I *i ijJ^ Ji^ly >iUJLj df j i l^ ld UbjljA4 
IT . 
V A / ^ : iSjJ^j r \ l \ : j uJ - i J L ^ ^ j J l ^ ^ - : j ; L J l j j ^ - a i l ^ 
A^ /^ : i U . i^j ju ^ - i ^'LJI ^idl 
\o. 
^^. t-JuSJiJI J U > u (>ai>u ic!>LJlj « ^ l j_j3 « i y i (>-u>5 
0-« *LPJJI j U i - i l j t ^ H ^ ' " ^ • <^^ *-**>^ W^l^j' '^i '^j^ h\jS}\ Jailj^ o l ^3^! 
: c,jM-:& « i ^ ^ J l ^ . in 4,u,^il ^ J j J - i>J I CL»JL>.J ^ ^ U Lfl« 4i)l ^ ^ j I L ^ I 
^ j y U l l j ^UUSl JU* i - , l ^ ^ U j i ^ ^ j : , ^ j 5 i l l h\j£ vSliJI -JLxu oi J j ' i l 
. CLJUALJI ^ J I i^JAj P*jJ^ 3^^^ 
oTjJUl JSuLv J l 4_*A ^ j - A j J^ L ^ ^ ^ ^ *ilj 6:Mji i i l oLiS -JLuMi "^t: ^ U J I j 
^ lA>-*j\ ojitJ, ^ i_jJLc ,>4 * l y i ^ l J ^ o i j ' j J 5JL£J <i^^ jL*^*^' (> j i ^ j W j ^ ' 
^ • / ^ : Jul ii jXjaii j - i ; 
\o\ 
^ ^ oJLjk} <^j^ 'UJUU* ( j ^ 6' J o ^ ' " " ^ J ^ ' j -^•'*'«^ Lf.>x>i; <i2jj!9 J^Lc >ja1..i.« ^JL> 
dll5 J * ^^ JL>L (J L^MJI JU3.S|I dUiSj l^UJl ^ ^ U J I ^ ^ Ol uTjiJI ^ U J * 
J_*ij f5 J o U JjuLy i u l i 5^ j ^ l lp2 JjLw J^ di j i ; «Ji{ "ij X>\j Jjw IJL;».|J ^_^UII 
oi j - ^ i y 4-^j l l i-^iUI ^ ^ U J I jc oj j i l l <£iIJI J JjSl: 6**-«5 J l J j ' i l i iUil , ^ 
r^^UJIj SJJJUI JsLUSlI jL-jS>l: J^Hl *Ui l i55l5 J j <iJb Jl ^AJJ>O i ^U^ I o i * v ^ L , 
^ J j l i 3 03 IfeUJi dlift oi j ^ i i j M'jLr^j Sjji l l i^iUI i * U d :>c JjSl fuJUl ^ ,J<GUJ 
iJAUl Oi_; jj_f5JI jjJUl J^—u "^  dUJ ^ ^Aj ^LkJI 0« JjiJij *Uk>Jlj ^ l ^ ^ l j ...liSJI 
(:>i«> iJjijLw iij^yw cu;i5 i iUi ^UJ) I f,.,.a:> :5U» j j * ) ) ^UJU s_«^ji)t ^ ^jii\ jjub S J ^ I I 
\oY 
'LAUI L->>.tf f f *'t Jb>LJ L«jl j L .^u.1 ( j l ^ ^ j ayt.il•fci'i..*! U (^..L^A..!** ;jl LSJJLT^' <^ CH^J 
\^^yj» J_C jfeUJI ( j i j j ^ tJI-.h^l OiSj4 5J3_.^ 1.^13 Jju Lf) k i>J^ j ^ l ^^J *J^jil 
: (2>e>^ ' *^ U~^ ^y^ <-7^j^'j - ^ ' ^ l " '^'-^ j j * ^ J~ft>o U^ BjjAil 
(>...<L>lj L ^ l i iLJUJi A-AAJI d i l j j ,>4 OurfJ j 5 0 l j i ^ l (>« dUj J I J U J ; 0JjA4 outs' ^ 1 
^ j O J J M B j y l * I :LUI£ ^ I dUL* Ou.<aJ Lf}| 4JMltf u ^ b ^ ^ ^ o-'t^ jfeljJJ j A > i L ^ A J U 
dLi jSj \{y ,.•». 0-* (" ••^ J <^1^ l ^ b .\.,.«i^ <JUI p ^ l ^\yi C>t 3 '^^. Ci* <^J W^ 
^ i ^ j j J I j t j» Ml ^ ^ * ; i * ^ J i i \ "^Ij Lis jiuJI ^y U^Ls iUjiyil j ^ « ^ l "il j3uJlj ( f^eill 
w- . ^ \ ^ -r ^ 
\ or 
^ 4JkP ii>jL.>Jj ••••i5^ nj^JLi\ Jii\ jii L^ JL^  JyJI J^OA^ 6:i> JU>-'^I lift ijiil^o J 
L. J . xna-TJi ^ ^ l i i i j •ilUJ l^ ^ U i i :>P ,i:ii5Ji ^ JjSi o**-5 j j o ^ i U l i ^ i ^ 
: _^LsJI J y 
",_^UUI j,Ji9%» -A ^U5JI •'-uWj *^**l 
tSjJi jyLjJI c M U-fJ^ j L ^ - ' K U I I ^UUSb ^ cu3l^ U5 v>«JI u' ^ 1 : Jli» jPl^il 
: y i j 
^oi 
Ol—^[j A^JMuJI ^ I A J I ^ I C^^X^J OI-^^I J:!J>23 V>?'iJ AAUJTJIJ OjLCLf'^ l ^ Jj^J 4.u.*».'lll 
juP 0jUl^*^l jjjL> ^ U u j c <! jln.u.ill ^ ^yt'3 M OjLu^'^l (^ ^^W^l r^i ^ j ^ l 
j - » j ->T J.»Lc ,_jJii L|_>u5 y 5jUi--»^l JI_iL> , : ,^ j A j^uiSib 5jUjU"il iJl>. ^ •^Jlki-I 
. (3^1 ^A\g (A^l oJ^ tc^ (i«^' ,/^*AP 
U ^ S J-ji*Silj <:»*JaJI 6 « OWJI ^I'J'* JO*^ «> V -^ *y J4*5ilj < d ^ l iP J>^l J->ii! 
0>tJl3o okwJI ^l-«i* 0-^ IjjS^ 61^ ^ l » a*»l*JI ^ ' t ^ J (»L-«5l i.,..V J | ^ ^ 1 ,i--i5 
4-£^JMIIJ <J.....>.>JI >A.I_CV J_« O.V*>.13I A«(2j Aj 4-u>'SJ.II 4ijA>JI ^ y>j euLuLf'^ U ^jvV'M <JA 
> so 
f 
4_jl5 4_ i li.1^ JuLt oL-i*)!! ^ C^ O j J J ^ V ^ l ui >»J cZ-jl^JI t^ J^ 15^ ' "Jy *:i* J^j^ 
loj >» * . ^ J5L] iJjU'iU ,^ x>a9 ijA>^ jih JutyS'J (j-o*** J i J ^ C>i*-^ Jl «*<>? '^ (^-^ H 
TT 
J] *Ji^»J C>-» j L^^ I I CL»Ui2i| 0-« J ^ i - * 4_J;2M>J (>UL«U W ^ J l ^ ^ l Juu^ LfJlj OJ^ J^  
: pL-ii *3!>13 Jl d.UsJ'JII ^  ^ " <JU^ 
UJAJI Jl v l t ^ l (>j v l t ^ l Jl * « ^ ' (> ^>^jJI . > 
^Sl J*» Jl ^ U l J*iJI ocj ^Sl J*i Jl JASS-JI J«iJI 6* ^ j J l j .t 
^^uu jjiuii :,pj jAiL-iu _^^ ui 0^ jUi-^i .r 
J L > Jl JL>- (>4 ojd-^j V^L^Sb j U i ; OjjJI^  iLuLj jijly ^ si^ UlJ'^ l ^ JyJI ^ •^•>oj 
(jijjtji fJi i t_>j3lj IJLA>OLM(I j l ^ t—>l h>ill (jl t-i i^ 6 ^ j ^ '^ yW I^ I <'»'>'jJj JU i jl 
' ^ L ^ Jljil ^yUXIj jiJbJl vuly». .1«J _ , i ^ l J ^ U > J I OJL^  6UJI pljSoL,'^ 
vi^ Lj^ l^l ^ t>>LJJIj ^ 1 ^ pUJI J U i - l j <jji^ j£. ^ \ ja»P dJiSj ^^1 liA 
O^j J A D I JLC «a«.^  ^ <1^ ,>ul4L»Jb v-jlk>Jlj iiibUJIj OjbJI t j j i ^ l j JA^UJIJ fu->^lj 
> o - \ 
c _ ^ l ^"^1 ojuP j ^ l c5JJI j«^t cM f^^ ^3 o<^ l«3 <:iJ| J^A^ LASb= (^ i*^ ) ^ ^ ^^ 
" " j l i J I (Isoxj JL5" JU3 *Jy 
JAJ. a-* pL^'i" >-» *!• t>^j*I|j t JUJI ^ i ^ j U I U U |.^ ISJI ^y 0 3 ^ ^L^l jjw jjM.a-ill 
. " S i ^ l ^y BjijjJI ojjxifi] *ULJI ,> i eU> j ^^L«jJI oJjjl jL*'^';" T-V 
U » ^ "ilj c i l U^J Ji3 "ilj " Jbo *Jy jj|3iS iJjJJI 4--L«UU 4>C J ^ I I J * ^^ 
l i * 5^» Jjji j5j i ^ ^1 j>. i y»j ^ T L»U5 ol/iJ 6^3 ^ 1 ^ (»jJj cisUIl ^ ^ o^ 
i5j i>JI J y ^ jL>lj ^^ x>i ^ ojjiyi oUUJI j>» frbj. U t53A*II ^-^ ^^**^ "^^ v M ' 
^oV 
r\ 
Ct4 J ( l ^ i ^ ^ j 4j£iUI Aiio\A\£ ji>-hi\^ M J £ U I 04 ^ ( J J I V>H^I o ° ^ o ^ j ^ f^  OJA^J 
'^^JU.^lil 
S j U J i c i x p J l j 4aJ:>Ul v j j ^ l ^ U i l J ^ 
«-L^  , j J I CLtb it ijMJ <jiji»->^ U^ J*^ ^ (5^ IflluCurfi j^Jki P>''*'j OW^^  (-^ W'j (>* M^ C>** ^ ^^ 
\oA 
AjL^i\^ 4aUJl i U > J U ^\1>J>3\ j ^ C5JL>JJ ^ ^ 
CljJUl JJji^ - JU3 <Jy. Ji*i ^ .... ^ 1 l:\yy, iJ-^ jJI 5y ^^^ ^ j ^ 1 \:\.y, J>A\ 
L^ J I ^ I Uilj 5*1^1 5 ^ ^ ^ Db .-i.,.il *ii liA ^ j J o o j j ^/c J5j i ^ oi« " ^ j 3 
j^LUI J y J l . t O.L3U ^ ^ 1 ^ ^ i £iUI _ l^fe 4J1 j j i U JAP OU*« | » ^ ^ j i ,^1 ^ j 
"•.jLsK^Jl dliA ( 1 ^ {Ji ^ v ^ J U A 6 ^ |J O I Ajjj ^LaJI 
\o<{ 
^IJJS«,"^I ^ »^\J\ ^ 1 
3_»j A-^ jSJI uL-»JI u-» 4>-j>J-M.I ji5 alii •'^jJ^.I Ol <jJj jL i I ijJJI <*ljjijl ,> ^ 1 IJA^ 
^ (> <>> J ^ j Jl5j "JU3 ;i)l J y J i , JUiSl C:,UJ13K* ^li* ,^^ 3 ^ 1 J\/i\ C.UJ13K, 
0-«3ll J - ^ j J I r;JLL-l JLJ5 -GI l l u , j^SLwll jujiiJI |^U)I jJbu OrfjJ' •Lj^ * J * j i * j5j 
" . dyj^o* 
^ J u ^ l p^bJl j > ^yJl l i * j J y i ^ " ^lij'il e^bUj t i J ^ ^ j : Jy^s jl;>o)ll JL» <:«« 
\ 1 -
rA vlit")!! cu>o J * b t^^lji*"^! oi UiT^ J5J 
"il ^^JuiaJI ^ ^ J L J ^ ^ I J i > c>« j > ^ t ^ JIJI .feiJJI ^ , , i u ^ l Ui c be. 6«il»JI 
•^^ ^ 
J-*>we oW ^ J j " <->l5SLU i-ML>JI ol^j*i l ^ t ^ o j i i l :>. ^ I s J I J ^ l ^ L ^ ^ J L > U 
JjSi j3*ii Asjju i^jipj ^Lw'ii ^ U j u Jj i 4:S j i L ^ i ^UMU, ^ J 3 ^ jUiJij *uyi Lf. 
rvT : ^ J")lj, i y'LJi Jdi 
>";T 
^ U * o-« < * ^ o SUi U dJi ^p J ^ l j o y-L *^  o^L-ti ^jjwJl oljjJl c>« f^jll ^ ^ 
JUUI I J U U (JAM U * j - ^ i i j <• <i* J>iei j^ jJ *^ J | J>^ <>• r 5 > J ' u' t)^ ^ '^ *l*-» <3jej 
JL3. ob-«)l Oi ^ y t ^ ^ j <^ l» 5^*51^ 1 f ^ j ^ i * ^ * ' / oSil^ ^ u*=J*^l i ^ 0>«;l-JI 
0-# ^ j>JL5 dUJ c>-» Sjrf-S^ 2-^l>» f<,5JI oTjiJI y j " ^15 U P u^jicla " c>-al3^ sJI 6» 
- o L i i . Jl p-s:*^ 0*^ ^ j J ^ j i , ^ _y*3j j.\ J 4i>Jb SjLsJij jii;-)!! Jl j i ^ iu i j ^ y i 
^^ u > T Jl dJiSj ^ Jl ^ (> ^ j > j i J cyUiio ojiP i^Jj D>.T 
aJip _ i 4-oLbJli j^-rftll *-Mu>y^ »JfJiji\ 4.>w0j 42jUaII (^l 4 J ^ I O L J I (;>P < J il«Ju>«l! 
»* V ' - I ^« 3 
Lij^Ju J i^ iw.>>« y iLijlAA '^j 4JUUL>V« *i y Oj l i t j l <u«I><4 u ^ (1)1 M y->2 "^  jA^>JI 
•Lyt3'<ll frUjX^'^ J A A I I ( ^ <>u>w0 4.0.a.*! ^c^A " 43jI&* l^Ai».»j 4w.o.l'Xo 1 f.Awj j l 
\-\r 
^ \ ^ \ i>\jjri\i v > - l ^ l ( > t5^^' J ^^"^^ iyjiSJl* y^i^l VJlr^l 0»i^ ^ OHH 
j.»^\ !^)L5JI ,3-M« U5l^ ^1 c>^^\ ctu ix^jlilj JljI^'^l SLoui% 1 ^ yAJt j l ojb^llj 
^\c}9 ^^ 15JI v ^ l j 4M p ^ J5J 4ll«i j^3 j j j (>j«U SjUJI ^ 
jUl'^'it (jJl^ JaMlU (^jLJl fV^I 
C>-* '^L4L> (2>I J ^ ^ J ^ .>'^ J r^ J kP' 4AA^I *-MJJ^ V ^ J ^ J : } ^ J ^ ^ b ^ f-t**»j ^ ^ ,J>«^  
*\ p^ AfLll 
(jAfluAltl (JIJ^^^JOAJIJ ^ L J I PAD 
-Jlj o - i L JjSl pjJu !>LJ ^ylJJI Jl \jl^ L ^ JjSl 0 ^ oi ^ ji^iiil ^^>l^ l (> 6 i J ^ 
t T ^ : ^ J j i ^ l ^ ^ 
iao : ^ JV^ i y'l-J'J '^ 
>"li 
dUJ ^^-U a ^ L ^ j V - ^ " ^ ^ u ^ c 5 ^ ' (^ 6Aif" 1^ >>^ •^ ^ ^ i ^ t_ju^l C)^ I j j 
U La£ (:>15' y j L ^ ^ U "^ 1 (>fM SJL>IJ J ^ p^*; Mi (>AMj L f . ^ JUJJ 4JbT 0^ ci^Jii 
^^_b 4.1AM J j U A^lfJI j ^ u ^ 4A1IAII JjA>a | > dJJij 4Mi\A jJu^ ^ U c i j P OLOJI JJU? 
.<PJLA«J iLkJLuj OJMJJ dUj ,c«^j <U;>«M c 5 ^ ' j i-^JL^' 
L* jL.i0j o^l^ is^ J - * ^ J-*y <->-• -^H}**"** l/»*i ^ ^ o^ t5^*^ ' ij»li)l ^ ttyui ^ 
^ 4JUu-.l <>iJ Usj! j^ iUI ^ ^ _ ^ ; j ^ ^ j S J I j t ^Uy i5 oLuU Jj*i l LjiUJI J j ^ L A . 
n» 
i r ^ l o l 5 ^ l Oj^^J ^ » 
UU Lf l j j J l x2s Lftlsjtj jjL^JI J J I I ^ itA^LII «JUI Ct* "Hy^^ ci^U^I ^ 4l>u JLP 
U* I^MJJ >u£il ^ 1 ^ 1 <{(^ ^ l * ^ <Ul5uU 4,I,J,.„. (> 42l> ll» o ^ j ( J2JJI v ' i j i 
Jiplj : Jt25 OJJUJI U I I oMu ^ p'f-a^ i j *^ j M-"»«^  - ^ ^ «-lj«u2JI ^^ lijI^XI - L ^ 
0-e j-3^^1 ^^iii-s! "i Ji t ,5Ull 13-! ^ ^ dJjL^ ^ C«' ^ >iiii ^>JI l i * 6« SjSliJI 6' 
o i i ^ ^ ^ J I ^ I Uilj ji^L jShi ^ 6« ^ > J "^  <J^ CfcUiL-Jl 6« i>*!ll ^ v i * "il Ol ^ji^ 
I j l 4 ^ *lj«-iJI l i j L - l j U ^ U l l 0- i ! "^ 1 <J oLfJ "i Lw ii j ls ^^ > l ^ l ^ ^^>c j^ 
^ ^ 1 ^ \ J] 4_;^U ^ <> O ^^ Sb > i y j | 0*!l > ^ 1 J ^ Jj*!l ^Sii^i ^ j < ^ j l ^ 
LffoJ)^ cL»l3_y-JI ^ UIJ5 »JJI <5I j £ j i 5jk>. j»ji3 J t ^ J l *L-o (^ij ^ ^ O j - jj*—^ "^  
j ^ U»j^j^ viJUi-l o ' j^^ uUu-3 U*Uj J j i ; |J ^J-Jllj j JU I j i-uJI : |,L-5i i3!>LJ Jj <JS 
^ OJ*-*^' 6lJ*j t 5 ^ ' a - ^ ^ ' ^ I j AJLC ojb^JI ^ ^ 1 UAJJ>.U 4jijl tiJJI <-^\jSi\ 
iW '. ^ jJL_ail j - i j . 
>\'\ 
Jl 4t.,.iiiil 4_> r j ->Jj f^ -JutjJ F'J-'^ •L>*<3'il ol» (2>* f^ J^J tL>u.aj *jj I IKLK "ij l.»J,...» 
O^ w ...all CL^IA^I ^ ^ t J y y i i:;"^  LfJM 4JaA»- L5J^J OJAJJI ^ ^ ^ <:>« vl>JL>aA tjubual J 
^ j *l^,«-^l 04-i 5_Jjl^l 0 ^ .*t >j)l ^ p^ l5JI J^ktj t JJSSJI jU-S'jII ,feuL>o "^ 1 0 ^ *^  
^ U l l ^ J j - f l i l l o» J-&l*JI j ^ J ^ uo^Li J S L J JJL>OJ > ' 5 | ^ ^L iJ I ju^I i U U l l 
j_»j "oU »Li; " S ^ \ ^\3Si\ ^ ^ tr-J-'>^' J*^ L*^  fi«3l <iJ ^ U ^ l j i>.L*UI 
•JJUI ^-A^i ^y M-2JI O I H J-'V) (J 'J-^I r O ^ cT-'^  J>«^ i-At ^ ^« -^^ l (>• <:^, «~<J> L ) > ^ 
JLAJJ ^L-ii"^! U l l ^ j j3Ji\j ^^H\ * U - ^ t 5 ^ li*t>\ J*>u jSU l J i l l <.ti^ C)^ Uj 
Jy>. ci^Uij j j U^»u C)}*^ l>>-ly ^ l { U U A I JUIIIJ »Ukllj »LJ^I O |JAI o l V ^ *^l 
\\v 
Ci^^j 4J J —'t OJ-*y» J>j_; I^Ji&j 4JU ( > isLxil j l 4ALC »UJJI ^ <^jSl j OJJuJI AJLJUS 
: Jyl9 
^ fLi fy^j>- 4 - M U U I f - fb l j <Hj»i^ <*UI ^ i^yS JLwl •>L.« • - ' ^ j '^ •^>^  j>*^-^' u! 
^ j J I ^\_xJ> " oU^j <J35 J p - <!!• JL>-^ J ojuull 4jLJL«i J ^ \AiS tJjU O^MSOM «JL0 
^ b i _ { ^ l c i j L ^ I j b L ^ > - i j 5 U I JUI J>v 5JU;V IJyw Liul j^'A\ jy£J\ v ^ j 
«L.« 'i—'>^ " 0 ^ jSLJt J i l l olsS* ^ (>jJI »Li^ M (,».ku} j<L.« JAIP JL«.»I« JL*>I J ls^^j 
^^-jyJI v ^ J ^ i j b 2 ^ U M 6» v l 3 ^ ' IJ* ^ " j^L-JI Ji l l oU^ ^ j^H\ Cii Oi^\ •!*-& 
4Jjy>- aJ j l L«l3 c5j->i LJL>-I o i j i .^.cuiJlj UU>I 4^ 9 ciJi^li ojiSJ JJULC JL«»<4 
J-UI ^ ^ j-SIJI dOUl "ob^ ^ ^ l o l l aiJL>JI ^^1 o* J**>JI J ^ 3* <-&> <> ^ i j 
4:iP ^jam *JiS J>U\ J i l l tsl 4aJb c>«t o^^l ^ l * ^ t i l ^ y Uj : ^ l ^ ^ o*;! J ^ i V ^ ' 
0- ; A1)I 4-JA C>-i A-tib-xll JuA^  (>^jJI j ^ V:*>>^l <j2«JI <) V-^JUUIA iL>wU Alt J l ^ J l J~0y 
ejui f - * ^ J 4 - M C J 4-JLe J jJ I j 4-3JL>ljX (JJL. ,^J (^-^ ' •^ I JL^JL>JI ^ I (2>j L>A^ '»^  6 ; Jt«»^ 
•* j 5 U I Ji l l ^ jSljJI dJjUl oU- v l ^ t5» ci^lli-ljll 
i>l Jl v ^ j i ** i JUI I 3^ 1 ^ J l j d ^ o ^ i 4Jip ^ j <JU5l Uii : ^ l ^ ^ 6^ 1 Jy^ ^ 
: ^ a i 
Vo ^ yLJ l Jd l *,l::r J ;:^l j - j j j J l tUi> ^ « J ^ :>P J i ^ JuJ-i . " ' 
TV /o : JLP*^! OU_J : j i ^ __HI . " 
JSIJJI iiUJl * ^ ouuu^ « ^jLu- Lj j 5 U I Jil l 
•• j 5 U I J3JLI <4» ^ ,4^ , j5b d l i IJA 0 ^ 
^ m i pLc i_»^ l < .A^;)! j b CM J5L-J» J i l l i j ^ i t5* lA**' ' -^b '^^ tSj-^ * > ^ 
.j,ni» 3*j ooLxu 6^ jj i^! j^t^t •iiiii^ v i ^ c)i ^ l y t j " cti^^ i T ^ Jy^ >^^ Ji ' ^ ^ b 
jxJk JU^JPKJI ^ I O-;I JJJJ C^ C5>«^J : L-iUJI JU I^ Itji* ^ (jA»a)l ,>ijJI vW*^ J y o 
"* oL-iPJ ^ JLpOJIj ciL^^II J o t ^ iJ:>L-5 l^ L j j ^ v ^ l 6* 
CJ^\ JLM LOOM ^ L 5 JLJJL»JI ^ I C>i\ ^| j^ljJI dlUJI 'Lj\ji <> (>ujb : <^ U> j;jjLj Jy^j 
ojJu ^ ^ V-A-UJJ i5>*jj' II^.^JL-KIIJ O I H ^ ' CH* a'Lji«'i(lj M-feoll J->" ^ ^ ^j'^'jfj j i^^ ' 
C)-i^ ijf^ y"'*i} l-SU^t J4L9OU 4^1 <i>iuU4 4>>^ «~uL>%» ^iii^uuj J > 4<2uu . . . 'LhPjMO^I 
•^  ^Si 
r t - T ^ : ^ ;;Li. ^sj-M y'-iJ' ilLiJi i»Ai. 
^^^ 
i^UJI 0-* ot-iJ' J-^ia ^ ^ j^L-Jl J i l l ^,1^ .»iuiJ i i A i iljbK* jSljJI dUiJI tlJL:^ J IJ£A 
OJMJIJ JUAJIJ JA»Jij >,,.>.ll 4Jip <«3j Ajuib ^  ^ U BJMJI ^ U 0 ^ *^^ Cf\} <t^^ 
^^_U 0^ Lo3 ^y» 4J I^ JuAMj IJL>- wlSfUl IJA ^  f.^ Cf-J^ ji J ^ ^ l j j l ^ J* <^U>- Oj 
^ IkL -J I ^ x*^» JlL-V( Jii>Cu j A ^ j ; i u ^ l iAUl ^ * ; K . 4J>.>I " J S U I J U I J ^ 
^^ p\^ vx i i -
^ 't-u.i'^l 4.^jUil <JJJL0 j j j (>_« ^ j l UJ 0»IJT UPJL« 4^ Ol j 9^yi JJJJIj ^ l j I«* iU 
^ J l » L ^ ^ ^ <J>\J*A\ ^ 4J^ Jj«x» >j j J ^ I 3j3Jlj C-MLAII ciijJb 4J« j l l« j j J ^ S l 
i - r : ^ jjijJi .lUiiJi. 
o - i : ^ i^j.i.aL' y'LJi j d i JiP ^'lili 5_^ . 
\v. 
.xiillj 4 - c ^ l ^ .-I i\.n ^ 1 i-xj;5J) |j»i j> J>U\ J i l l oi J y i (ji li^ UtxL-l ,^« lj*i-i 
oj-^j Ui Ji^j * U J I f j j l OL>3 L#j jlJUi i^Li. cjl3i« <Jj Lf^^i j ^Lii'jll Uliu»j ^ J S I 
JJLII " o U - i iJJI A-jtS^ 4-ip JAL>JJ 4JLa» lj\jfi J^ iJIJI JLuUuJl ^H Oi^\ *U^J " 
U>a ^ j4_j£JI ^U>J1 ^ ^ 4. i jU i ^liSi OIJJ! J 5 U I J i l l J ^ ^ i j ^ ^ p J I 6 i ^ l > J j 
f^ju i^jfij Ii.,.»lj.JI Oj4^ , ^ CM1» iujjl Bj4<^ o j^ JL&l : iiyj fjAtjj ^r«l^l ^ : * ^ ' 
•"*. " i j i ^ l XfJUll J iL- j J l ojLijI^ o^- . ! ^yj ^c>iij^ y U l J U J j 
t^L^lj I^l j (:>xJt>- l^ juD j_^j ^ «M-£JI Jj-L> L* JL^ »%^ J ^ j JL«»W» J ^ J J I Jyb j 
L ^ j i . oJfe J - ; j5L-Jl JUI olsS j^ c«jJ' *LH^ i i J ^ (> 6*«^>*ll oUl j i t f l o»*i3 pJ/ 
jj-jSJI CJJSI »_M^ i w ^ Jl (^ j i O' jSLJI J i l l flki-»lj ,>3JI J\yu \iy»^ Cl^jbjlj 42«L> 
0 ^ jjLJ L-.J *Li;')II vl35j « j J l j U ^ l *Uk CiJ j^ i : i l j J*15JI^  <>w«ilj oW^' « J j ^ 
^yjllL-> ASJLIJ «5<»'i (5^ <oSi3 OblsSj 4JIJL ^-A>.PIJ ,^ Afr*^ l <^AMO ^  (5jJu;S£l2JI <i« J2} 
^ L f j i j t j5LJI J i l l ^ i^LuJI 45ljT cji (>x>J JSJ VJ*^ ' ^^U^ (^ tSji^ J^b ' *e k^^f^l 
v_jL>Lc» j^So-JI (>;jJI ^5*3j " J -» j i I I icUuo J l J - » ^ l (>-*>• " k_*>-Le» ^ J L > J I J|^*>a ( j i ^ l 
^JJAJI 5j_*3. o^lj t " ^ L ^ l j^xiJ>X\ " v ^ U ^I j l i iOl 6iJJ» J * - t "rlji'^l o-jL^ " 
^ oA* Jij " jljjSlI i i * l ^ J v**^' i i l j ^ " V ^ L ^ c5>*^l i^«. ^ I j " j l ^ l " ^_x:..U 
\w\ 
vlsSJ) li» J 0^ j^^^ 6*1 0^ Ui5 31 ^ U "^  ^ /i\ JiuJIj U ^ l ^ si^ ju-c ^ 1 i^ i^l 
i - c ^ l jl_^—i ^ jftUUI j_»Pj <l»L-.yi j ^ Jil^y^i c>-*>Jbij 6***li«^l y t5j^^-*J' 
4JL>> ^ o j . ^ (J-iiJJI »Lw »ljT} J J L ^ I JJLII J ^ <.A,U.1..,» Lrfljj iDU> (JJJIJ jy^'^3 
j^LJl JJULI ^\JS Ij^, Ci^'JS j» ^ 'CjiSut Cj^ dwl^ j i j < L ^ IM iliJi (iJJI Bjtjyi 
^ ^ ^ 1 ^ ^ \ juBJI J U s n 5ji3.Sl 9^-UiJl jxUi obiSj: JAIP J*>V, Jli-»*Jl Jj2y 
i>4j 4.JL0UJI L i ^ <.:A>Li« M ^ j ' ^ ^-i^ Cl»jL«Aij 4J OJXJIS Li isi ( > ojj^} Uj A J L J I 
*-\jnJii\j *bj^l ^ ^ j»<L>JI ^ OJLOJI *MJOM \:XXKLM Cijji i^U5 ^ jS^ ^ jiJJUj 
r v \ : ^ juDi J >3j^j jv.'^i j i j j jJi tUj, :f%- JJIPJ XO£ . " 
>vx 
jJuil Jj-oS oj.cifi^ ^Sij <-»t2f «*>.| jSLJI J i l l jjJju : JL2,'i\ wjSJI JJ* j^yi^JI Jyjy 
J-jU'tllj iSjJuJI ^ ^ »jJ^j (,>»->J> ^ j y i j <«-»j *buiil ^ (>5tjJI * U i <i5 J j i^ jJ I 
. " j j ^ j (>^l »a«M <M^ 131 ^ I f U o j i^ o ^ *jj Uu^lj lL«a« LJJU UkJLf ^ ^ "i 4^ 
CjJi JSLMJI Jjyil wLiS^ LjjijJI <-<JLHI i^ kt (>«j : J i i 4>x>- <3A«I jtA>l j^^jJi jJu^ JIAIJ 
''"•"t-j'^ 3 j^ (jJ'* J->5 ti^ JI USI^I iu jSl ol3UsJ% » ^ ^ v l2^y»j jiSSi 
: < J ^ y k j JL>I LflA>» u i « 0 ^ "i AJuLk' OJa*»> l3L»jl j 5 j i OJI^SAJI r y JjA»t« j ^ ^ j J l ^13 fkJ 
Ct-a ij!> y tl*X>o h y j t j jJu «_«Li5 ^ iU^Jull 4 I 5 U J J Ov is l j 5 j ^ IJA j j j S l ^^1 V ^ J " 
L M J ^ y sJjuJsj j L u j 4 ^ ^ i_4tS^ y i j V '^ '^ ' j - ^ l V ^ ' i ^ ' ^ ( ^ Ci^ < A P ^ I 4JL>IJI 
j . ^ 1 dUJ J 5 U ^ Jli« dJj *ljb y i ^ ol«Jlj * * ^ l V ^ t5*j' <> "^^ V j ' j J-5 «> <i» 
*L5JI c:*jjL>J^^I J^UUI ^^UUI Ubjb Lf-ik <aMu ^ \ 5_JWJUJI Ijilj^jJIj i^UJ'^ll 
4Jb> j_»j ^Lfju,"^! o-rjJI J U J ^Sii\ jJi)l ^ ^ 1 ^ 1 ^\JS JLJtsll Jl J5L.j)l 
^ L 4 jKilll iicll^Jlj oy^AJl d^Lu i^lj iolTjiJl cyb^l J>.j (j*«JaJlj <^-ii>u3lj * ^ l 
4L,lj^ o ^ U j J-9UJI ^ U J I yAe. jui\ c^\ oi* ^ J ^ V^:?^ '^ J Uy»lk* v> « , 
VV ^^ j j U l Jdl *.\iS' J csjjil JJVI j - l ^.jJl tU* ^ ;J_^ : >p x ^ xs>-i . " 
r^-orr/ ir : ji^ju ^yJi ^^ UJi |«^t ;li? . " 
v^r 
^1^1 ^ -^j^ i ,^-JLJi 2 ^ 1 ()>sj j3j o i t ^ ^ i 6- f:> '^ii ^ J^j^\ ojtPj oLjsj ^ 
. ljL> 'L\.«L>-
«^LJI OJJUI J I J ^ ^ i ^ U ^ y 4_Mu j&>u IJS- 4xi5L«j eJy^3il 4>i,i;ll U^l5j 
'''' J,i2»a)l ^ U ^ AJyL, XS>\ o J l ^ LfLJi v ^ l l^^^l^ l " ^ J chUA»JI j : ^ 4>wJI 
ojlsi U) cil^l JIP ^ <L3 «Jjf (>P 14^ JlSub yU\ JJ1\ UMAJ IgyA l«JAw 4^ *^ 15JI 
4--i vi^jb L. J ^ ^'^Si\ j j j i » o •IjSi'^l- ,»^ l£JI J J > ^ V ^ UA» JJS I c«i» JI Jj*:!! 
JjSl ^U\ v ' ^ f j ^ " ^ i * j ^L»ll j ^lii*^! ^ f^^ l ^^ ^ l i i l 6*llj j i U I Ji l l i , j i , 
^ j j iU l ^^IfJI J i . ^ ^ iiJllIlj ^ U i l ^ p-ilSJI ^ ^ l i l l j i ^ ^ l j 5j>i l ^UlSl ^ 
\^-\' (-u - i - ; - \ / To _ ^ i ; i ^^1 : ^u-Ju ^_^l ^_yJi«)i^1 i U . " 
>Vi 
OUHJI cii i-»i j ^ j ^^ j^m^ u ^ i j <>Ui j i ^ Jj*ii oi^* ^ ^ i * **» ( J ^ ^ l iJ i ^ ^ i j 
i£^jL>jj ^jfeiUI U l U I ^ ^UJI v M b ^J:^^J < :u^ l j SjUi^'^il^ iA^UJI ;JU1I ^ jSUI 
4J! "ill j S U l J i l l ^ JjSl yUll y l ^ *i*a>J U P -ui 
w l ^ l <« - . ^^Ull ^ j U y 6 i 5 ^ j 5 U I J i l l ^ j U ^ o i r ^ j **-3 Jj*il w U I y j ^ j 
jLij ^ U l ^ U l i i - l j LfU ChO-^j <-«ji ^5-J^ ol^ tiSJI bj ly ^ iaiUS j 5 U I JJJLI J^ 
0- . 4 - ! J : ^ I i > U U 5U-J I O U J J I C H I : U U - , Jfi jjJI ^ dl^ji-,')!! " i p ^ l ojUT c>«j 
^ N^oA pU <jyA\ ^ ' i \ *M^ 4L^\y! ljA\jii\j 4iL,J\ ouL^j « ^ "lu\Li\ J>\A] 
/ i Ja i <1/IJ 3... •><«.rT Y ^ O ^>u ^ A2^J ( «_ i i^ JL4L>«4 (C >^A> j^ i^ jJ I <A1P JJLpj 4 2 i > j 4J «Ji3 
4J xjj%S ^ j (3^LtSlj •^LPSI O O ^ J t ^ ' j ^ ' (^ j^J oUj«oj*il t^j^i 8i^T j ^ j iwjX* 
J l ^ j j , i ^ l ^UiJtj j i U I Ji l l iJJl c>i ^ <«ii 4;! j juj o^sJUU^ oUJ> CLJU ^ ljj»^ 
LfJ^I j^—'jtj l ^ t5^ > ^^'JIJ * 3 b ^ <ji jokjJ <iJlt<:,WJ> oi"***^  ->5JJi ^^ **ib *i'*^y^ 
^ j lL-J I JJ I I -_^ ^^--,^1 ^15^ J jjfy. <^ JL>-J» ^ * ^ 45Uii- l ^ cL,i3.| ^ Ij " 
"^  I+.LJI J*-ai3j ^ U l l j iS>\i}H\ j l ^ i oLuJ ^ ^ Ola " yiLsJIj v_x;l£j| ^ j l 
<JJ3.I>. ^ 4-J5lly cC-U ol^ U ^ ojj^ljij "iiiUJl ^ U l l 6* oju^l JL>llb i^^^l 
OUJI ^ 1 o^t ^ j^Jttll ^ oJL>l U}S oji l j j t J3.UI c>* <5p U ^ Jj j i -u j4 ^UIOLLI 
\ 1 : ^ i^Ai i l : J l j iL."^! . "'• 
. lj^\ ill^SlL v-«-Jjl (> ^ 
4^U ^ 4jr3L>.j ^ ^ j 3^_feUI J - ^ ^ ^yi^l ^ y i v_.l5^ 4Jj : :,(5Jl* ^ 1 < i* 
••>>»-^i (jl*!' ^ j ^ ^  ' j . ^ - * * * «i«»_j" |_jUil j _ ^ " ^LiT-j 1,1:5' ^ j J ki-ilt j i j : 4j J _ ^ t \ T- ^ \ :^ ^\jXL,'^\ . "' 
>V1 
^5! JAJU \y\A .LP ^X)i-^ (^ <Ji^' o l ^ <Mk» c>» "iyt Jj*^ v-»J*^' f * * W ^J^ 
^^\ v ^ IJ* " ^ ^ J ^ V ^ J U i l * J-5*' J^^ i t^kiJI / J 0JJ^ 3 'i:^^ 3*J^ 
4i)l j - ^ ^ 1 ^ 1 OijJI tl i- i J^UJI fJUJI J*.Sl jtj^\ JulAf f . ^ 1 J * ^y ^33^1 
j ^ ^ J I 3.ji>ob \ ^ M < L ^ JIJJU ^ ^lj«^l (^J^l ^ : * ^ ' ^ b y ^ ' W ^ ^ p^  
^ I j >^^Y f U ^UuDI J-5JUI JIJ O U ^ J I W ^ ^yi L ^ l i U > ^ 1 4>wJJIj 
. L « ^ ji«Jlpl ^ 1 4i>3k>Jll 6» ^ ^ p) <a5Jji;U2JI iill ^ ^ 1 l ^ ^ J k j t^£b. 
:^y^l ^ y i i.j24 ^ 4Jy 6* j j i i U j J U l JJU) j y b JL<O 4iJl 
•Ijk j ^ j J * 4i . 5 U * o ^ ^LSJIj v^l^l V-»» 5^* y l - - " J^l vl2^ * ^ ^ 'J^ J " 
4L^ t ^Ll><^ L.«^  Wii^  f J ^ 4i^ jl> J^AAJ Ijjj3 J ^ 4J:)^ 3 ItJJU J^ «^ l25Jt J A > J 
: Jyljd »iil3 4251U Jj>>A»J JojUtf ^ JI^ IJLJSJI (> ^ J4L>J U 41*^ j^-H) v ^ ^ ' 
.."^j j l ^ (> ,yL> ftj^ jijiy d)j^ o j i l ^ l i A^lj^Ua ^ ^UJt Jlyl OUUJS j i ^ " 
"^ 4ILJ U J«iJ utf "^1 4J J > l - "^  ti^l >NJI 
>vv 
.4ji^\ jL3.Sl J > J »UliJI J ^ l j ^j5JI oljSJI oLjT J > J ^ylSJI 
J 3 c l^JJU „^HHi3 J 3 - ^ *il ^yJI oLuSi > j :^LJi 4 3 ^ J l -u - i ^ JjSl J-oiJIj 
J SjJiP f l y l J l J j ' i l --JUI ^^ ^ tAioii jikj j)Jii\ J * . J J 4£uU o^»AAj yJiS\ J > 
.L^AiJI j L>S l J > J !^A£JI J3I, 
C^T vJlWI Jl lw" fu-U Cfyl^^ ou35 v > U oj^j j ( r^ /A ) <.^L-cl J ^^j^JI o / j 
^ L 5 J^Ukj (>»LiJl ^ L > j <^—iiJ' t5>>>-«^ cSji^ J j^-Ji^jJI 3ii^ ^^AX iJu- j t W ^ ' 
jUtfJI j j i ^ j«>» 4}|j>' 4l3>3k>u UA'^JI j j l x i ^ ^Jp tylsSJl J,iA>u J J32i>^l jL«Spfj( 
Jiii Lt-^^iJI iU«L>JI iia^aS^ 4M\JS\^ j jOCil :>L0i Ut^U^ ^ i 4>w«jj| ^ j l«j5JLI A£«; 
^'."liil^Sl ^iwDl :>,Jaiw U 0 U I 3 iLlil l ^ L i^* l^ i^Sil 
5»ljJ» \ji CUJ5I J29 AiJu ci»ljS3 <>• o^bu Ojjij oj(.^l>l J > l ^ <> 4JL>j4 IJA ols5 JJUJ 
v i > { i JIJ^L; U A J ^ I O S j SU i J i l l juu CHoli »L^ Aii] Si v ^ ^ i IJA ol ^ v ^ ^ i 
U * j j 4JI !>L3U 4 -JUJ> <> o j ^ "Jlj j l U I J i l l J Uj j^ i ^ j MJ L#JI Jjfcuy J^ 5J4{JL> 
L-^yij j l i J ) l l j JHi*yij j I l J ^ V ' j * ^ ^ b vl5*Jlj *loJlj jl>«S5)(lj ^ J I I J .-.JMUJI v ' i i i 
. ^ j J! U3 
.ii>i 5^ o^ii ^ eJisJi viJi J »liu U5 bb 
r . - t 1 : ^ v_JUa)l ^ jur ^ ,.»T...i.a.: >y^jj j - r ^ ' i ^ j y ^ j > .J . ' ' 
>VA 
O l ^ l ^ Aj j iJ I j i u P ^ I 4Sjy^3 ^ ^ 1 4 M I ^ I < i P ^ i j OJiuIl^ L U J S I OISUJI 64 I j j ^ 
k^\ ^ U 5 L > I « OJLCkJI Lf^-JUS j l l^- l j I c ^ l 6>>A^  4^ *9 >-vgyl..>l J2» t f « ^ J l ,y:iA»JI 
Jl > ->> 4Jjyx>^» ^^Jp 11 gji^ii ^ JL«SPIJ ^ ' J ^ I C^*^I £ * ^ ' '^^ ^"X^ r ^^^^ ' *^ 
o 3 l t Lb^»<» L T ^ J '-!^^^'-^k ^ 1 ^ 1 •)^ -'*^ ? LMSL* ^ ilfey»^l c 5 > ^ l A;1»*^I uj2il 
6_j| jLfc 6* ' J ^ v j * i ^Jl rfry J j ^ ' 3 »..*\ll ^1 J*>*JI j^J t i j S j ^ S l ci^ j^ w^ iU»L>-
j^SyJI JjL>- J jAA>ai) !>L0l LfxVolJ UU (:)jy2LP (> J3I 6:»jJI »L^ 6^j L^lu ^s\ j^Hs 
4^1 jLj&i (JJLJI (j^jJI »Lu0 J*.«j3 ( > j t j ^ l ^^ J ^ l l ^ l 4i9^k>u O' r^J^ 6xL>wiuJI (>u 
6«L^ p ^ ^ j ^^..fcjili cSJj..*^' c5ji3-^ Jt^^* '^ ^^^ ^ ' ^ J~0^ (^ l^ *^  o» !^>?-' > ^ pl^  ^ 
i i x - ^ i U j - j i ; ^ 1 u^*;>Ji j ^ ^ j ^^At 4 i - c W i 4**L> ^ \ j ^ <> ^ ^ l : J ^ j 




LJUllI 5jljj <> jjj-Aill - i5ji>?JI jd3*il OfV jiLJI Jill ^\JS C>» ifi^l ^l>J« <> J2J>1\ 
'"^^^^r ^u ^ u J ^ J ^ J J I jii>jb j ^ ^ i u.b». u^U; 
>A. 
jyiSJ\ j-ybKu 9 ^ j|>-^j^» l^-^ 'J'?! *h-^ J L ^ l ^l^ill w l ^ o»^ V ^ ^ ' 'J* ^ ^ 
: j5L-JI J i l l j ^ 4:1* Jl» ^jijll ^ ^ I j j 5 U I Ji l l :>. o ^ ^ 1 ^ ^ C«JJI ' l * - ^ «>j^ J 
o-» JJL3. j i OIH^I C)-« * - i ^ i5-J*» L<-*« *L-cj j ^ ^ j j i oi t5-«i ^ oJiA-ij ii*Lii^"^ij 
" jjLif <:iu.t |cAA« •! O M A I I J U ^ 3I 
^ 4Jj5Jj .feuaJI IJL> j i J u j - > T * L c j ^ ^ ^ 1 liA ii^jji^i J3j : f .y^ l ^ ^ I ^^ JlSj 
^"oj^j ^ji3 j j j l^Lsj i ^^1 Ljpj*ii v l 3 ^ 
JLJJ C Lulail IJI^JL; J f^ ^J i^ij o U ^ J a l l <>• OjJiP ^^HJJ ^s^^ ^•iy>' ( i j ^ J>*^<^l c)| 
oLuj^II J ^^\ , S \ 
>_i .,tyi Oj-S'jj^ ^'^o*\ c)^ >^j^l ci>bUuJI ^ 1 <A>>I J l L^>^ ( j > ^ l tJLs5 «.;jL>Ltf OjS^ J 
>A> 
. ^ ^ 1 UAJUVI t>^jU3 "i jUtilS JUft C)^ t5^ «»i ^ ^ uiJJI * l * -^ *^^ o^ 
• J LJK I I ojl 51 
y^a:L» v^^s^i ^ i j vxiA fJ»^ UJUt oJji 45* i m * > - i * - ; * i . oi u -^J^ jw j ^ ^ j *^  
>At 
IjyAt OJHAI I t-xifJl j l j i j MSWJ 4JL« ^1 ,2)USj|jj ^ *^y ^Wl j^^<^ 43 l> j ^ J A ] I U W ^ I 
,» <>» j (>^ jJ I J U i ^ N—d^ (>H^ H-? '^•A>^' ^ ^ ' 1^"^ ^ ' <J>^' *-^^^ V ^ ^ ^>^^ 
J^^JL>WIJI J-^o'il ^ ^ BJ^ -^MA* t ^ ^ f^j iZi->o 0^.^11 t-xi5JI j l j i j 4Si«u 4JL4J : A ^ <-!y^j 
wr 
OJJLAII ^f-^J»i\ v^tjSJl JIJ3>I OjJiJ ^ t l^cl J3 o u ^ l *MI>O wb'^l <J£ jLut O^A^^ 
C^ i^ .n 
v^ 
jL*>y(j 5^1—# Jyifj a«>«« ji^i^jJ' f ^ J " L«*>IJJI U ^ 6fci ii^LJI ^ OijjJI ^li-i ji^SlI 
llJk ^jJp OOLJ U ^ ^»OJI ^ yk JjjJl JL;>I4J V > ^ I ^ ' ^ ' ' ^ ^ (^ ' ^ ^ J ^ ^ '^^' «^J 
U ^ l ^ ^,jj oi^\ *U-iJ D^ ^ U^ yx:>i\ u -. 
\M 
u^:*^ ^Jjj j j j ^^fju ^^JH\ jSliU Jjil) .V 
OJ^^—^JUU) Oj .1 51 
;r5dl oL-yiJl ^ \ ^ : jijuJ-l i l JLP J . vr-VT : ^ jtiJl J w.,*»j j^\ j>) JJAJI tLj> : .X- ^^j x ^ j^ToJI . " 
\\o 
0 - ^ 1 ^ J j t i jL j>J l j j»Lw ( ^ 1 j « - i 4 ^ j l i > f ^>*> - <Jj : J ^ i ( j *> u^^^ ( j i ' »j^J 
c;*l_S:jJI ^ i 4J* Jl5 U j ^ j ^ t J i * . ituLvj c j i J ^ JL>IJ JLK* ^ ^ J ^Ji* J l i j j^fiSllj 
: *Jll . U jls>Jll vl5£JI IJA > T ^ 4ix* c>* o J i i ' > j J^jl ^ j b ^ ^ > x - l l 6 i l 
ih 5^L>. j«_«'jb j ^ ^ ; jLu ft > l Ola LjLtiJ UIc <; «l* j 
,>-p j^jjjJI »L-» J y j 5 ^ ^^f-*' J ^ ( ^ AiJlk* ^ ^ ^ j^S>- OUJUM ft^li JJJSLJJ *i« Jfei*- oW 
v l ^ ^ J-3.J3 IfJ^ji-i- ^i\ U-^ ^ J W A J Llji^ li^\ jU i .S l :>• o j ^ c j i £ j 
J^uLJu L^ US^  4 j i c«»•>••» fJ*^ >^j tc^ UUj ^.iiA* oujwl duS^ : p>jf/t) /«*^y ig^ '^J^J 
O L J ^ J a_jl35JI v W — i J <iJl r l 2 ^ M ^ - ^ i i ^ ' J ^ * ^ ' i > j e ^ ^ " ^ i3!ll3 6» jSSi ^ 
Ij^ Afct ^^ ALS ul~*^j IJ -^OSUU (JJJ JLO ^^ JL>- J>oj i l JL>Jt^ OuJLk* »y\ \-r 
U A / > : jS^ —!i J^i . ' • ' 
^^^ 
L;l3^ dUJ ^^ ouUl OLiSj .. U«-:5 c>» ^ ^ c^Jl*^ ' 5JL«*' J f^^' ^5>^5 IJ^J 
L|__a Uj jjuilj ^ ^ 1 ^ o>>>>jil ( ^ ^ 1 VjLr^ ( ^ Ijiy^ euu 4iLc>>j " ^ U i l J ^ " <li»>.>j 
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